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This rep:>rt is a oontril::ution of the Dep:trtment of Agronany, 
University of Missouri Agricultural Experiment Station, which rep:>rts on 
Research Project 363. 'lbe work was supported in p:trt cy funds fran the 
Missouri Seed Improvanent Association and fees fran the oomt:anies subnitting 
hybrid> for e11aluation 
The University of Missouri's hybrid performance testing progrcml was 
started in the mid-1930's, with the first publication of results in 1937 . 'lbe 
nunber of carmercial entries in the progran has grcwn fran fe.wer than 50 in 
the early years to over 200 today. 
'lbe large nunber of OJII1!ltercial l¥bri<E available makes selection of a 
superior hybrid difficult. To select intelligently, a reliable, mbiased, 
up-to-date source of information which will per:mit valid canp:trisons anong 
available hybrid> is needed. 'lbe objective of the University of Missouri's 
perfocnance testing progran is to provide this information. 'lbe tests are 
ronducted under as uniform ronditions as p:>ssible. Snall plots are used to 
reduce the chance of soil and climatic variations occurring between one 1¥brid 
plot and another. Results obtained should aid the indivicilal grcwer in judging the relative merits of many of the camnercial corn l¥brids available 
in Missouri today. 
CDMPAAIN.; HYBRIDS 
The performance of a hybrid cannot be measured with at:solute 
preCJ.slon. Unrontrollable variability is involved in the determination of 
each yield average. 'lhis variability is often the result of soil dis-
uniformity, rut many other ronditions may rontril::ute to it. Because 
variability exists in all field experimentation, statistics are used as a tool 
to assist in making decisions. 'lbe statistical tool used in the analysis of 
trials reported here is the test of least significant difference {L.S.D). 'lbe 
L. S.D. is quite simple to apply; when two entries are oomJ;S,red and the 
difference between than is greater than the L.S.D., the entries are judged to 
be significantly different. Differences snaller than the L. S.D. may have 
occurred cy chance and are judged to be nonsignificant. 
Hybrid performance may sean inronsistent fran location to location and 
fran year to year because of differences in rainfall, tan:J;erature, roil 
fertility, diseases, insects, and other factors. To obtain an impr011ed 
estimate of relative hybrid performance, results fran more than one location 
or year should be ronsidered. In this publication, an effort has been made to 
facilitate canp:~.rioons across years and locations. 
In. each trial, the "top yielding" hybrid> have been identified. 
'Jl:lese hyb~1<E . are tho~ ~hich did not yield significantly less than the highe~t y1elding l¥bnd 1n the test. They are denoted in the tables cy an a~er7sk (*) ~ext. to their yield:!. 'lbus, cy going down a rolunn, the highest 
Yleld!-ng l¥bnds 1n a trial can be readily identified. By going across, the 
relative ,I:erformance of a hybrid dliring several years or at several locations 
can be ell'aluated. Fran the standpoint of yield, the most desirable 1¥brids 
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will te those which are anong the "top yielding" hybric:S (that is, have an 
asterisk) the greatest number of times. 
Although yield usuall y receives first oonsideration, other agronanic 
characteristics may be equally irnp:>rtant when selecting a oorn hybrid. Stalk 
strength, maturity, and resistance to insects and diseases are anong the 
hybrid characteristics which deserve careful oonsideration. later maturing 
cybrids may r9:iuire more drying. '!he maturity classification listed for each 
cybrid in this l:ulletin is based solely on information supplied cy the entry's 
sp:>nsor. A cybrid with an abnonnally high or 1& moisture oontent relative to 
other eybrids within the same maturity group may te misclassified as to 
maturity. Poor stalk strength and/or susceptibility to p:sts may decrease 
harvestable yield tecause of lodging or stand loss. 'Iherefore, the data 
presented on final stand and lodging should also te oonsidered when selecting 
a hybrid. 
'!he Missouri Agricultural Experiment Station ooes not make sp:cific 
recxmnenda.tions for hybrids. It is suggested that the farmers gr0t1ing a new 
cybrid for the first time oonsider the ·infonnation oontained in this report 
and then gr& a snall acreage to determine ada.I;tability. 'Ibis should te the 
practice for all new cybrids regardless of origin. 
EXPERIMENTAL mDCEUJRES 
On the basis of geograJ;hl.cal characteristics, the state is divided 
into sections. Corn hybrid evaluations are located in the northern, central, 
and southeastern sections of the state. Locations of the sites are sh&n in 
Eigure 1. 
Entries. All producers of cybrid seed were eligible to enter eybrids 
in the 1984 evaluation plots. ParticiJ;ation was vol.mtary and no oontrol was 
exercised cy the progran wer which, or h0t1 many, cybrids were entered. 
H&ever, to help finance the evaluation :FCOgran, a fee of sixty oollars per 
location was charged for each cybrid entered cy the seed producer. In 
addition to the fee entries, a broader-based progran was oontinued in which 
certain widely-grcwn cybrids were included on a n<rfee basis. Identification 
of these widely-grcwn hybrids was through a telet:none survey- of ~bric:S 
marketed cy seed producers in Missouri. A total of 235 corn cybr~ds were 
tested in 1984. 
Eield Plot Design. All tests were arranged in lattice field plot 
designs with three replications. Plots were four rcws wide but only the 
center two rcws were harvested to detennine yield. SI;acing between the r&s 
was 30 inches in all locations, excei;t in southeastern Missouri near cape 
Girardeau, where a r& SJ;acing of 38 inches was used. 
Plot Managenent. '!he tests were planted and harvested with oonunercial 
9:iuipnent modified for anall plot work. Fertilizer applied at each site was 
9:iual to, or abolre, that recamnended cy the University of Missouri's Soil 
Testing Laboratory. Herbicides were used for weed oontrol .and additiona~ hand · 
weeding was done as re:}uired. Managanent details that vaned from location to 
location are sp:cified in Table 1, J;age 6. 
rata Reoorded. Plant stand was oounted near the time of tasseling. 
Lodging was determined imnediately before harvest. Plants leaning more than 
30 degrees fran the vertical and those broken belcw the ear were counted as 
lodged. Yield was measured in b.lshels (56 pounds) per acre at a moisture 
content of 1.5 .s percent. An electronic moisture tester was used for all 
moisture readings. 
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TABLE 1. MAN/GEMENT AND OJL'IURAL IRACI'ICES OF THE 1984 HYBRID CDRN E.VALUATION :ERCXiRAM. 
ROY 
LOCATION 1 HERBICIDE SPACING IESNITY Dl\TE OF DATE OF 
(<DUNTY) CXx:>mRA'IOR N-P2C5-K20 IRE lUST INSECI'ICIIE (IN) (PLANTS/A) PLANTJN; HARVEST 
FAIRFAX SEYMJUR 160-20-0 DUAL+ tOilE LORffiAN 30 23 ,ooo 5-10-84 10-3-84 
(ATOIISOO) Bro'IHERS ATRAZlNE 
SPI<l<ARD LARKIN 120-210-315 DUAL+ tOilE LORffiAN 30 23,000 5-11-84 9-25-84 
(GRJNDY) ~FORD BIADEX 
NOIELTY RAND!\LL 160-6Q-120 lASSO+ tOilE LORffiAN 30 23,000 5-18-84 9-28-84 
(KNOX) srmT BIADEX 
MARSHALL FRliNK 150-75-75 DUAL+ tOilE LORffiAN 30 23,000 5-11-84 9-27-84 
(SALINE) SVISHER ATRAZINE 
0\ 
CDLUM3IA JCIIN 240-150-0 lASSO+ tOilE LORffiAN 30 23,000 5-02-84 9-20-84 
(BOONE) roEHL~ BIADEX 
O'FALLCN RIOIARD 205-70-180 DUAL .+ tOilE LORffiAN 30 23,000 5-04-84 10-6-84 
(ST. OIARL.ES) SCHIPPER BIADEX 
CAPE GIRARIEAU JERRY 149-00-00 lASSO+ tOilE LORffiAN 38 23,100 4-26-84 10-1-84 
(CAPE GIRARIEAU) IDmERG ATRAZINE 
2 
<DLUM3IA JCIIN 310-80-160 lASSO+ tOilE LORffiAN 30 29,300 5-01-84 9-21-84 
(BOONE) roEHL~ BLADE X 
2 
R)RTlGE.VILLE JOE 210-30-60 lASSO+ tOilE LORffiAN 30 29,300 5-21-84 10-1-84 
(PEMIS<DT) S<DTl' ATRAZINE 10-2-84 
-
1 INU..UIES EXPERIMENT STATION MANlGERS. 
2 IRRIGATED 'IRIAL 
TllBLE 2. RAINFALL AND TEMFERA'IURE llJRlNG 1984. 
RAINFALL TEME£RA'IURE 
DEPART. IEPART. goo 
FROM RAINY FROM OR 
LCXJ.\TION M)N'lll IN <liES NOruw:.. Dl\YS oF NOruw:.. PBO!E 
FAIRFAX* MAY 3.4 -1.0 6 57.5 -4.6 0 
JUNE 10.8 6.1 9 73.0 1.8 4 
JULY 3.5 -1.5 7 74.5 -1.4 13 
lll,X;UST 0.6 -3.6 2 74.5 1.0 16 
SPIO<ARD * MAY 5.9 1.7 6 58.5 -5.5 0 
JUNE 9.3 5.5 8 72.4 -0.4 3 
JULY 1.8 -2.3 5 74.0 -4.6 12 
lll,X;UST 0.5 -3.6 2 77 .o -3.5 22 
NJJELTY * MAY 5.7 1.5 8 57.7 -5.0 0 
JUNE 9.3 5.4 8 71.7 0.2 0 
JULY 1.6 -2.4 7 72.5 -2.7 6 
lll,X;UST 0.1 -3.7 1 76.0 2.0 13 
MARSHALL * MAY 3.9 -0.7 8 61.8 -3.2 0 
JUNE 5.5 1.1 7 75.9 2.2 8 
JULY 2.9 -1.4 5 76.5 1.7 17 
AI.X;UST 0.3 -4.0 1 78.0 2.4 26 
OOLUM3IA MA.Y 3.5 -1.0 8 60.8 -3.3 0 
JUNE 6.9 3.1 9 74.4 1.5 3 
JULY 1.7 -1.8 1 75.5 -2.3 14 
lll,X;UST 1.1 -1.8 2 77.0 1.0 19 
O'FALLCN * MAY 3.9 -0.3 6 61.6 -4.6 0 
JUNE 1.5 -2.5 3 76.5 1.5 9 
JULY 2.2 -1.9 6 74.5 -3.9 13 
lll,X;UST 1.8 4 76.0 16 
CAPE GIRARD. * MAY 4.2 -0.7 8 63.0 -4.2 1 
JUNE 1.6 -2.3 3 77.0 1.8 17 
JULY 4.2 0.2 6 75.5 -3.8 18 
lll,X;UST 2.2 -1.6 4 75.0 -2.9 18 
IORTIG:Wlli..E MAY 
JUNE 3.5 -0.2 5 79.0 1.7 16 
JULY 1.3 -2.1 6 77.5 -3.2 15 
lll,X;UST 2.5 -0.3 4 76.5 -2.5 5 
- DATA NO!' AVAILPBLE. 
* FAIRFAX (MARYVru..E ~A) I SPICl<ARD (TREN'ION Dl\TA) I lU/ELTY 
(KIRKS/ru..E DATA) I MARSiALL (CARRCLLTCN Dl\TA) I O' FALLeN 
(ST. <liARLES Di\TA) I AND CAPE G IRARDE.NJ ( JAO<SCN DM'A) • 
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SUMMARY OF RESUL'IS 
Results are presented cy region of the state. For each location, data on 
final plant stand, total (root plus stalk) lodging, moisture oontent at 
harvest and yield adjusted to 15.5 percent moisture are given for each hybrid. 
As erniflasized previously, because of the influence of environnental oonditions 
on corn performance, the reader is enoouraged to give more weight to resUlts 
fran several locations or years than to those fran a single test. 
Corn hybrids were evaluated in seven regular and two irrigated studies in 
1984 (Figure 1, Page 5). In one of the regular tests (0 1 Fallon), some 
irrigation was applied cy the oooperator. Mamganent was. as unifonn as 
IX>Ssible across locations. Details are presented in Table 1, Page 6. 
Average yields and ranges observed at each location are sunrnarized belcw. 
Rainfall was bel eM normal throughout most of the season (Table 2, Page 7), 00 
the resiX>nse to suppl.anental water in irrigated tests was excellent. 
Table 3. 1984 Hybrid Corn Yield Sunrnary 
Yield (Bushels/Acre) 
Nunber D:ita 
Location of Entries Irrigated Range ~verage Table 
Fairfax 168 no 87-157 132 4 
Spickard 168 no 34-77 55 5 
NO\Telty 168 no 23-72 51 6 
Marshall 119 no 106-187 148 8 
Colunbia 119 no 48-98 78 9 
O'Fallon 119 yes 115-186 155 10 
cape Girardeau 89 no 96-164 133 12 
Colunbia 80 yes 122-206 173 13 
Portageville 80 yes 139-241 193 15 
'!be ranges sh<:Mn give the values for the l<:Mest .and highest yielding corn 
hybrids in each test. 'Ihls vallE gives an indication of the variation in 
yield potential cmong l:¥brids available on the market in Missouri today. use 
of data presented in the individlal location tables of this Special Re{X>rt 
should increase the prol:ability of selecting l:¥brids which canbine high yiel;d 
potential with other agronanic characteristics appropriate to specific faiiillng 
situations. 
z.t>isture percentage at the time of harvest is given for each entry. 
Because harvest was delayed tmtil the latest hybrids in the test were mature, 
moisture differences anong IllCll¥ of the early maturing entries may be snall. 
Where large differences occur, it may indicate that entries with a high 
moisture content in a gro~p are rnisclassified as to maturity. The listing of 
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maturity groups found belew were provided on the University entry form as 
guide lines for canr:anies to use in classifying their l';'brids. 
1 
Group 1 - (90-110 days or <2600 GDD ) ; 
1 
Group 2- (110-120 days or 2600-2699 GDD ); 
1 
Group 3- (120-130 days or 2700-2799 GDD ); 
1 
Group 4- (130-140 days or >2800 GDD ). 
Lodging data are provided for each location. Lodging was a problan in 
some of the tests, es.r;ecially Marshall, and was caused mostly cy drought and 
wind. Hybrids which consistently shew above average lodging should be 
avoided. 
One trial, Portageville irrigated, was replanted because of lew plant 
p:>pulations. 'Ibis J;X>Or stand was a result of the cold, wet, spring. 
'!he trial at o• Fallon received irrigation supplanental to normal rainfall 
and, therefore, produced yields whidl would only be expected in years of 
favorable rainfall. 
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TABLE 4. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED HEAR FAIRFAX OH THE SEYMOU~ b~OTHERS 
FARM IH 1982-84. 
PLANTED: 10 MAY 1984. HARVESTED: 3 OCTOBER 1984. PLANTED POPUL A TIOH: 23000. 
-------------------------------------------------~------------------------------------------------
PLANTS MOIST LODGING YIELD 
(#/ACRE>~ ( ~) ( BlJ/ACREl 
BRAND-HYBRID 1984 1984 1984 1983 1982 19.34 1983 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 
SUPER CROST 5452(SXl 22700 16.0 3.2 0.7 147.6* 127.2 
FUNK'S G-4507(SXl 23000 16.7 2.0 6 . 0 1.4 147 .. 0* 58.5 151.7 
JACQUES 7900(SX) 21400 17.7 1.1 7 . 2 146.3* 72.3 
O'S GOLD 2570<SX) 22100 17.6 2.1 9.5 1.4 140 . 8* 86 .1* 159.7 
RING AROUND RA 1404<SXl 21400 14 . 9 0 . 5 1.3 0.6 139. 9* 71.2 123.6 
CARGILL 921< SXl 23000 14.2 3.5 5.5 0. 0 139 . 6* 75 . 9 159 . 3 
CUSTOM FARM SEED 7000<SXl 22900 18.8 1.0 9.2 138. 8* 83. 4* 
.SUPER CROS T 5438<SXl 21900 17. 0 4. 3 15.6 0 . 5 137. a 77.0 133.3 
FUNK'S 4029X<SXl 22500 15 .7 0. 0 136.6 
JACQUES 8100<SXl 21500 18 . 0 0 . 0 134. 9 
FUNK'S G-4578(3X) 2310 0 16.6 4.6 7. 5 1.3 134.4 67.4 152 . 6 
AMERICANA 3300<SX) 21600 18.4 2.7 8.5 133.4 79.9 
CUSTOM FARM SEED W6420<SX) 21100 14.6 1.1 25.8 133.0 73.2 
MCALLISTER SX8310(SXl 21400 16. 1 0.5 132 . 6 
GOLDEN HARVEST H-2500<SX)## 22000 16.4 4.2 12.2 0.0 131.8 63.4 146.4 
DEKALB-PFIZER T1100<SX) 22700 14.6 2. 1 7. 2 0.0 131.6 66.0 138.2 
HAPPEL 8338<SXl 22700 15.0 1.0 4.2 1.2 131.4 74.7 114.7 
CARGILL 937<SXl 22200 15.6 4.8 131 .1 
MCCURDY 7384(SXl 20500 17 . 4 1.8 8.0 0.0 129.9 68.8 167.3* 
SHISSLER GR8 176<SXl 21600 14.7 1.7 129.6 
NORTHRUP KING PX 9527<SXl 21100 15.1 5.3 8 . 9 1.4 129.4 72.3 117 . 7 
AMERICANA 4100<SXl 20900 15.7 0 . 0 2 . 2 0.6 129.3 56.5 140 . 1 
FUNK'S G-4522(M5Xl## 21600 17 . 3 4.9 10.0 0. 0 127.0 74.9 150.4 
CUSTOM FARM SEED 5801(SXl 21600 14 . 5 0.0 125.4 
CUSTOM FARM SEED EW95013CSX) 22700 15.0 2.0 124.7 
O'S GOLD 2545(SXl 20300 18.5 1.7 123.6 
MOEWS SM 3620(SX) 22500 14.7 0.5 3.7 123.2 65.5 
PAG SX 329(M5X) 21700 15.0 0.5 21.8 121.0 74.3 
AMERICANA 3100<SX> 20600 14.9 0. 0 3.5 0. 0 120 . 8 71.0 140.7 
FUNK'S G-4514<SX> 22900 16.3 7.4 9.2 117. 7 59 . 5 
MFA 5204CSX> 20900 15.0 1.1 114.8 
MATURITY GROUP 2 
LYNNVILLE RS-23A<SX) 22600 18 . 0 1.6 5.4 157.3** 84.31! 
80-JAC 562(SX> 22800 18.6 0.5 11.2 2.0 155.2* 72.9 171.01! 
BURRUS BX 26<SX> 21500 16.9 0.5 4.3 154 . 2* 84 . 5* 
AMERICANA 4730(SX> 21400 18.5 0.0 10.9 0.5 152 . 3* 80 . 0" 174 . 5* 
SUPER CROST 7600<SX> 21400 18.8 2.9 12. 1 0 . 6 151. 7* 64.0 153 .3 
GROAGRI GSC 2355<SX> 23000 17.9 1.4 151.5* 
EK PREMIUM EK 8805(SX) 22200 17.8 1.0 151.0* 
LYNKS LX 4500(SX) 20500 20.1 0.0 3.7 1.3 14 9. 1" 78.2 160.3 
STAUFFER S7759CSX> 22000 17.4 0.5 4.2 0. 0 147 . 2* 75.3 148.7 
S-BRAND SS-61(SPX) 21700 16.2 1.6 145.5* 
HORIZON 718CSX) 19400 17.9 3 . 1 1'•5. 3* 
DOCKENDROFF 7670(SX) 19700 17.2 0.6 144.6* 
S-BRAHD SS-63CSX) 21100 17.3 1.7 144.0* 
PRIZE 2020(SX> 20600 19.6 1.7 143.6* 
MCALLISTER SX7300BCSX> 20900 18 . 2 1.2 143.6* 
LYNNVILLE RS-2240CSX) 21700 20 . 8 0.0 8.6 143.3* 76.3 
NORTHRUP KING PX 9581(SX) 21600 19.1 0 .5 7.7 2.2 143 . 2* 68.6 160.7 
KITCHEN KSC 513CSX) 20600 17.9 1.2 7.2 0.7 142.1* 73.9 135.7 
STAUFFER S7767CSX) 21700 16.6 1.6 1.1 141.9* 115.6 
NC+ 833l<SX> 21000 18.8 1.1 6.3 1.4 141.8* 74 . 4 167.4* 
LYNKS LX 4355(SX> 22200 17.8 0.5 1.2 0.0 140.5* 68 . 2 134.6 
WILSON 1700(SX) 21700 17.0 1.1 7.0 140.4* 61.5 
FUNK'S G-4673ACMSX) 2210 0 18.3 2.1 7.2 6.2 140 . 4* 56.4 154.4 
SHISSLER GR8 194<SX> 22000 20.0 1.1 140 . 3* 
DEKALB-PFIZER DK656<SX) 22200 18.0 1.0 3.1 140 . 2* 71.4 
MCCURDY 7676<SX) 21600 16.9 3.8 9 . 9 0.0 140.1* 92.5* 171. 7* 
S-BRAND SS-64B(SPXl 21700 18.0 2.2 139 . 8* 
PIONEER 3475(SX> 20800 14.5 0.0 139 .8* 
FONTANELLE 6257<SX) 22100 18.4 1.0 139.8* 
WAC 918CSX> 21500 18.5 1.1 139.4* 
DEKALB-PFIZER XL-73CSX> 22100 18.2 0.5 6.5 1.3 139.2* 57.1 161.5 
BO-JAC 60USX) 20000 16.7 1.2 4.1 138.8* 69.1 
DEKALB-PFIZER XL-72AA<SXlll 21400 16.8 0.5 8.7 3.7 138. 6* 58.0 14 0. 1 
KITCHEN KSC 516<SX> 22000 19.8 0 . 5 9.1 0.6 138.5 71.7 142.9 
WAC 915CSX) 22200 18.7 3.8 138 . 4 
DEKALB-PFIZER EXP464(SX) 19800 16.8 0.0 138.2 
GROAGRI GSC 2212<SX> 20600 18.2 1.1 138.2 
GROAGRI GSC 2333(SX) 21400 17.3 0.5 137.8 
CARGILL 955CSX> 22~· J 0 15.8 1.5 3.1 137 . 5 59.6 
LYNNVILLE RS-2280CSX) H300 18.1 0 .0 136 . 9 
HORIZON 861< SX> 21600 16.6 2.7 136.8 
RING AROUND RAX 3515<SXl 20500 17.1 1.1 136.4 
FONTANELLE 5230(SX) 17500 17.3 2.0 136.0 
PAG SX 354(SX> 20600 18.7 1.2 8.1 135.8 61.3 
SHISSLER GR8 196CSX> 21600 18.8 1.1 135.;, 
MFA 6707(SX) 22300 17.0 4.7 15.5 1.7 135.6 82 .1lE 172. 4lE 
EK PREMIUM EK 8896(SX) 20600 19.2 0.5 135.5 
PAYMASTER 8201CSX>II 21900 16.9 2.1 6.7 0.7 135.5 71.1 152.3 
LEWIS X62BB<SX> 21000 19.3 1.1 5.4 135.4 81. 7* 
O'S GOLD 5291(SX) 22600 19.8 1.6 9.3 0.6 135.3 62.4 155.1 
HAPPEL MS-80(SX) 21200 17.0 1.6 7.4 0 . 5 135.2 61.0 144.3 
RANDELL 7120 (SX) 21600 19.0 3.1 135.2 
LEWIS 5910CSX) 21100 16.9 0.5 135.2 
JACQUES 8400<SX) 23000 17.5 3.0 7 .0 135.0 64.6 
NC+ 6190<SX) 21600 17.3 2.7 7.0 1.2 135.0 75.9 153 .4 
PAG SX 352(SX> 22200 17.6 2.1 134.7 
RING AROUND RA 1502<SX) 22800 18.7 1.0 6.5 0 . 0 134.0 63.0 140.2 
BURRUS BX 34(SX) 21900 20.7 1.6 133.4 
BURRUS BX 28(SX> 19900 15.5 1.2 133.0 
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TABLE 4 . CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------PLANTS MOIST LODGING YIELD 
I #/ACREl 00 (~) CBU/ACREl 
BRAND-HYBRID -m4- TI84 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
POCKLINGTON P-63921 3Xl 23000 16 . 6 1.5 132.5 
AMERICANA C479CSXl 18300 17.5 2 . 0 132 . 2 
WILSON EXP.30515Xl 18500 17.1 0.6 132.2 
PAG SX 35USXl 22200 16.3 5.3 4.1 0 . 6 132.2 51.1 159 . 4 
RING AROUND RA 1505CSPXl 22000 17.6 2.2 132.0 
DEKA LB- PFIZER DK7271SXl 23100 17.9 2 . 1 10 . 4 1.9 130.9 87.8~ 168 .4~ 
GROAGP. I GSC 22161SXl 19900 18.5 1.8 130.7 
LEWIS X59BCSXl 20400 17 . 8 0 . 5 6.0 1.9 129 . 4 78.0 14 9 .6 
RANDELL 71151SXl 21100 17.0 0.6 129.3 
LYNNVIL LE RS - 20221SXl 18500 16 . 5 1. 4 128.8 
CROW' S 690CSXl 1980 0 18 . 4 1.1 128 .5 
STURDY GROW 805AISXl 20900 18 . 8 2 .8 128.3 
AMER ICANA 4640CSXl 23000 19 .2 1 .5 9 . 5 0 . 0 128 .2 74.5 157 .8 
PRIZE EXP .2 07(SXl 19600 15.6 0.0 127 .9 
NC+ 599015Xl 22100 17 . 5 2 . 2 127.8 
WILSON 1800BCSXl 22700 17 . 3 2 . 2 0.8 127 .6 133 . 3 
LBJIS X94BCSXl 20400 20.5 0. 7 127.5 
GOLDEN HAR VES T H-2680CSXl 22800 18 . 6 3 . 7 7 .5 1.2 127.4 61.5 167.1* 
T R IU ~IP H 15801SXl 20600 17.9 0 . 0 127 . 0 
PA niAS TER 6990CSXl 21900 15 . 6 1.1 1. 2 126 . 9 139.6 
LE IHS X74BCSXl 20900 20.0 0 . 0 6. 9 0.5 126 . 5 69.6 170 . 0* 
LEIHS 614 0( SX l 21100 15 . 9 2 . 3 126.1 
ASGP.OW RX7771SXl 20600 17.6 1.7 21.4 1.4 125 .8 73.7 158 .5 
EK PR EM! UM EK 7796CSX l 21900 16 . 6 1.0 125 . 7 
WILSON EXP. 321( SXl 20800 16.8 1.1 125 . 6 
DEKALB-PFIZER 626115Xl 22000 15 . 3 1 . 6 5.2 0 . 5 125.0 64.8 147 . 0 
HAPPEL 8366CSXl 22700 17.8 2.6 12 '• . 4 
DOCKENDROFF 7378CSXl 22500 14 . 0 1.0 123 . 9 
STURDY GROW 827ACSXl 22500 20 . 5 3 . 7 123.9 
POCKLINGTON P-321CSXl 21200 15 . 8 1.1 123.7 
GOLDEN HARVfST H-269513X l 22000 18.3 5.3 9 . 2 5.4 123.7 68.0 170 .7~ 
POCK LIN GTON P-601ACSXl 22500 17.0 1.0 123 .6 
FUNK'S G- 4669CSXl 21200 18.7 4 . 0 123.0 
SUPER CROST 6340CSXl 22900 18.9 1.5 122 . 6 
DEKALB-PFIZER EXP3691SXl 21200 17 .2 4.6 122.4 
CAP.GIL L 96 71 SX l# # 21200 16.4 2 . 8 2 . 4 3 .1 122 . 0 51.9 158 . 9 STURDY GROW 829ACSXl 22000 18.5 0.5 122.0 
BO-JAC 6071CSXl 22' JO 16 .1 1.6 121.7 
POCKLINGTON Prl-7 1 ( SXl 1 ~ 't 0 0 18 . 1 0.6 119.6 
KITCHEN KSC 518CSXl 22200 18 . 2 2.1 4.6 119.6 60.4 
MFA 6708CSPXlU 2090 0 16.2 6 . 1 17 . 5 1.1 119 . 1 65 . 1 184 . 9~ 
MFA 6709CSXl 19100 18.2 2 . 5 117.4 
RING AROUND RA 1511CSXl 18300 17.9 1.9 117. 1 
PA YMAST ER 7190CSXl 22600 15.7 2 . 1 11.5 115.2 8ft . 9~ 
AGRIPRO HP5551S Xl 21200 19.2 1.7 3 . 0 114.7 143 . 2 
HAPPEL 3361-AI3Xl 22300 15.5 2 .6 2. 1 112.8 138.6 
FUNK'S 6014XCMSXl 21600 16.5 4.3 108.8 
WAC WCX 8103CSXl# 21400 21.5 3 . 2 100 . 1 
STURDY GROW 912l-JI SXlt 22200 17 . 0 5.4 94.3 
STURDY GROW 934 WC3Xl# 21900 17.7 4 .9 93 . 6 
STURDY GROW 816CSXl 22000 19 . 9 3 . 8 89.8 
US-13CDXl 20400 15.5 16 . 0 11.7 11.8 87 .0 24.4 113 . 1 
MATURITY GROUP 3 
GARST 83881SXl 22600 16 .4 2.1 144.8* 
FONTANELLE 68 0CSXl 22200 19. 6 1.0 12 .1 0.7 141.3* 81. 2* 158.4 GARST 8344CSXl 21500 17 . 1 0 .5 14 0 .6• 
TAYL OR-EVANS T-E 69961SXl 22500 18 .3 4 . 7 138 . 0 
CROW'S SL75CSXl 22300 19 . 3 1.0 137.9 
WAC 9231SXl 21000 16 .0 2 . 1 136 .4 
GARST 8345CSXl 22000 17.4 2.3 136.3 
PAYMASTER 799 0CSXl 21500 16. 5 1.1 136.0 
PIONEER 3377 CSXlU 21600 15.7 0 . 5 3 . 2 1.3 135.1 81. o• 173.5* GARST 8373CSXl 2260 0 16 .4 0. 5 134.1 
TAYLOR-EVANS l- E 69981SXl 21700 18.5 3.2 1.9 132.5 143.7 
FUNK'S G-4733CMSXl 21200 20 . 0 1.7 7.9 1.2 131.3 57 . 3 157.3 MCALLISTER SX68371SXl 2210 0 18.5 0.5 130.9 
PIONEER 33781SXl 20400 14.0 0.6 130 . 8 
NORTHRUP KING PX 96091SXl 21700 18 .7 2.8 8.4 1 .9 129.6 77.3 16 0. 6 
PIONEER 3358(SX l## 229 00 17.3 0.0 5.1 0. 0 128 . 0 83. 6M 16 7.0* GARST 8333CSXl 21400 19.0 2 . 7 127 .Q 
MOEWS SM 7251SXl 22100 18.8 2.1 7.6 126.5 6 9 . 8 IOWA-MISSOURI SX 20ISXl 21400 20.4 1.0 6. 0 2.4 125 . 8 52.4 172.0• WAC 9221SXl 21600 18.0 0.5 125 . 3 AGRIPRO HP7711 SXl 22100 18.6 1.5 1.3 12 4.5 158.9 MCALLISTER TX13AAI3Xl 22600 16.9 4.2 ll9. 7 
MATURITY GROUP 4 
PIONEER 3183CSXlU 21100 17.4 1.7 5.3 2.7 136 . 3 74.8 155 . 7 MOEWS SM 6440ISXl 21400 19.2 3.4 5 . 9 132.6 65.6 PIO NEER 32971SXl 20800 14.1 1.7 120.2 PIONEER 31841SXlU 21200 20 . 0 1.7 5.7 ll5 . 0 80.0* 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 21~JO 17.4 1.9 7.7 1.4 131.7 67.6 151. 4 L. S.D. AT .05 18.8 16.7 22.5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAIL ABLE . 
** HIGHEST YIELDING HY BRID IN THE TEST. 
* HYBR ID WHICH DID NOT YIEL D SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING ffr' 3o{ID IN THE TEST . ## WIDELY-GROW HYBRID. 
# WHITE HYBRID. 
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TABLE 5. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED HEAR SPICKARD ON THE NORTH MISSOURI CENTER 
IN 1982-84. 
PLANTED : 11 MAY 1984. HARVESTED: 25 SEPTEMBER 1984 . PLANTED POPULATION: 23000. 
BRAND-HYBRID 
SUPER CROST 5452CSXJ 
CARGILL 937C SX J 
CARGILL 921( SXJ 
NORTHRUP KING PX 9527CSXJ 
MCCURDY 7384CSXJ 
AMERICANA 3100 CSXJ 
O' S GO LD 2545CSXJ 
JACQUES 8100CSXJ 
AM ERIC ANA 41 00CSXJ 
DEKALB-PFIZER T1100CSXJ 
PAG SX 329 C~!SXJ 
GOLDEN HARVEST H-2500 (SX J## 
FU NK'S G-4522CMSXJ## 
CUSTOM FARM SEED W6420CSXJ 
FUNK'S G-4507CSXJ 
FUNK'S G-4578C3Xl 
MCALLISTER SX8310C SXJ 
SHISSLER GR8 176CSXJ 
JAC QUES 7900CSXJ 
AMERICANA 3300CSXJ 
RING AR OUND RA 1404CSXJ 
MOEWS SM 3620CSXJ 
CUSTOM FARM SEED 5801CSXJ 
D'S GOL D 2570CSXJ 
HAPPEL 8338CSXJ 
SUPER CROST 5438CSXJ 
~1FA 5204CSXJ 
FUNK'S G-4514CSXJ 
CUSTOM FAR M SEED 7000CSXJ 
FUN K'S 4029XCSXJ 
CUSTOM FARM SEED EW95013CSXJ 
WAC 918CSXJ 
PAYMASTER 7190(SXJ 
RING AROUND RA 1505CSPXJ 
WAC WCX 8103CSXJ# 
FO NTANELLE 6257CSXJ 
WILSON EXP . 321 CSXl 
KITCHEN KSC 513CSXJ 
BO-JAC 6071CSXJ 
LYNNVILLE RS-2022CSX> 
LYNNV ILLE RS-2240CSXJ 
S-BRA ND SS-63CSXJ 
MFA 6707CSXJ 
EK PREMIUM EK 8805CSXJ 
PAG SX 352CSXJ 
GROAGRI GSC 2333CSXJ 
AMERICANA C479(SXJ 
O'S GOLD 5291CSXJ 
DE KALB-PFIZER DK727CSXJ 
LEWIS 5910CSXJ 
RING AROUND RAX 3515CSXJ 
MFA 6708CSPXJ## 
WAC 915CSXJ 
LYNNVILLE RS-2280CSXJ 
GROAG RI GSC 2216CSXJ 
S-BRAND SS - 64BCSP XJ 
DOC KEND ROFF 7670CSXJ 
ASGROW RX777(SXJ 
80 - J AC 6 0 1( SX l 
EK PREMIUM EK 8896CSXJ 
lELHS X59BCSXJ 
lEWIS X62BBCSXJ 
lElH S X94BCSXJ 
FONTANElLE 5230CSXJ 
CARGIL L 955CSXJ 
HORIZON 718CSXJ 
GOLDEN HARVEST H-2695(3Xl 
SUPER CROST 6340CSXJ 
LYH KS LX 4355CSXJ 
RANDEll 7120CSXJ 
DE KAl B-PFIZER EXP464CSX) 
RIHG AROUND RA 1511CSXJ 
GROAGRI GSC 2 212CSXJ 
llC+ 6190CSX) 
STURDY GROW 805ACSXJ 
JACQUES 8400CSXJ 
PRIZE EXP.207CSXJ 
S-BRAHD SS-61CSPXJ 
GROAGRI GSC 2355CSXJ 
STAUFFER S7759CSXJ 
AMERICANA 4730CSXJ 
DOCKENDROFF 73 78CSXJ 
WilSON EXP.305CSXJ 
WILSON 1800BCSXJ 
FUNK'S 6014XCMSXl 
NORTHRUP KING PX 9581CSXJ 
STAUFFER S7767CSXJ 
PAYMASTER 6990CSXJ 
EK PREMIUM EK 7796CSXJ 
PLANTS 
(#/ACRE ) 
1984 
18500 
21000 
21600 
18300 
20900 
19800 
16 90 0 
1890 0 
18600 
18500 
20000 
19300 
20500 
20500 
2 0 300 
21500 
20300 
19700 
19600 
19 90 0 
18900 
18600 
18300 
20600 
21100 
19400 
19900 
196 0 0 
21100 
21600 
18500 
19700 
17600 
18500 
18700 
20300 
19600 
18800 
19 cD O 
1(.600 
18100 
1980 0 
1 9400 
19700 
18900 
19800 
18500 
19900 
19800 
18800 
18300 
19300 
19700 
18900 
18600 
20500 
14200 
18300 
18300 
19900 
19200 
21000 
20200 
16600 
20300 
192 0 0 
21200 
1980 0 
18800 
20000 
19100 
16200 
19400 
19800 
20800 
20800 
18600 
18700 
19600 
20400 
17400 
18600 
17700 
17900 
19600 
19200 
18600 
16800 
18 ~ JO 
MOIST 
c:o 
1984 
17.8 
18 . 2 
18 . 5 
16 .8 
19 . 7 
16 . 2 
18.6 
19.5 
21.0 
17.2 
17.5 
19.4 
20.3 
18 . 0 
20.6 
19.5 
19 . 0 
16.2 
18 . 9 
19 .9 
17. 0 
16. 1 
14.2 
19. 9 
16.5 
19 .8 
16 . 3 
18.7 
19. 0 
17. 1 
18. 1 
19 . 3 
19. 9 
21.9 
24.0 
20.6 
19.4 
20 . 1 
21.4 
19.3 
19 . 4 
18 . 9 
20 .8 
19 . 6 
19 . 9 
19.6 
20.1 
19.3 
21.0 
18.5 
19 . 1 
21.6 
18.7 
20.3 
18.6 
19.1 
19 . 5 
18.8 
18.3 
18.9 
19.0 
21.2 
21.8 
18 . 1 
19.8 
18.4 
23.1 
20.1 
19 .5 
18.5 
19 . 0 
21.9 
21.4 
18.2 
20.1 
21.6 
18.6 
17.3 
20.8 
19.7 
20.3 
16.9 
18.8 
19.2 
21.8 
21.9 
19.3 
16.0 
19 . 4 
1984 
LODGING 
(Y.J 
1983 
MATURITY GROUP 
7.0 
2.3 
4.5 
5 . 9 
5 . 7 
2 . 4 
7 . 8 
5 . 7 
1.5 
6. 5 
5 . 6 
6 . 8 
4 . 6 
3.6 
5.9 
12 . 9 
2.9 
4.1 
11.7 
4 . 8 
3.9 
5.3 
1.8 
6 . 9 
2.8 
5 .4 
4 . 9 
13 . 3 
4.5 
1.0 
10 . 6 
17 . 0 
4 . 9 
5 . 1 
8.1 
3.9 
1.7 
25.5 
6.1 
14 . 4 
3.1 
2.8 
8 .5 
15.8 
4 . 2 
2 . 1 
3.0 
4 . 6 
10.5 
3 .9 
9 . 0 
11.6 
1982 
0 . 4 
1.8 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
1.7 
1.1 
0. 5 
1.5 
1.1 
1.1 
1.9 
0 . 5 
1.3 
1.6 
MATURITY GROUP 2 
3 . 1 
3.3 
6 . 6 
5 . 9 
6 . 5 
1.1 
3 . 6 
1.8 
3.0 
3 . 0 
3 . 1 
7 . 5 
1.2 
2.4 
5.3 
1.2 
7.2 
4. 4 
2.2 
1.3 
4 . 9 
5 . 4 
5.7 
7 . 8 
2.3 
2 . 9 
8.0 
5.3 
5.2 
3.2 
2 .8 
2 . 6 
2.3 
2.3 
4.9 
5.6 
1.7 
5 . 9 
1.3 
2.6 
2 . 2 
1.9 
14 . 3 
9.3 
4 . 6 
0.5 
4.3 
11.6 
1.7 
1.3 
4.6 
3 . 9 
3.3 
6 . 6 
7.9 
3.2 
2 . 8 
3 . 1 
14 
11.3 
4.4 
12.3 
16.3 
5 . 9 
5 . 1 
5.8 
18.9 
2.1 
9.3 
12.2 
4.0 
7 .3 
2 . 1 
1.6 
20.7 
8.5 
11.6 
4.4 
2.2 
1.5 
0.0 
0.5 
2.3 
0.0 
0.0 
0 . 6 
1.7 
1.2 
1.7 
1.7 
0.0 
2.0 
0.5 
0.4 
1984 
66.4 * 
66.4* 
65.1* 
64.6* 
64.3 * 
63.7 
61.8 
61.7 
61.3 
60.5 
58.8 
58.7 
57 . 3 
55.4 
55.2 
55.2 
54 . 3 
53.3 
53.1 
52.9 
52 . 0 
51.8 
51.8 
51.0 
50.4 
50 . 0 
45.8 
44.8 
42 . 5 
40.1 
36.0 
69 . 4* 
68.5l! 
68 . 1* 
68.1* 
67 .2ll 
65 . 4* 
65.4* 
65.4 * 
64 . 9l! 
64.6* 
64 . 1* 
6~ . 1 
63 . 0 
62. I 
62 . 4 
62.1 
62 . 0 
61.9 
61.8 
61.5 
61.4 
61.3 
61.3 
61.0 
61.0 
60 .7 
6 0. 6 
60.5 
60.0 
60.0 
59 . 9 
59 . 9 
59 . 8 
59 . 7 
59.6 
59.3 
59.0 
58 . 9 
58 . 7 
58 . 3 
58.2 
57.8 
57.8 
57.6 
57 . 6 
57.4 
57.3 
57 .3 
57.2 
57.1 
57.0 
56.7 
56.6 
56.5 
56.3 
55.5 
55 . 4 
55.3 
YIELD 
CBU/ACREJ 
1983 
19.0 
14.2 
19 . 1 
10 . 9 
12.9 
17 . 7 
15 . 8 
18.6 
17 . 5 
26.1* 
9.3 
17.6 
15.0 
17 . 4 
10.8 
21.2* 
13 . 9 
9.7 
10.8 
20.4* 
13.4 
18.7 
20 . 4l! 
13 . 5 
12 . 5 
27 . 2** 
19 . 0 
15 . 3 
12.5 
14.4 
20 . 6* 
17.0 
20.0* 
11.5 
20 . 3* 
18.5 
11.0 
10.0 
11.3 
15.0 
1982 
115 . 6 
118.6 
113 . 7 
130.4* 
106 . 9 
112.6 
113.2 
121.0 
118 . 5 
118 . 6 
124.5 
117.6 
109.5 
113.2 
113 . 9 
113.5 
120.0 
119 . 4 
13l.Oll 
124 . 9 
111.4 
111.6 
117.1 
119.6 
115 . 9 
123.8 
112.6 
117.2 
125 . 9* 
116 . 9 
119 . 9 
TABLE 5. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------PLANTS MOIST LODGING YIELD (H/ACREJ O:J (:() CBU / ACREJ 
BRAND-HYBRID --r98-4- 1984 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIZE 2020CSXJ 2r.s oo 21.4 2 . 2 54.8 
LYNKS LX 4500CSXJ 19600 20.8 4.3 9 . 8 0 . 6 54 . 8 16 . 1 120.5 
MFA 6709CSXJ 18 0 0 0 22 . 3 4.4 54 . ) 
NC+ 5990CS XJ 20300 19. 0 2 . 3 54 . 1 
HORIZON 86HSXl 18100 20.1 7 . 5 53 . 9 
PAG SX 35l(SXl 17500 22 . 3 1.5 0 . 0 0.6 53 . j 9 . 3 119.2 
BURRUS BX 28CSXl 19100 17.8 1.9 53 . 5 
PAG SX 354CSXl 21200 21.1 7.3 8.4 53.2 18.3 
BURRUS BX 26CSX) 18800 19.8 1 .3 2 . 7 53 . 0 13 . 5 
SHISSLER GR8 194CSXl 20900 20.4 4 . 6 52 . 9 
NC+ 833HSXl 19400 20.9 2.4 11 . 4 0 . 0 52 . 8 23 . 1* 119 . 4 
WILSON 1700CSXl 20400 17 . 7 0 . 5 2.2 52 . 7 16. 7 
MCCURDY 7676CSXl 19700 19. 1 15 . 8 10 .7 1.9 52 .3 11.2 115 .7 
LYNNVILLE RS-2 3ACSXl 20000 18.9 4 . 9 5 . 7 52 . 1 18.2 
CARGILL 967CSXlU 21200 21.4 2 . 2 1.1 1.1 52 . 0 19.2* 114.7 
LEl~IS 6140(SXl 20600 20 . 0 1.7 51.5 
CROW'S 690CSXl 17600 22 . 1 5.3 51.2 
AMERICANA 4640CSXl 21400 22 . 8 3.3 5.2 0.5 51.1 20 . 2* 125.1* 
DEKALB-PFIZER DK656CSXl 20400 19.5 4.7 3.4 50.9 14 . 3 
HAPPEL ~IS-80 ( sx) 19300 21.1 3.6 8.9 1.2 50 . 6 21 . 4M 122.0 
POCKLINGTON P-3 21CSXl 17000 17 . 8 2 . 7 50.6 
DEKALB-PFIZER 6261( SXl 21000 16. 9 1.8 5 . 4 0.0 50 .4 13 . 7 112 . 9 
TRIUMPH 1580CSXl 22000 18 . 3 4.9 50 . 4 
PAYMASTER 8201CSXl## 21600 18 . 1 11 . 7 12 . 6 0 . 5 50.1 15 . 3 108.4 
BO-JAC 562CSXl 21900 19.8 4 . 4 7 . 4 1.2 49 . 9 15 . 6 117. I 
LEWIS X74B(SXl 20000 19. 1 3 . 6 12.1 0 . 5 49 . 9 20 . 2* 131.1* 
KITCHEN KSC 516CSXl 20300 19 . 8 6.4 21.1 0 . 6 49.7 21. OM 123 . 9 
AGRIPRO HP555(SXl 19800 19.2 7 . 2 I. 7 49 . 4 116.5 
FUNK'S G-4669CSXl 19700 21.7 1.8 4 9. 4 
STURDY GROW 827ACSXl 18900 21.8 2.1 49.3 
RANDELL 7115CSXl 19400 17.2 3 . 5 48 . 9 
US-13CDXl 18900 19 .7 12 . 2 6 . 2 5 . 1 48.2 12 . 9 120. 0 
SHISSLER GR8 196CSXl 19700 21.4 3.0 48 . 0 
STURDY GROW 816CSXl 17900 23 . 1 2 . 1 47 . 0 
STURDY GROW 912WCSXll 20400 21.8 13 . 2 47.0 
HAPPEL 8366CSXl 20300 20.3 1.6 46 . 9 
POCKLINGTON PM-7HSXl 17300 21.5 1.3 46 . 8 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSXl#l 19900 22. 1 8 . 5 2.3 0.0 45.0 18.4 112 . 5 
DEKALB-PFIZER EXP369CSXl 18900 23 . 0 1.3 44 . 8 
FUNK'S G-4673ACMSXl 21500 22 . 4 4 . 6 19 . 0 0.5 44 . 3 11 . 9 121.0 
PIONEER 3475CSXl 18000 15 . 6 4.0 44. 1 
STURDY GROW 829ACSX) 20600 21. 0 5.7 44 . 0 
MCALLISTER SX7300BCSXl 17900 20.5 1.2 44 . 0 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX) 19100 22.2 4 . 4 2 . 4 1. 0 43.5 6 . 8 128 . 3* 
POCKLINGTON P-601ACSXl 19300 18 . 7 3 . 8 43.2 
HAPPEL 3361-AC3Xl 21100 19 . 7 5 . 0 3 . 5 42.8 117.8 
SUPER CROST 7600CSXl 20000 21.4 1.2 9 . 0 0 . 6 42.2 16.6 123 . 5 
DEKALB-PFIZER XL-73CSXl 21000 23.4 6.3 9 .7 6.5 41.1 10.5 122 . 5 
RING AROUND RA 1502CSXl 21200 21. 9 3.9 19.1 0 . 6 40 . 3 13 . 9 121.7 
BURRUS BX 34CSXl 19800 23 . 5 2.5 40.2 
STURDY GROW 934W( 3Xll 20400 21.6 4.6 39.2 
KITCHEN KSC 518CSXl 198 0 0 21.3 4.0 2.8 38 . 6 9 . 6 
POCKLINGTON P- 6392C3Xl 21600 21.8 3 . 4 36 . 9 
MATURITY GROUP 3 
MOEWS SM 725CSXl 20200 20.7 5.9 5.1 77 . 0l!M 20.5* 
PIONEER 3377CSXlU 21000 15.6 1.6 6.0 1.2 73 . 9* 12.9 118.3 
PIONEER 3378CSXl 19400 16.6 3.6 63 . 8 
MCALLISTER TX13AAC3Xl 18700 22 .6 5 . 5 63.2 
WAC 923CSXl 19800 19.2 1.8 62 . 1 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSXl 19100 21.5 6.3 61.2 
CROW'S SL75CSXl 19300 21.0 8 . 6 59 . 6 
GARST 8333CSX) 19200 20 . 8 5.3 59 . 3 
MCALLISTER SX6837CSXl 18300 22 . 5 4 . 9 58 . 2 
PIONEER 3358CSXlU 21500 19.4 2 . 2 1.5 1.6 51!. 0 13.0 117.0 
GARST 8344CSXl 20900 18 . 9 2.3 57.6 
WAC 922CSXl 19900 22.2 6 . 1 55 . 9 
AGRIPRO HP771CSX) 21600 20.7 4 . 4 0.8 54 . 3 120.3 
GARST 8345CSXl 19600 18 . 3 2 . 4 52 . 7 
FONTANELLE 680CSX) 21100 20 . 2 4 . 4 12.3 0. 0 52.5 20.9* 127 . 4* 
GARST 8388(SXl 20200 19 . 3 1.2 50 . 0 
NORTHRUP KING PX 9609CSX) 21200 20.5 4.7 4 . 6 4.0 48.3 12 . 4 120 . 9 
FUNK'S G-4733CMSXl 20000 23.5 4 . 1 16.9 1.6 46 . 7 8.8 121.5 
PAYMASTER 7990CSXl 20400 22 . 1 3 . 8 45 . 4 
IOWA-MISSOURI SX 20CSX) 21200 23 . 3 3.9 3.6 1.2 45.0 13 . 4 140.0M 
GARST 8373CSX) 20500 18 . 8 4.1 44 . 9 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX) 19800 22.6 3.1 2. 1 44.2 130.4* 
MATURITY GROUP 4 
PIONEER 3183CSX>II 20200 21.3 2.4 6.7 2.8 67 . 4ll 9 . 4 117.0 
PIONEER 3297CSX> 18600 19.6 1.2 61.7 
PIONEER 3184CSX)II 21200 21.7 2 . 2 6.4 59 . 4 9.0 
MOEWS SM 6440CSX) 21000 22 . 0 2 . 8 3 . 7 33.6 11.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
TRIAL AVERAGE 19500 19 . 8 4 . 4 8 . 5 1.2 55.0 14.8 119.4 
L.S. D. AT .05 13 . 1 8.1 15.2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA NOT AVAILABLE. 
101 HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
II HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAH THE HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST. 
II WIDELY-GROW HYBRID . 
• WHITE HYBRID. 15 
TABLE 6. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED HEAR NOVELTY OH THE GREENLEY MEMORIAL 
CENTER IN 1982-84. 
PLANTED: 18 MAY 1984. HARVESTED: 28 SEPTEMBER 1984. PLANTED POPULATION: 23000. 
BRAND-HYBRID 
AMERICANA 3300<SXl 
CARGILL 921< SX l 
JAC QU ES 81001SXl 
CUSTOM FARM SEED W64201SXl 
CARGILL 937<SXl 
SUPER CROST 54381SXl 
MCALLISTER SX83101SXl 
SUPER CROST 5452CSXl 
O'S GOLD 25701SXl 
FUNK'S G-45221MSXl## 
PAG SX 329111SXl 
FUNK'S G-45141SXl 
DEKALB-PFIZER T11001SXl 
MCCURDY 73841SXl 
O'S GO LD 25451SXl 
RING AROUND RA 14041SXl 
FUII K'S 4029XISXl 
GOLDEN HARVEST H-25001SXl## 
JACQUES 7900ISXl 
AMERICANA 31001SXl 
MOEWS SM 36201SXl 
FUNK'S G-457813Xl 
SHISSLER GR8 1761SXl 
FUNK'S G-45071SXl 
NORTHRUP KING PX 95271SX> 
HAPPEL 83381SXl 
CUSTOM FARM SEED 70001SXl 
CUSTOM FARM SEED 58011SX ) 
CUSTOM FARM SEED EW950131SXl 
MFA 52041SXl 
AMERICANA 41001SX> 
FONTANELLE 62571SXl 
PAYMASTER 7190ISXl 
BURRUS BX 261SX) 
LYNNVILLE RS-2280(SXl 
LYNNVILLE RS-23AISXl 
GROAGRI GSC 22121SXl 
NC+ 59901SXl 
~1FA 67071SX> 
HAPPEL MS-801SXl 
LEWIS X59BISXl 
HORIZON 7181SXl 
TRIUOIPH 15801SX> 
RING AROUND RAX 35151SXl 
WAC 9151SX) 
PAYMASTER 82011SXlll 
GROAGRI GSC 22161SXl 
EK PREMIUM EK 880SISX) 
RANDELL 71201SXl 
AMERICANA C4791SX> 
80-JAC 60711SX> 
DOCKENDROFF 76701SX) 
LEl~IS 6140ISXl 
LEWIS X62BBISX> 
LYNKS LX 43551SX> 
DEKALB-PFIZER XL-72AAISXlll 
80-JAC 6011SX) 
DEKALB-PFIZER DK6561SXl 
PAYMASTER 69901SXl 
NC+ 61901SXl 
FONTANELLE 52301SX> 
LYNKS LX 4500ISXl 
CARGILL 9551 SX) 
WILSON EXP.3211SXl 
LEWIS 59101SXl 
LYNNVILLE RS-20221SXl 
PAG SX 3521SXl 
WILSON EXP . 3051SXl 
KITCHEN KSC 5131SXl 
S-BRAND SS-64BISPXl 
ASGROW RX7771SXl 
WILSON 1800BISX) 
STAUFFER S77671SXl 
SUPER CROST 63401SXl 
STURDY GROW 805AISXl 
MFA 67081SPXlU 
S-BRAND SS-63(SX) 
WAC 9181SXl 
GROAGRI GSC 23331SXl 
STAUFFER S7759(SX> 
BURRUS BX 281SX> 
RANDELL 71151SXl 
DEKALB-PFIZER EXP4641SXl 
AGRIPRO HP5551SXl 
MCCURDY 76761SX> 
HORIZON 8611SXl 
RING AROUND RA 15051SPXl 
MFA 67091SXl 
MCALLISTER SX7300BISXl 
PLANTS MOIST 
(#/A!;~ __{XL 
1984 1984 
22300 
22300 
21000 
20300 
23000 
20400 
22000 
20300 
22300 
22300 
22500 
21000 
21400 
22200 
20400 
20800 
22200 
20400 
21100 
22500 
21900 
22100 
20400 
22300 
21900 
20200 
20400 
22800 
22500 
21000 
21100 
21400 
22500 
18600 
18600 
22100 
21'. 00 
2(.500 
21700 
18300 
20900 
18900 
21900 
19600 
2 0300 
22500 
18600 
20800 
20800 
18300 
19100 
18800 
21600 
20300 
20500 
19800 
19600 
21100 
23000 
21100 
16400 
20000 
20900 
18800 
21200 
18100 
21000 
19400 
19400 
20800 
21200 
21700 
21000 
20400 
22500 
22000 
21500 
1980 0 
19700 
19300 
21200 
18600 
20400 
19400 
21700 
20800 
21000 
17400 
20300 
25.2 
25.6 
28.2 
24.2 
28.1 
27.6 
26.5 
25.3 
2'•. 6 
27.5 
24 . 2 
27.3 
25.8 
26.7 
26.2 
24.2 
25.2 
26 . 0 
26.4 
23.6 
24.5 
28.0 
26.5 
29. 0 
26 . 1 
25 .6 
27.3 
20.7 
26.5 
26.6 
27.7 
28.6 
26.6 
26.4 
28.5 
25.6 
28.0 
26 .5 
28.6 
28 . 0 
27 . 6 
27 . 1 
25.7 
25.3 
25.9 
27.7 
26.4 
26.5 
26.1 
26.1 
26.7 
24.4 
24 . 8 
27.9 
27.4 
27.8 
27.6 
28.3 
24.4 
27.8 
26.7 
26.3 
26.8 
26.8 
26.4 
25.9 
27.9 
25.6 
28.4 
26.7 
23.5 
27.0 
26.9 
27.4 
27.3 
29.3 
28.6 
26.4 
23.6 
27.4 
26.3 
25.2 
28.3 
24.0 
25 . 5 
25.8 
29.1 
29 . 4 
27.0 
LODGING 
(%) 
1984 1983 1982 
MATURITY GROUP 
8 . 6 
23 . 9 
9 .4 
6.0 
15.6 
3 . 5 
1.6 
8 . 3 
11.4 
8.0 
4 . 3 
9 . 7 
2.8 
1.6 
3 . 6 
2 . 9 
2.6 
5.3 
3 . 5 
2 . 1 
2.2 
10.7 
3.0 
6.5 
2 . 6 
2 . 8 
6 . 3 
0.5 
9 . 0 
2.8 
1.1 
42.9 
29.0 
33.7 
40 . 9 
36.5 
45.0 
44.4 
39.2 
7 .8 
50.7 
11. 9 
29.0 
40.7 
20.6 
9 . 4 
41.6 
34.6 
11.2 
12.5 
48 . 0 
17.2 
MATURITY GROUP 2 
3.4 
23 . 1 
3.4 
5.2 
1.6 
6 . 2 
1.1 
7.3 
2.6 
1.1 
4 . 3 
3.2 
4.9 
8.2 
5.3 
3.1 
2.3 
10 . 7 
3.9 
3 . 8 
1.8 
2.2 
7.7 
6 . 5 
3.7 
3.7 
4.5 
3.0 
3.4 
2.9 
9 . 9 
3.4 
1.9 
4.4 
5.4 
5.6 
4.9 
4.3 
4 . 6 
5.7 
7.3 
4.0 
2.3 
5.3 
4.9 
4 . 5 
7.8 
11.4 
5.0 
4.0 
2 . 5 
2 . 3 
8 . 6 
9.9 
14.5 
6.4 
10 . 5 
8 . 7 
16 
40 . 2 
16.5 
36 . 6 
38.8 
31.6 
32.3 
34 . 1 
42 . 7 
41.9 
37.8 
23 . 5 
28.3 
40.4 
34.8 
9.4 
30.4 
60.9 
33.8 
28 . 0 
43.3 
1.1 
0. 0 
1.4 
0. 0 
0. 6 
0. 0 
0 . 6 
0. 0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.6 
0 . 0 
0.6 
0. 0 
0 . 0 
1.2 
0.8 
2.4 
1.3 
0 . 6 
0.6 
1.2 
0 . 6 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0.0 
0.8 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
1984 
71.6** 
67 . 6* 
66.3* 
65. 1 * 
63.5* 
60.6 
59.8 
59.4 
59.4 
57.5 
57.2 
57 .1 
56.7 
56 . 6 
55 . 5 
54.3 
54.3 
54 . 1 
54.0 
52.3 
50.1 
49.5 
49 . 1 
48.9 
47 .8 
47.5 
45.3 
45.1 
43.0 
42.8 
36.2 
69.0* 
67.7* 
66.9* 
65 . 9* 
64.5* 
62.6* 
62 . 4* 
62.3* 
61. 9!' 
61.9* 
61. 7 ~ 
61. ~ 
60.<! 
6 0. 1, 
59.9 
59.9 
59.6 
59.1 
58.9 
58.6 
58.4 
58.4 
58 . 3 
58.1 
57.8 
57.7 
57 . 6 
57.0 
56.9 
56.7 
56.6 
55.9 
55.8 
55 . 6 
55 . 5 
55.5 
55 . 5 
55.4 
55 . 0 
54.9 
54.5 
54.0 
54.0 
53.9 
53.7 
53.7 
53.4 
53.2 
53.0 
52.9 
52.7 
52.5 
52.4 
52.4 
52.2 
52.2 
52.1 
52.1 
YIELD 
IBU/ACREl 
1983 
12.4 
14.0* 
12.0 
8.8 
12.1 
12 .8 
9.4 
7.5 
5.8 
6.9 
7 . 4 
10 . 8 
9.0 
6.6 
5 . 4 
9 . 5 
8.0 
6 . 0 
6 . 7 
6 . 5 
6 . 1 
12 . 3 
4.7 
8 . 9 
5 . 4 
5.7 
7 . 0 
7 . 7 
11.6 
6.8 
7. 1 
5.6 
6 . 5 
11.1 
6 . 9 
9.6 
9 . 6 
12.5 
7.3 
14.1* 
6.5 
1982 
131.4 
143.4 
127 .4 
162 . 5* 
135 . 0 
142.7 
155 . 0* 
131.3 
140.4 
115 . 6 
137 . 9 
162.3* 
126.5 
122 . 8 
142.2 
146.6 
147.4 
126 . 1 
162.31! 
141.0 
149.0 
140 . 6 
148.4 
142.0 
144 . 9 
150 . 2 
147 . 9 
129.3 
157.3lf 
160.61! 
149 . 7 
145.2 
TABLE 6. CONTINUED. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------PLANTS MOIST LODGING YIELD ( #/A!;R..U ~ 00 CBU/ACREl 
BRAND-HYBRID 1984 1984 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
GROAGRI GSC 2355(SXl 
SHISSLER GR8 194CSXl 
HAPPEL 8366CSXl 
DEKALB-PFIZER DK727<SXl 
RING AROUND RA 1502CSXl 
~!ILSOtl 1700CSXl 
LElHS X74BCSXl 
AMERICANA 4730CSXl 
KITCHEN KSC 518CSXl 
RING AROUND RA 1511CSXl 
D'S GOLD 5291(SXl 
NORTHRUP KING PX 9581CSXl 
PAG SX 354CSXl 
DOCKENDROFF 7378CSXl 
PRIZE 2020CSXl 
HAPPEL 3361-AC3Xl 
PRIZE EXP.207CSXl 
POCKLINGTON PM-71CSXl 
S-BRAND SS-61CSPXl 
BO-JAC 562CSXl 
NC+ 833l<SXl 
STURDY GROW 827A(SXl 
EK PREMIUM EK 7796CSXl 
EK PREMIUM EK 8896CSXl 
PIONEER 3475(5Xl 
SHISSLER GR8 196CSXl 
POCKLINGTON P-321(5Xl 
AMERICANA 4640(5Xl 
CARGILL 967CSXl## 
BURRUS BX 34(SXl 
PAG SX 351CSXl 
POCKLINGTON P-601ACSXl 
FUNK'S G- 4673A(MSXl 
SUPER CROST 7600CSXl 
DEKALB-PFIZER 6261CSXl 
JACQUES 8400CSXl 
KITCHEN KSC 516CSXl 
LEWIS X94BCSXl 
FUNK'S G-4669CSXl 
WAC WCX 8103CSXl# 
LYNNVILLE RS-2240(SXl 
GOLDEN HARVEST H-2680CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2695C3Xl 
DEKALB-PFIZER XL-73(SXl 
POCKLINGTON P-6392(3Xl 
STURDY GROW 829A(SXl 
STURDY GROW 934WC3Xl# 
US-13<DXl 
CROW'S 690(SXl 
STURDY GROW 816CSXl 
DEKALB-PFIZER EXP369(SXl 
STURDY GROW 912WCSXl# 
FUNK'S 6014XCMSXl 
MCALLISTER SX6837CSXl 
GARST 8333CSX) 
WAC 923CSXl 
GARST 8388CSXl 
PIONEER 3377CSXl#l 
GARST 8344CSXl 
GROW'S SL75CSXl 
GARST 8373CSXl 
PAYMASTER 7990CSXl 
NORTHRUP KING PX 9609CSXl 
PIONEER 3378CSXl 
GARST 8345(SX) 
MOEWS SM 725(SXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSXl 
FONTANELLE 680CSXl 
WAC 922CSXl 
MCALLISTER TX13AAC3Xl 
AGRIPRO HP771CSXl 
PIONEE~ 3358CSXlit 
IOWA-MISSOURI SX 20CSXl 
FUNK'S G-4733CMSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSXl 
PIONEER 3297CSXl 
PIONEER 3184CSXltl 
PIONEER 3183CSXl#l 
MOEWS SM 6440CSXl 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D . AT . 05 
DATA HOT AVAILABLE. 
18800 
20500 
21000 
19700 
22300 
21500 
19300 
20300 
19700 
16800 
21100 
21100 
22500 
22900 
22600 
22900 
20200 
17 9 0 0 
20300 
21000 
20900 
19600 
20800 
19400 
20800 
21100 
21600 
21700 
20800 
21000 
21600 
22600 
21600 
20000 
22200 
21900 
21500 
20600 
18800 
16900 
22100 
21200 
21600 
21100 
20300 
20900 
21900 
18300 
19200 
20600 
22200 
21200 
20800 
21900 
21400 
1~900 
21000 
21000 
21500 
19900 
21700 
21200 
20900 
19100 
23000 
20900 
21700 
19600 
19800 
22100 
21900 
20000 
20300 
197 0 0 
22800 
21600 
21900 
21000 
22200 
27 . 5 
25 . 5 
27.8 
29 . 3 
27.5 
26.5 
27 . 0 
28.0 
27.7 
28.1 
27.4 
25 . 9 
28.7 
24 . 4 
26 . 5 
25.5 
26 . 1 
27 . 5 
25.9 
27 . 1 
28.0 
28 . 2 
26.5 
24 . 5 
19 . 8 
26 . 2 
26 . 9 
27 . 6 
28 . 0 
28 . 0 
27 . 4 
27.0 
28 . 8 
27 . 1 
24.2 
28.2 
26.8 
28.3 
30.3 
29.6 
26 . 9 
29.9 
29.1 
28 . 5 
27.0 
30 . 3 
27 . 3 
25 . 5 
30 . 8 
25 . 6 
27.7 
27.8 
29 . 5 
28.7 
24 . 7 
27.2 
27 . 3 
24 . 0 
26.1 
28 . 3 
26 . 2 
29.2 
27 . 5 
25.3 
26.2 
28.2 
27.3 
27 . 6 
28.8 
27 . 8 
27 . 2 
25 . 3 
32.3 
29 . 1 
29.7 
26.2 
27 . 5 
27.5 
31.2 
20700 26.9 
**HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
8.5 
10 . 6 
2.9 
1.1 
4 .8 
3.2 
5.5 
8 . 6 
12.0 
5.7 
7.2 
10 . 2 
5 . 3 
3 . 7 
12 . 3 
5 . 2 
2 . 9 
2 . 6 
7.7 
5 . 1 
12.2 
2 . 4 
2 . 9 
9 . 0 
1.2 
3 . 4 
3 . 3 
3 . 3 
2.4 
1.8 
4 . 4 
6 . 9 
7 . 7 
12 . 6 
1.0 
11 . 5 
6 . 2 
1.2 
5 . 0 
8.0 
10 . 9 
9 . 1 
7 . 2 
12 . 9 
5.3 
5.1 
17 . 0 
23.5 
25 . 9 
55 . 6 
38.2 
16 . 1 
42 . 4 
17 . 4 
14 . 7 
27.6 
39 . 2 
7 . 9 
15 . 6 
18.8 
39.1 
34 . 2 
13.2 
48 . 4 
54.4 
36 . 3 
30 . 8 
23.1 
36 . 0 
0 . 0 
0.6 
0 . 6 
0 . 0 
0.0 
1.2 
3 . 6 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.6 
0 . 6 
0.6 
0 . 6 
0.6 
0.0 
0.0 
3.7 
2.8 
12 . 6 
8.8 
5.0 
11.0 
41.6 10. 7 
1 . 6 
14 . 2 
9 . 1 
MATURITY GROUP 3 
6.7 
4.4 
4.8 
2.8 
1.7 
2.1 
6 .1 
4.9 
2.8 
6.9 
2.4 
3.6 
8.1 
9.4 
9 . 8 
9.2 
6.9 
6.6 
2.9 
10 . 0 
3.6 
7.9 
32 . 4 
37.0 
10.3 
37.2 
34 . 5 
15.7 
20.4 
MATURITY GROUP 4 
2.7 
3.2 
1.7 
6.0 
5.8 
17 . 5 
34 . 4 
17.7 
31.1 
0 . 0 
0. 0 
1.3 
0. 0 
0. 0 
2.5 
0 . 0 
6.2 
1.7 
0.8 
51.8 
51.5 
51.0 
50 . 1 
50 . 0 
49.9 
49.7 
49 . 7 
49 . 6 
48.9 
48 . 9 
48 . 8 
48.7 
48 . 5 
48.5 
48.4 
47.9 
47 . 8 
47.3 
46 . 8 
46.8 
46 . 8 
46 . 8 
46.3 
45 . 8 
45.7 
45.4 
45.4 
45 . 0 
44 . 7 
44 . 6 
43.8 
43 . 7 
43 . 5 
42.8 
42.7 
42.6 
40.5 
39 . 9 
39 . 8 
37 . 7 
37.7 
37.4 
36. 7 
34 . 2 
33 . 6 
32.7 
32.6 
32. 1 
29.3 
29 . 2 
28.7 
23.3 
65. 7ll 
63.S~ 
59 . 6 
58.1 
55 . ~ 
54 6 
54.0 
52 . 7 
52.2 
49.4 
49.0 
48.0 
45.3 
43 . 8 
42 . 4 
42.2 
40.8 
40.7 
38 . 8 
31.8 
31.6 
31.1 
53.1 
48.9 
42 . 6 
35 . 7 
50.8 
10.4 
5.4 
5 . 9 
15.7* 
6 . 1 
6.9 
5.2 
11.5 
8 . 1 
5.4 
9.0 
9.3 
6.0 
5.8 
8. 0 
5 . 9 
7 . 7 
6.0 
8.4 
4 . 2 
7 . 5 
6 . 7 
4 . 5 
9.1 
8.1 
9.0 
5.l. 
5.8 
10.5 
9.7 
5.2 
3.0 
5 . 0 
5.8 
4.2 
7.6 
4.7 
146.1 
151.5 
149.8 
168 . 3* 
145.7 
140 . 8 
151.3 
157.0* 
146 . 1 
148.7 
162 . 5* 
161.8* 
143.0 
132.9 
145.4 
141.6 
142.2 
133.5 
155. 8* 
120.9 
146.5 
155.2ll 
175.6liM 
129 . 7 
145.7 
160.0ll 
130.2 
125.8 
151.4 
144.3 
21.0 
* HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAH THE HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST. 
## WIDELY-GROW HYBRID. 
# WHITE HYBRID. 17 
TABLE 7 . PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT THREE NORTH MISSOURI LOCATIONS 
CFAIRFAX, SPICKARD, AND NOVELTY) IN 1984. 
PLANTED POPULATION : 23000 . 
BRAND-HYBRID 
SUPER CROST 5452 CSX> 
CARGILL 92 1 CS X> 
J ACQUES 8100CSX> 
CARGILL 93HSX> 
AMERICANA 3300CSX> 
CUSTOM FARM SEED W6420CSX) 
J ACQUES 7900(SX> 
D'S GOLD 2570CS X> 
FUNK'S G-4507(SX) 
MCCURDY 7384<SX) 
DEKALB-PFIZER T1100(SX> 
SUPER CROST 5438 CSX) 
MCALLISTER SX8310CSX) 
RING AROUND RA 1404CS X> 
GOLDEN HARVEST H-2500(SX)~~ 
FUN K'S G-4522<MSXl## 
NORT HRUP KING PX 9527CSX) 
O'S GOLD 2545<S X> 
FUNK'S G-4578<3Xl 
PAG SX 329CMSX> 
AMERICANA 3100<SX> 
SHISSLER GR8 176CSX> 
FUNK'S 4029X(SX) 
HAPPEL 8338( SX) 
AMERICANA 4100CSX> 
CUSTOM FARM SEED 7000CSX) 
MOEWS SM 3620CSX> 
CUSTOM FARM SEED 5801CSX> 
FUNK'S G-4514CSX> 
CUSTOM FARM SEED EW95013CSX> 
MFA 5204CSX> 
FONTANELLE 6257CSX> 
BURRUS BX 26CSX) 
LYNNVILLE RS-23ACSX) 
EK PREMIUM EK 8805CSX> 
HORIZON 718CSX) 
LYNNVILLE RS-2280CSX) 
DOCKEHDROFF 7670CSX> 
KITCHEN KSC 513CSX> 
WAC 918CSX> 
S-BRAND SS-63CSX> 
~1FA 6707<SX> 
LYNKS LX 4500(SX> 
GROAGRI GSC 2355CSX> 
WAC 915CSXl 
AMERICANA 4730CSX) 
GROAGRI GSC 2212CSXl 
RING AROUND RA X 3515(SXl 
LYNKS LX 4355CSX> 
STAUFFER S7759CSXl 
BO-JAC 60l<SXl 
S-BRAND SS-64B(SPXl 
LEWIS X62BBCSXl 
AMERICANA C479CSX> 
GROAGRI GSC 2333CSX) 
CARGILL 955CSXl 
PAG SX 352CSX) 
RANDELL 7120CSXl 
LEWIS 5910CSX> 
FONTANELLE 5230CSXl 
RING AROUND RA 1505CSPXl 
BO-JAC 562(SX) 
STAUFFER S7767CSX) 
GROAGRI GSC 2216CSX> 
PAYMASTER 7190CSX> 
LEWIS X59B(SX> 
S-BRAND SS-61(SPX) 
NC+ 6190CSX) 
DEKALB-PFIZER EXP~64<SX) 
LYNNVILLE RS-2022CSXl 
DEKALB-PFIZER DK656<SXl 
NORTHRUP KING PX 9581CSX) 
HAPPEL MS-80CSXl 
PRIZE 2020(SXl 
WILSON EXP.321CSXl 
O'S GOLD 5291(SXl 
BO-JAC 6071<SX> 
LYNNVILLE RS-2240CSXl 
PAYMASTER 8201CSXlll 
MCCURDY 7676(SX) 
SHISSLER GR8 194CSX> 
NC+ 5990CSXl 
WILSON EXP.305CSXl 
WILSON 1700CSX) 
HORIZON 861<SX> 
DEKALB-PFIZER DK727<SXl 
EK PREMIUM EK 8896(SXl 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSXlll 
LODGING 
0 0 
FAIRFAX SPICKRD GREENLY MEAN 
3 . 2 
3 . 5 
0.0 
4.8 
2 . 7 
1 . 1 
1.1 
2 . 1 
2 . 0 
1 . 8 
2 . 1 
4.3 
0 . 5 
0 . 5 
4.2 
4 . 9 
5 . 3 
1.7 
4 . 6 
0 . 5 
0 . 0 
1.7 
0. 0 
1.0 
0 . 0 
1.0 
0.5 
0 . 0 
7.4 
2 . 0 
1.1 
1.0 
0.5 
1.6 
1.0 
3.1 
0.0 
0 . 6 
1.2 
1.1 
1.7 
4 . 7 
0 . 0 
1.4 
3.8 
0.0 
1.1 
1.1 
0 . 5 
0.5 
1.2 
2 . 2 
1.1 
2 . 0 
0.5 
1 5 
2 .1 
3 . 1 
0 . 5 
2.0 
2.2 
0 . 5 
1.6 
1.8 
2.1 
0.5 
1.6 
2 . 7 
0. 0 
1.4 
1.0 
0 . 5 
1.6 
1.7 
1.1 
1.6 
1.6 
0 . 0 
2.1 
3 . 8 
1.1 
2.2 
0 . 6 
1.1 
2 . 7 
2.1 
0 . 5 
0.5 
7.0 
4 . 5 
5 . 7 
2.3 
4.8 
3 . 6 
11.7 
6 . 9 
5.9 
5.7 
6.5 
5 . 4 
2 . 9 
3.9 
6.8 
4 . 6 
5 . 9 
7.8 
12.9 
5 . 6 
2 . 4 
4 . 1 
1.0 
2 . 8 
1.5 
4.5 
5.3 
1.8 
13 . 3 
10.6 
4.9 
6 . 5 
1.3 
4. 9 
1.2 
4.9 
5.7 
2.9 
3.6 
3.1 
3.1 
7.5 
4 . 3 
11 . 6 
5.4 
1.3 
1.9 
1.3 
5.9 
1.7 
5.3 
2.3 
2.8 
1.2 
5.3 
2.3 
2.4 
1.3 
2 . 2 
2.3 
6.6 
4 . 4 
3 . 2 
7 . 8 
3.3 
3.2 
4.3 
14 . 3 
2.6 
3. 0 
4.7 
7 . 9 
3. 6 
2.2 
1.1 
7 . 2 
1.8 
3 . 0 
11.7 
15 . 8 
4 . 6 
2 . 3 
3. 9 
0.5 
7.5 
4 . 4 
5.2 
8.5 
MATURITY GROUP 1 
8 . 3 
23.9 
9 . 4 
15 . 6 
8.6 
6 . 0 
3 . 5 
11.4 
6.5 
1.6 
2.8 
3. 5 
1.6 
2. 9 
5 . 3 
8 . 0 
2 . 6 
3.6 
10.7 
4.3 
2 . 1 
3 . 0 
2.6 
2.8 
1.1 
6.3 
2.2 
0.5 
9 . 7 
9 . 0 
2.8 
6 . 1 
10.6 
5 . 0 
7 . 5 
5.3 
3.5 
5.4 
6 . 8 
4 . 8 
3 . 0 
3 . 8 
4 . 4 
1. 6 
2.4 
5 . 4 
~.8 
4 . 6 
4.3 
9.4 
3.4 
1.5 
2 . 9 
1.2 
2.2 
0 . 8 
3 . 9 
2.6 
0.7 
10 . 1 
7.2 
2 . 9 
MATURITY GROUP 2 
18 
3 . 4 
3 . 4 
1.6 
2.3 
4 . 3 
5.2 
1.8 
4. 3 
7.8 
4. 5 
7 . 3 
9 . 9 
8.5 
8.2 
8.6 
6. 2 
4. 9 
6 . 5 
5 . 0 
3 . 7 
4. 6 
7 . 7 
3. 9 
11 . 4 
3.4 
5 . 6 
10.7 
4 . 4 
2 . 9 
6 . 4 
5 . 1 
4 . 0 
3.1 
23.1 
1.1 
7.7 
3 . 4 
2.3 
5.4 
4.5 
10 . 2 
2 . 6 
12.3 
1.9 
7.2 
3.8 
10.9 
5.3 
9.9 
10.6 
1.1 
4 . 9 
3.2 
14 . 5 
1.1 
9.0 
3.7 
3.6 
1.7 
2 . 7 
1.5 
4 . 1 
3.6 
1.7 
3.0 
4 . 0 
3 . 1 
6. 5 
4.7 
7 . 1 
5.8 
3 . 3 
3 . 0 
2.4 
4.3 
2 . 4 
3 . 4 
3.0 
3 . 8 
2.3 
5.7 
2.4 
3.3 
5 . 0 
2.3 
2.4 
5.0 
3.3 
2.9 
4.2 
9.5 
1.6 
4.5 
6 . 8 
1.6 
3.2 
3 . 4 
6 . 2 
2 . 6 
5.4 
1.3 
5 . 3 
2.4 
4.6 
6.3 
9.8 
5 . 4 
1.8 
3 . 1 
1.6 
8 . 2 
2.5 
4 . 9 
4 . 2 
YIELD 
CBU/AC RE> 
FAIRFAX SPICKRD GREENLY 
147 . 6* 
139 .6 * 
134 . 9 
131.1 
133 . 4 
133 . 0 
146.3* 
140 . 8* 
147.0* 
129 . 9 
131 . 6 
137.8 
132 . 6 
139 . 9* 
131 . 8 
127 . 0 
129 . 4 
123 . 6 
134 . 4 
121 . 0 
120 . 8 
129 . 6 
136.6 
131.4 
129 . 3 
138 . 8* 
123.2 
125 . 4 
117.7 
124.7 
114 . 8 
139.8* 
154 . 2* 
157 . 3** 
151.0* 
145 . 3* 
136.9 
144 . 6* 
142.1* 
139 . 4* 
144 . 0* 
135 . 6 
149 . 1* 
151 . 5* 
138 . 4 
152.3* 
138 . 2 
136 . 4 
140.5* 
147 . 2* 
138 . 8* 
139 . 8* 
135.4 
132.2 
137.8 
137 . 5 
134.7 
135.2 
135 . 2 
136. 0 
132 . 0 
155.21< 
141.9* 
130.7 
115 . 2 
129.4 
145 . 5* 
135 . 0 
138 . 2 
128.8 
140 . 2* 
143 . 2* 
135 . 2 
143 . 6* 
125.6 
135.3 
121 . 7 
143 . 3* 
135 . 5 
140.1* 
140.3* 
127.8 
132 . 2 
140.4* 
136.8 
130 . 9 
135 . 5 
138. 6M 
66 . 4* 
6 5 . 1 .. 
61.7 
66 . 4* 
52 . 9 
55 . 4 
53.1 
51.0 
55 . 2 
64 . 3* 
60 . 5 
50 . 0 
54 . 3 
52 . 0 
58 . 7 
57 . 3 
64.6 * 
61.8 
55 . 2 
58.8 
63.7 
53.3 
4 0. 1 
50.4 
61.3 
42 . 5 
51.8 
51.8 
44.8 
36 . 0 
45 . 8 
67.2* 
53 . 0 
52.1 
63.0 
59.6 
61.3 
6 0. 7 
65.4* 
69 . 4* 
6<'t . 1* 
63 . 1 
5<'t.8 
57 . 3 
61.3 
57 . 1 
57.8 
61.5 
58.9 
57.2 
60.5 
61.0 
59.9 
62.1 
62.4 
59.7 
62 . 7 
58.7 
61 . 8 
59.8 
68.1* 
49.9 
55 . 5 
61.0 
~8.5* 
60 . 0 
57.3 
57 . 8 
58 . 3 
~4 . 9ll 
50.9 
56.3 
50.6 
54.8 
65.4* 
62.0 
65.4* 
64.6* 
50.1 
52.3 
52.9 
54.1 
56 . 7 
52.7 
53.9 
61.9 
60 . 0 
45 . 0 
59 . 4 
67.6 M 
66.3ll 
63.5 * 
71.6 ** 
65 . 1 .. 
54 . 0 
59 . 4 
48.9 
56 . 6 
56 . 7 
60 . 6 
59 . 8 
54.3 
54 . 1 
57.5 
47.8 
55.5 
49.5 
57 . 2 
52.3 
49 . 1 
54.3 
47 . 5 
36.2 
45.3 
50.1 
45.1 
57.1 
43.0 
42.8 
69 . 0* 
66 . 9* 
64 . 5* 
59.6 
61. 7* 
65 . 9* 
58 . 4 
55.4 
53.4 
53.7 
62.3* 
56.6 
51.8 
60 . 1 
49.7 
62.6* 
60 . 2 
58 . 1 
53.0 
57.7 
55 . 0 
58.3 
58.9 
53 . 2 
55.9 
55.5 
59.1 
55 . 6 
56.7 
52 . 2 
46.8 
54.0 
59.9 
67.7* 
61 . 9* 
<'t7.3 
56.9 
52.5 
55.5 
57.6 
48.8 
61.9* 
48.5 
55.8 
48.9 
58.6 
37.7 
59.9 
52 . 4 
51.5 
62.4* 
55 . 5 
49 . 9 
52.2 
50 . 1 
46 . 3 
57 . 8 
MEAN 
91 . 1* 
90 . 7M 
87 . 6ll 
87 . 0• 
85.9• 
84 . 5• 
84 . 4• 
83 . 7M 
83 . 7• 
83 . 6• 
82 . 9• 
8 2. 8 • 
82.2 
82.0 
81.5 
80 . 6 
80 . 6 
80 . 3 
79.7 
79.0 
78.9 
77.3 
77.0 
76 . 4 
75 . 6 
75.5 
75 . 0 
74.1 
73 . 2 
67.9 
67.8 
92. 0MM 
91. 3* 
91 . 3• 
91. 2• 
88 . 8* 
88.0* 
87 . 9* 
87.6• 
87 . 4• 
87.2M 
87. o• 
86.8* 
86 . 8* 
86 . 6ll 
86.3M 
86 . 2* 
86 . 0• 
85.8* 
85 . 8* 
85 . 6* 
85 . 2* 
84 . 5* 
84.4* 
84 . 4* 
84.3• 
84.3• 
84 . 3* 
84 . 2* 
84 . 1* 
84 . 1M 
83.9* 
83.8• 
83.8M 
83.8* 
83.7* 
83.3• 
83 . 2• 
83. 0* 
83. 0* 
82.9* 
82.7* 
82 . 5* 
82 . 3 
82.2 
82.0 
81.9 
81.8 
81.8 
81.6 
81.5 
81.4 
81.4 
81.0 
80.9 
80 . 9 
80 . 6 
80 . 4 
TABLE 7. CONTINUED . 
----------------------------------------------------
--------------------------------------------------LODGING YIELD 
CO CBU/ACRE) 
BRAND-HYBRID FAIRFAX SPICKRD GREENLY MEAN FAIRFAX SPICKRD GRFE~EN~L'Y~-.M"'E~A"N 
---------------------------------------------------
------------------------------------------------
He+ 8331<SXl 
AS GROW RX777 ( SXl 
STURDY GROW 805ACSXl 
MC ALLISTER SX7300BCSXl 
BURRUS BX 28CSXl 
PAYMASTER 6990CSX> 
WILSON 1800BCSXl 
TRIUMPH 1580CSXl 
PAG SX 354CSXl 
SUPER CROST 7600CSX> 
LEWIS 6140CSX) 
SUPER CROST 6340CSX> 
JACQUES 8400CSXl 
MFA 6708CSPXl## 
PRIZE EXP.207CSXl 
RANDELL 7115CSX> 
KITCHEN KSC 516CSXl 
PAG SX 351<SXl 
PIONEER 3475CSXl 
SHISSLER GR8 196CSXl 
DOCKEHDROFF 7378CSXl 
FUNK'S G-4673ACMSX) 
LElHS X9'tBC SXl 
EK PREMIUM EK 7796CSXl 
LEWIS X74BCSXl 
AMERICANA 4640CSX> 
MFA 6709CSXl 
RING AROUND RA 1511CSX) 
RING AROUND RA 1502(SXl 
HAPPEL 8366CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2695C3Xl 
STURDY GROW 827ACSXl 
POCKLINGTON P-321CSXl 
CARGILL 967CSXl~W 
DEKALB-PFIZER 6261CSXl 
BURRUS BX 3'tCSXl 
DEKALB-PFIZER XL-73CSXl 
AGRIPRO HP555CSXl 
POCKLINGTON PM-71CSXl 
FUNK'S G-4669CSX> 
CROW'S 690CSXl 
POCKLINGTON P-601ACSXl 
GOLDEN HARVEST H-2680CSXl 
WAC WCX 8103CSXl# 
KITCHEN KSC 518CSXl 
HAPPEL 3361-AC3Xl 
POCKLINGTON P-6392C3Xl 
STURDY GROW 829ACSX> 
DEKALB-PFIZER EXP369CSXl 
FUNK'S 6014XCMSXl 
STURDY GROW 912WCSXll 
US-13CDXl 
STURDY GROW 816CSXl 
STURDY GROW 934WC3Xll 
PIONEER 3377CSXl#l 
WAC 923CSXl 
MCALLISTER SX6837CSX) 
GARST 8388CSXl 
GARST 8344CSXl 
CROW'S SL75CSX) 
GARST 8333CSX> 
MOEWS SM 725CSX> 
PIONEER 3378CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSXl 
GARST 8345CSX> 
FONTANELLE 680CSXl 
PAYMASTER 7990CSXl 
GARST 8373CSXl 
NORTHRUP KING PX 9609(SXl 
PIONEER 3358CSXl## 
MCALLISTER TX13AA<3Xl 
WAC 922CSX> 
AGRIPRO HP771CSXl 
FUNK'S G-4733CMSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSXl 
IOWA-MISSOURI SX 20(SXl 
PIONEER 3183(SXl#l 
PIONEER 3297CSXl 
PIONEER 3184CSXlll 
MOEWS SM 6440CSXl 
TRIAL AVERAGE 
L.S . D. AT .05 
1.1 
1.7 
2.8 
1.2 
1.2 
1.1 
2 . 2 
0. 0 
1.2 
2 . 9 
2 . 3 
1.5 
3 . 0 
6 . 1 
0 . 0 
0.6 
0.5 
5.3 
0.0 
1.1 
1.0 
2.1 
0.7 
1.0 
0. 0 
1.5 
2.5 
1.9 
1.0 
2.6 
5.3 
3.7 
1.1 
2.8 
1.6 
1. 6 
0.5 
1 7 
~~ . 6 
4.0 
1.1 
1.0 
3.7 
3.2 
2 . 1 
2.6 
1.5 
0.5 
4.6 
4.3 
5 . 4 
16. 0 
3.8 
4.9 
0.5 
2.1 
0.5 
2.1 
0. 5 
1.0 
2 . 7 
2 . 1 
0.6 
4.7 
2.3 
1.0 
1.1 
0.5 
2.8 
0. 0 
4.2 
0.5 
1.5 
1.7 
3.2 
1.0 
1.7 
1.7 
1.7 
3.4 
1.9 
** HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
2.4 
8 . 0 
9 . 3 
1.2 
1.9 
2.8 
3 . 3 
4 . 9 
7.3 
1.2 
1.7 
1.7 
4.6 
4.9 
0.5 
3 . 5 
6.4 
1.5 
, .. o 
3 . 0 
4.6 
4.6 
2 . 6 
3.1 
3 . 6 
3.3 
4.4 
2.2 
3.9 
1.6 
5.6 
2 . 1 
2.7 
2 . 2 
1.8 
2.5 
6 . 3 
7 . 2 
1.3 
1.8 
5 . 3 
3.8 
4.4 
5 . 9 
4 . 0 
5 . 0 
3.4 
5.7 
1.3 
6 . 6 
13.2 
12 . 2 
2 . 1 
4.6 
1.6 
1.8 
4.9 
1.2 
2 .3 
8 . 6 
5.3 
5.9 
3.6 
6.3 
2 . 4 
4.4 
3.8 
4 . 1 
4.7 
2 . 2 
5 . 5 
6 . 1 
4.4 
4.1 
3.1 
3.9 
2 . 4 
1.2 
2 .2 
2.8 
4.4 
12.2 
5 . 7 
5. 3 
8.7 
4 . 0 
3. 0 
7 . 3 
3 . 2 
5 . 3 
12.6 
2.2 
2 . 3 
11.5 
4. 9 
2 . 9 
2.5 
6 .2 
4 . 4 
1.2 
3 . 4 
3.7 
7.7 
1.2 
2.9 
5 . 5 
3.3 
10.5 
5 . 7 
4.8 
2.9 
7.2 
2.4 
3 . 3 
2.4 
1.0 
1.8 
12 . 9 
8 . 6 
2.6 
5.0 
5.0 
6 . 9 
9.1 
8.0 
12.0 
5.2 
5.3 
5. 1 
1.6 
9. 1 
14.2 
8.8 
11. 0 
12.6 
5.2 
5.1 
5 .8 
3 . 7 
2.3 
2.3 
4 . 2 
2.7 
4 . 6 
5.5 
2.0 
1 . 8 
6.3 
5.3 
1.1 
2.2 
4 . 3 
3 . 7 
!. 7 
2 . 5 
3. 1 
4.8 
1.5 
2.3 
3.0 
2.7 
5 . 8 
3.2 
3.2 
2.3 
6.0 
2 . 7 
2.3 
2 . 4 
1.4 
1. 9 
6.5 
5.8 
1.5 
3.6 
3.8 
3 . 9 
5.7 
5 . 7 
6 . 0 
4 . 2 
3 . 4 
3.7 
2.5 
6 . 6 
10.9 
12.3 
5 . 6 
7.3 
MATURITY GROUP 3 
1.7 
4.8 
6. 7 
2.8 
2. 1 
6. 1 
4. 4 
8 . 1 
2.4 
9.4 
3.6 
9.8 
2 . 8 
4.9 
6.9 
2. 9 
6. 9 
9.2 
6.6 
3.6 
7.9 
10. 0 
1.2 
2.9 
4. 0 
2. 0 
1.6 
5.2 
4 . 1 
5 . 3 
2.2 
6.8 
2.7 
5. 0 
2.5 
3.1 
4.8 
1.7 
5.5 
5 .2 
4 . 1 
3.1 
4.7 
4.9 
MATURITY GROUP 4 
1.7 
2.7 
3.2 
6. 0 
5.8 
1.9 
1.8 
2.3 
4.0 
4.0 
141 . 8* 
125 . 8 
128.3 
143.6* 
133 . 0 
126.9 
127.6 
127 . 0 
135 .8 
151 . 7* 
126 . 1 
122 . 6 
135 . 0 
119 . 1 
127 . 9 
129 .3 
138 . 5 
132 . 2 
139.8* 
135 . 8 
123 . 9 
140.4• 
127.5 
125 . 7 
126.5 
128 . 2 
117 . 4 
117 . 1 
134 . 0 
12'• . 4 
123.7 
123 . 9 
123.7 
122 . 0 
125 . 0 
13 3.4 
139. 2* 
114.7 
119 . 6 
123 .0 
128 .5 
123.6 
127 . 4 
100 . 1 
119.6 
112 .8 
132 . 5 
122 . 0 
122 . ,, 
108.8 
94.3 
87 . 0 
89.8 
?3.6 
135.1 
136.4 
130.9 
144 .8* 
140.6* 
137 . 9 
127 . 0 
126.5 
130.8 
138.0 
136.3 
141.3* 
136.0 
134.1 
129.6 
128.0 
119.7 
125.3 
124 . 5 
131.3 
132 . 5 
125.8 
136 . 3 
120 . 2 
115.0 
132.6 
131.7 
18 . 8 
52.8 
60.6 
57.6 
44.0 
53 . 5 
55.4 
56.6 
50.4 
53.2 
42.2 
51.5 
59.0 
57.6 
61.4 
57 . 4 
48.9 
49.7 
53.5 
44.1 
48.0 
57 . 0 
44.3 
59 . 9 
55.3 
49.9 
51. 1 
54.7 
58.2 
40.3 
46.9 
59.3 
49.3 
50.6 
52 . 0 
50.4 
40.2 
41.1 
4 9. 4 
46.8 
49.4 
51.2 
43.2 
43.5 
68 . 1* 
38.6 
42 . 8 
, 6.9 
44 . 0 
4-i.8 
56.5 
47.0 
48.2 
47.0 
39.2 
73.9* 
62.1 
58 . 2 
50 . 0 
57.6 
59.6 
59 .3 
77.0** 
63 . 8 
61.2 
52.7 
52.5 
45.4 
44 . 9 
48 . 3 
58.0 
63.2 
55.9 
54.3 
46 .7 
44.2 
45.0 
67.4* 
61.7 
59.4 
33.6 
55 . 0 
13.1 
46.8 
54.9 
53 . 9 
52.1 
52.9 
57.0 
54 . 5 
61.0 
48 . 7 
43 . 5 
58 . 4 
54.0 
42 . 7 
53 . 7 
47 . 9 
52 . 7 
42 . 6 
44.6 
45.8 
45 . 7 
48.5 
43 . 7 
40 . 5 
46.8 
49 .7 
45 . 4 
52 .1 
48 . 9 
50 . 0 
51.0 
37.4 
46.8 
45 .4 
45 . 0 
42.8 
44.7 
36. 7 
52.4 
47 . 8 
39.9 
32.1 
43.8 
37.7 
39.8 
49 . 6 
48 . 4 
34.2 
33 .6 
29.2 
23.3 
28.7 
32.6 
29 . 3 
32 .7 
55.3 
59.6 
65. 71l 
58.1 
54.6 
54 . 0 
63 . 8* 
45 . 3 
49.0 
43.8 
48 . 0 
42.4 
52.2 
52 . 7 
49.4 
38 . 8 
40.8 
42.2 
40.7 
31.6 
31.1 
31.8 
42 . 6 
53.1 
48.9 
35.7 
50.8 
10.4 
* HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST . 
II WIDELY-GROW HYBRID. 
I WHITE HYBRID . 19 
80 .4 
80 . 4 
79.9 
79 . 9 
79.8 
79 . 7 
79.5 
79.4 
79.2 
79 . 1 
78.6 
78.5 
78.4 
78.0 
77.7 
76 . 9 
76. 9 
76 .7 
76.5 
76.5 
76.4 
76 . 1 
75.9 
75.9 
75 .3 
74 .9 
74 . 7 
74.7 
74 . 7 
74.1 
73 .4 
73 .3 
73.2 
73.0 
72 . 7 
72 . 7 
72.3 
72.1 
71.4 
70.7 
70 . 6 
70.2 
69 . 5 
69 . 3 
69.2 
68.0 
67 .8 
66.5 
65.4 
62.8 
56.6 
55.9 
55 . 3 
55.1 
88.1* 
86.0* 
84.9* 
84.3 * 
84.2* 
83.8* 
83.3* 
82.9* 
81.2 
81.0 
79.0 
78.7 
77.8 
77.2 
75.7 
74.9 
74 . 5 
74.4 
73.1 
69.8 
69.2 
67.5 
82 .1 
78 . 3 
74 . 4 
67.3 
79.1 
9.7 
TABLE 8. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR MARSHALL ON THE FRANK SWISHER FARM 
IN 1982-84. 
PLANTED : 11 MAY 1984. HARVESTED : 27 SEPTEMBER 1984. PLANTED POPULATION: 23,000 . 
BRAND-HYBRID 
JACQUES 7900CSX> 
O'S GOLD 2570CSX) 
FUNK'S G-4507CSXl 
JACQUES 8100CSXl 
O'S GOLD 2545CSXl 
FUNK'S 4029XCSXl 
FUNK'S G-4514CSX> 
DEKALB-PFIZER T1100CSX> 
AMERICANA 3300CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2500CSXl## 
CARGILL 921CSXl 
CARGILL 937C SXl 
FUNK'S G-4522CMSXl## 
FUNK'S G-4578C3Xl 
AMERICANA 4100CSX> 
MFA 5204CSXl 
BO-JAC 381( SXl 
COKER 8575CSXl 
PRIZE EXP . 206CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2695C3Xl 
O'S GOLD 5291CSXl 
NC+ 6190CSXl 
EK PREMIUM EK 7796CSXl 
PAYMASTER 8201CSXl## 
LEWIS X74BCSX> 
KITCHEN KSC 516CSXl 
EK PREMIUM EK 8896CSXl 
RING AROUND RA 1502CSXl 
LYNKS LX 4500CSXl 
EK PREMIUM EK 8805CSX> 
PAG SX 352CSXl 
SUPER CROST 7600CSXl 
KITCHEN KSC 513CSXl 
SHISSLER GR8 196CSXl 
DEKALB-PFIZER Xl-72AACSXl## 
GROAGRI GSC 2333CSXl 
BO-JAC 562CSXl 
STAUFFER S7795CSXl 
AMERICANA 4640CSXl 
LYNKS LX 4355CSXl 
STAUFFER S7759CSXl 
GROAGRI GSC 2212CSXl 
POCKLINGTON PM~51CSXl 
POCKLINGTON PM-641CSXl 
STONE SX41CSX> 
PAG SX 351CSXl 
NORTHRUP KING PX 9581CSXl 
JACQUES 8400CSXl 
MCCURDY 7800CSXl 
TRIUMPH 1580CSXl 
DEKALB-PFIZER EXP369CSXl 
DEKALB-PFIZER DK656CSX> 
BO-JAC 601CSXl 
AMERICANA 4730CSXl 
NIEMEYER N-116CSXl 
GROAGRI GSC 2355CSX> 
PRIZE 2020CSXl 
SHISSLER GR8 194CSXl 
RING AROUND RA 1604CSXl 
CARGILL 967CSXl#l 
PAG SX 354CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2680(SXl 
FEDERAL FX40ACSXl 
AMERICANA C479CSX> 
RING AROUND RAX 3514CSXl 
MFA 6708CSPXlU 
ASGROW RX777CSXl 
LEWIS X59BCSXl 
CARGILL 955CSXl 
SUPER CROST 6340CSX) 
LEWIS 5910CSXl 
POCKLINGTON P-6331ACSXl 
STAUFFER 114+(SXl 
MCCURDY 7787CSXl 
GROAGRI GSC 2216CSXl 
DEKALB-PFIZER DK727CSXl 
PRAIRIE STREAM SX710CSXl 
DEKALB-PFIZER EXP464CSXl 
PLANTS 
(#/ ACRE) 
1984 
18700 
19600 
19400 
19700 
17400 
19300 
20200 
18000 
19300 
20800 
20900 
19800 
18700 
21000 
19300 
19 6 0 0 
19200 
21900 
20600 
20200 
20300 
17700 
17700 
18700 
19800 
18100 
20000 
19300 
18800 
18900 
19800 
20500 
18900 
203 UO 
18 :.- oo 
20600 
19100 
17500 
21600 
18800 
18600 
18900 
19200 
19200 
20200 
22100 
19300 
20400 
17900 
21600 
20600 
18900 
17500 
20200 
19800 
23000 
19900 
19200 
19600 
20400 
18200 
19800 
19200 
16000 
18100 
19400 
17600 
16400 
18300 
16800 
18900 
19400 
17100 
17600 
15700 
20500 
19800 
18800 
MOIST 
c:o 
1984 
21.5 
21.4 
20.5 
20.6 
21.1 
20 . 1 
20 . 7 
19.8 
22.0 
20.9 
18.8 
18 . 8 
20 . 5 
22 . 4 
22.7 
19 . 3 
18.4 
18 . 6 
22.2 
21.2 
21.8 
20 . 3 
19.9 
20.8 
23 . 0 
24 . 5 
21.4 
21.6 
22.2 
20.8 
21.5 
22.9 
21.8 
22.9 
21.6 
20 . 8 
22 . 6 
21.5 
22.0 
19.9 
22 . 0 
22.2 
20.8 
22.2 
21.4 
21.0 
23.5 
23 . 0 
23.7 
21.4 
21.4 
20 . 2 
20.6 
23.5 
22 . 5 
25.6 
23.5 
22.6 
23 . 1 
20.1 
22.7 
24.3 
21.0 
20.2 
20.5 
21.5 
19.1 
20.5 
20.7 
22 . 0 
20.6 
20.1 
22.6 
22.3 
21.2 
24 . 3 
23 . 6 
23 . 3 
1984 
LODGING 
( ;( ) 
1983 
MATURITY GROUP 1 
34 . 8 
54.5 
55.5 
38 . 2 
60 . 7 
57.6 
45.7 
30 . 4 
61.9 
42 . 3 
31.5 
48 . 5 
48.2 
34 . 1 
36.0 
19 . 3 
16 . 0 
40.4 
8.1 
4 . 5 
3 . 1 
2 . 0 
2 . 5 
4 . 1 
3 . 3 
2 . 2 
2 . 4 
0. 6 
MATURITY GROUP 2 
20 . 4 
10.5 
40.7 
44 . 9 
30.0 
61.0 
20.6 
52 . 9 
18.1 
23 . 1 
31.8 
39 . 5 
39.7 
18 . 0 
34.0 
27.5 
37.9 
34.6 
40.4 
46.5 
37 . 1 
22 . 4 
34.0 
34 . 7 
25.4 
27.4 
28.8 
31.9 
26.0 
53.2 
63.0 
46 . 8 
32.6 
29.4 
13.9 
26.3 
47.5 
57.7 
11.3 
26.0 
21.0 
22.0 
3.2 
31.2 
16.4 
20.8 
12.5 
27.4 
49.9 
19.5 
21.6 
44.8 
58.6 
41.3 
21.4 
23.5 
36.8 
50.6 
17.9 
17.0 
20 
9.4 
4 . 6 
4 . 5 
5 . 9 
1.7 
11.2 
3 . 8 
1.3 
4.6 
2.4 
1.7 
1.6 
2.3 
5.3 
1.4 
2.2 
2.4 
4 . 5 
7 . 5 
1.7 
5.7 
2.8 
7.4 
15.5 
4.9 
14.9 
3.1 
2.1 
1.9 
1.3 
3 . 6 
5 . 9 
1982 
1.8 
2.0 
0 . 5 
0. 6 
0. 7 
0. 0 
1.1 
2.9 
1.2 
2.1 
1.3 
0. 0 
0 . 0 
0 . 7 
4.3 
0 . 0 
1.9 
5.1 
0.0 
0. 0 
0. 0 
0 . 7 
2 . 9 
1.9 
0. 0 
1.1 
0. 0 
0. 0 
3.8 
1.2 
4.3 
3.2 
7.8 
1.1 
0. 0 
0.5 
1984 
174 . 0* 
160.9 
16 0 . 1 
156.0 
152.9 
152.8 
148.7 
147.6 
146.4 
145 . 5 
144.7 
139.9 
139 . 6 
136.8 
135 . 5 
134.7 
126 . 8 
111.8 
184.3* 
174.8* 
169 . 5lE 
168.9* 
167.8* 
164 . 6 
163.8 
162 . 3 
161.9 
160.7 
160 . 5 
160 . 3 
160.3 
159 . 4 
159 . 4 
159.2 
157 . 5 
157.~ 
156.7 
156.7 
156 . ~ 
155 . . I 
155.2 
154.8 
154.3 
154.0 
153 . 5 
152.3 
151.7 
151.7 
151.2 
151.0 
150 . 3 
150.3 
150.0 
148.9 
148.9 
148.6 
148.2 
147 . 8 
147.8 
147.7 
147.7 
147.5 
147.3 
147.1 
146.9 
146 . 6 
146.0 
146 . 0 
145 . 5 
145.1 
144.4 
144.0 
143.5 
143.2 
142 . 6 
142.4 
141.1 
140.5 
YIELD 
CBU / ACREl 
198 3 
141 . 0 
160.1* 
121.6 
123 . 2 
132 . 4 
154 . 3* 
151 . 6 * 
123 . 5 
113 . 3 
135.1 
135 . 1 
151 . 5* 
147.0 * 
143.8 
130.7 
132 . 8 
138.9 
105 . 0 
110 . 1 
146 . 6ll 
138 . 8 
149.5* 
134.4 
163.6* 
163.6ll 
136.3 
131.6 
146.2* 
156.7* 
166.9* 
117.9 
148.5* 
120.9 
141 . 8 
148 . 4* 
143.9 
138 . 3 
156.6* 
147.1* 
160.8* 
140.1 
161.1* 
1982 
197.7lElE 
190.7ll 
176.2lE 
153.3 
150.1 
165 . 3lE 
170.8lE 
139 . 3 
158 . 1 
148.3 
170.3lE 
174. 9lE 
143 . 6 
165 . 8lE 
166.8lE 
154.7 
156.6 
162 . 4* 
170.9* 
181.7* 
175 . 6lE 
180.8* 
154.1 
166 . 8* 
182. OM 
176 . 7* 
148 . 5 
153 . 9 
171. 7* 
165 . 5* 
170 . 5* 
154 . 8 
155.5 
174 . 5* 
170.4* 
153.9 
T~BLE 8. CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
RING AROUND RA 1505CSPXl 
MFA 6709CSXl 
NIEMEYER N-114CSXl 
PAYMASTER 7190CSXl 
FUNK'S G-4669CSX) 
RING AROUND RA 1505CCSXl 
KITCHEN KSC 518CSXl 
STONE SX36CSXl 
FUNK'S 6014XCMSXl 
L ElH S X9'+ B ( SX) 
FUNK'S G-4673ACMSXl 
MFA 6712CSPXl 
DEKALB-PFIZER XL-72BCSXl 
RING AROUND RA 1512CSPXl 
MFA 6707CSX) 
PRIZE EXP . 207(SXl 
US-13CDXl 
CARGILL 980 ( SXl 
PIONEER 3377<SXJ3# 
GARST 8344CSXl 
GARST 8388CSX) 
PAYMASTER 7990CSX) 
LEWIS 8110CSXl 
GARST 8345CSXl 
PIONEER 3358CSXl## 
FUNK'S G-4733CMSXl 
NIEMEYER N-118CSXl 
PIONEER 3378(SX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSXl 
GARST 8373CSX) 
GARST 8333CSXl 
COKER 21CSXl 
NORTHRUP KING PX 9609CSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSXl 
DEKALB-PFIZER DK747CSXl 
SHISSLER GR8 199C3Xl 
ASGROW RX114C3Xl 
PIONEER 3183(SX)## 
PIONEER 3184CSXl## 
PIONEER 3297CSXl 
NORTHRUP KING PX 9692CSXl 
TRIAL AVERAGE 
l.S.D. AT . 05 
DATA NOT AVAILABLE. 
PLANTS (#/ACRE) 
1984 
20800 
18500 
18000 
19800 
18803 
20500 
22:, 0 0 
15800 
1890 0 
16300 
18700 
19100 
19700 
18500 
19300 
14600 
19700 
20300 
19700 
18900 
19200 
21100 
21700 
19300 
19700 
16900 
19800 
20200 
21200 
20600 
17900 
16400 
18700 
18700 
16800 
18700 
19200 
20300 
18700 
19600 
19900 
19200 
MOIST 
on 
1984 
21.0 
22.1 
20 . 5 
19.8 
22.9 
20.7 
20.1 
21.7 
21.6 
22.3 
22.6 
20.5 
19.8 
20 . 9 
21.2 
20.0 
18 . 1 
22.9 
19.0 
20.3 
20 . 6 
21.4 
22.0 
20 . 8 
20.0 
24.2 
23.3 
18 . 9 
24.4 
20.4 
22.3 
24 . 2 
22.9 
24.8 
23.1 
22.7 
20.4 
23.6 
22.5 
21.7 
24.6 
21.5 
**HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST . 
1984 
29.2 
31.0 
40.9 
56.0 
33.5 
30.0 
59.0 
30 . 9 
32.4 
56.2 
16.5 
44.5 
19.7 
36.8 
47 . 3 
17.6 
56.5 
LODGING 
00 
1983 
2.5 
4.2 
1.1 
1.1 
9.0 
4 . 0 
16 . 8 
25.5 
MATURITY GROUP 3 
42 . 2 
30 . 5 
22 . 6 
14.5 
34 . 4 
14 . 9 
35.8 
14.2 
6 . 2 
32 . 1 
5 . 6 
42.6 
6 . 4 
78 . 4 
9.2 
24 . 2 
38 . 4 
13.9 
23.2 
43.8 
9 . 0 
0.5 
0.6 
9.3 
4 . 2 
3.7 
5.4 
5.5 
10.8 
MATURITY GROUP 4 
17 . 6 
18.3 
8.9 
45.5 
32.9 
6.9 
3.8 
9 0 4 
5.2 
1982 
0.5 
0.7 
0 0 0 
15.9 
0.0 
1.2 
1.8 
1.9 
0.6 
1.2 
0.0 
1.3 
2.0 
1984 
138.0 
137.7 
137 .1 
136.1 
133.6 
132.7 
131.8 
131 0 ~ 
131.2 
13C.5 
130.5 
129 . ~ 
129.5 
128 . 4 
124 . 8 
122 . 2 
106.4 
167.1* 
164.7 
156.4 
155 . 1 
153 . 0 
150 0 9 
149.7 
149 . 2 
148.2 
147.2 
146 . 9 
145.7 
144.0 
143.0 
141 0 7 
141.4 
141.1 
135.6 
132 . 7 
111.8 
186.9lll! 
155.4 
152.4 
145.8 
147.8 
20.0 
YIELD 
CBU/ACREl 
1983 
135.4 
130.2 
149.0* 
153 . 1* 
139.1 
121.7 
143.5 
100.5 
138.3 
144 . 5 
131.2 
111 . 2 
132 . 3 
150.6* 
116.4 
130.3 
131.6 
160.3* 
140.3 
112 . 4 
135.6 
31.9 
1982 
171. Oll 
169 . 4ll 
163.8ll 
130.2 
170.2ll 
168.0* 
146.7 
159.0 
142.7 
161. 9ll 
147.8 
158.3 
37.3 
l! HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGH.EST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
##WIDELY-GROWN HYBRID. 
21 
!t •. · · 
;I !.,; 
TABLE PERFORMANCE OF CORH HYBRIDS EVALUATED HEAR COLUMBIA OH THE AGRONOMY RESEARCH ! I 9. 
l;c CENTER IH 1982-84. 
I PLANTED : 2 MAY 1984. HARVESTED: 20 SEPTEMBER 1984. PLANTED POPULATION : 23.000. 
I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------I PLANTS MOIST LODGING YIELD 
i I (#/ACRE) CY. l CY. l CBU/ACREl 
i I BRAND-HYBRID 1984 1984 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 1 
0'5 GOLD 2545CSXl 19800 22 .0 5 . 4 97 . 3* 
O'S GOLD 2570CSXl 18200 22.7 2.0 34.1 39.9 95 . 3* 96.3 * 140.5M 
FUNK'S G-4507CSXl 20400 23.1 10.1 8 . 4 32.1 93.6* 78 . 3 128 .3* 
JACQUES 8100CSXl 18600 24.8 8.8 88.5* 
MFA 5204CSXl 19400 18.8 6 .1 87 .0* 
DEKALB-PFIZER TllOOCSXl 20300 23.8 6.8 10 . 1 28.1 86.5M 83.6 100 . 8 
CARGILL 921CSXl 19600 21.1 15.4 6.4 22 . 9 86.4M 82.5 106 . 7 
COKER 8575CSXl 17700 20 . 1 5 . 3 83. 7* 
80-JAC · 381( SXl 18000 17.0 2.6 83. 0* 
AMERICANA 3300CSXl 18600 24.1 9.5 7 . 0 82.8 * 93.5* 
FUNK'S G-4522CMSXlll 19100 22.1 7.5 7 . 5 33.2 81.4 91 . 9* 128.0* 
AMERICANA 4100CSX) 18100 23.4 4.2 1.7 11.2 80.2 77.2 112 . 9 
FUNK'S G-4578C3Xl 19300 23 . 0 10 .7 7.4 44 . 5 76 . 4 81.7 119. 4* 
FUNK'S 4029XCSXl 19400 20.3 0 . 5 76.2 
JACQUES 7900CSXl 16800 23 . 8 6 . 4 74 . 1 
FUNK'S G-4514CSXl 19200 21.5 12.1 13 . 7 38 . 6 73.2 68.7 99 . 5 
GOLDEN HARVEST H-2500CSXlll 176 00 22 . 3 12.1 6 . 3 16.7 70.4 91.1* 134.4* 
CARGILL 937CSXl 19400 22 . 8 25.5 67.2 
MATURITY GROUP 2 
DEKALB-PFIZER EXP464CSXl 19200 23.0 2.0 98. 4** 
LEWIS X94BCSXl 19800 24.0 1.6 7 . 8 98. c * 85 . 6* 
STONE SX36CSXl 14~00 25.0 3.3 97.9 1t 
SUPER CROST 6340CSXl 20600 24 . 8 2.9 9"1.4* 
NIEMEYER H-116CSXl 17000 25.1 2.1 9!:-. j~ 
STAUFFER S7759CSXl 19800 22.2 2.6 14 . 7 25.3 93. 2'1 75 . 2 119. 4* 
PRIZE EXP.206CSXl 19800 22.5 10.3 92.8 1' 
PAG SX 351CSXl 19200 23.0 5.3 46.6 91.1 li 103.8 
STAUFFER S7795CSXl 18600 21.2 12.2 49.1 90 . 6* 105.0 
RING AROUND RAX 3514CSXl 18100 23.9 3.2 90.2* 
POCKLINGTON PM-51CSXl 18000 23.3 3.3 90.0* 
GROAGRI GSC 2212CSXl 18200 24.9 5.6 89 . 7* 
PAG SX 352CSXl 20500 23.2 6.4 89 . 1'~ 
GO LDEN HARVEST H-2695C3Xl 16800 27.2 5.1 24.0 45.4 88 .3 * 76.8 110 . 5 
STONE SX41CSXl 20200 25.3 9.2 27.4 87.1* 89 .8* 
MFA 6709CSXl 15100 25.3 7.8 86.8* 
EK PREMIUM EK 8805CSXl 19800 19.6 1.6 86.5* 
EK PREMIUM EK 7796CSXl 18800 22.4 7.0 85.8* 
KITCHEN KSC 513CSXl 15900 23.5 2.9 9 . 6 18.1 85. 7* 105.1* 122 . 4* 
LYHKS LX 4355CSXl 18700 23 . 7 10.6 6.6 26.7 85 . 5* 97.7 M 114 . 0 
RING AROUND RA 1505CSPXl 17400 24.9 4.6 85.4* 
PRIZE EXP.207CSXl 16200 23.7 4.1 85. OM 
TRIUMPH 1580CSXl 18200 24 . 8 4 . 5 84 . 4* 
PRAIRIE STREAM SX710CSXl 18600 23.3 7 . 0 83 . 6M 
BO-JAC 6 0 1C SXl 14200 24 . 5 3.1 7 . 2 83.4* 94.61€ 
GROAGRI GSC 2355CSXl 17500 26.3 15.2 83 . 2* 
DEKALB-PFIZER DK656CSXl 19200 24.0 6 . 1 3 . 9 83 . liE 85 . 7M 
MFA 6712CSPXl 17100 24.5 8.7 82 . 5 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSXlll 14800 24.2 2.8 8.9 25.6 82.3 82.8 97 . 0 
LEWIS 5910CSXl 19400 22.6 4.7 81.1 
O'S GOLD 5291CSXl 18500 24 . 4 9.9 34 . 3 70.3 80 . 7 83 . 1 106.4 
MFA 6707CSXl 17900 24.0 21.1 21.3 53 . 6 80 . 6 79 . 9 101.9 
DEKALB-PFIZER DK727CSXl 15800 25.4 2.9 14.2 36 . 1 80.5 85.3 122.2* 
CARGILL 955CSXl 18700 22.8 5.4 2.7 80.1 84.1 
LEWIS X598CSXl 19100 22.3 2.9 2.7 80 . 0 80.1 
MCCURDY 7787CSXl 16900 24.5 2.9 27 . 4 34.6 80.0 84 . 4 142.6* 
MFA 6708CSPXHI 17000 23.5 15.5 32 . 5 80.2 79 . 5 75.8 82 . 4 
FEDERAL FX40ACSX) 17600 22 . 1 6 . 0 22.8 78 . 6 107.5 
AS GROW RX777C SXl 17300 22.8 2.0 37.5 59.9 77.6 86.2* 103.8 
GROAGRI GSC 2333CSXl 18000 23 . 0 10. 0 77.4 
EK PREMIUM EK 8896CSXl 19300 21.7 12.4 77.3 
GROAGRI GSC 2216CSXl 15300 23 .7 9.5 76.9 
RIHG AROUND RA 1505CCSX) 17500 23.2 31.4 75.9 
NORTHRUP KIHG PX 9581CSXl 18500 24.5 6.6 8.3 28.4 75.8 84.2 125 . 8* 
AMERICANA C479CSXl 11900 25.0 2 . 3 75 . 7 
AMERICANA 4640CSXl 17700 23.3 9.2 12 . 6 42 . 3 75.3 69.1 96.8 
CARGILL 96 7 ( SXl II 19300 25.5 7.6 10 . 9 55.8 74 . 7 91.6* 104 . 9 
STAUFFER 1 14+CSXl 16500 24.3 6.2 13.3 41.8 74.7 90 . 3* 123.1* 
FUNK'S G-4673ACMSX) 19400 25 . 6 7 . 3 23.1 30.2 74.4 72 . 0 123 . 3* 
AMERICANA 4730CSXl 17600 22 . 2 3.4 22.9 36.0 74.3 86 . 6* 101.7 
LEWIS X74BCSX) 17500 24.8 6.6 21.7 53.1 74.1 89 . 8* 95.2 
PAYMASTER 8201CSXlll 20300 22 . 5 8.4 8.9 27.2 73 . 5 92 . 9* 127.8* 
DEKALB-PFIZER XL - 72BCSXl 16800 22.8 1.8 10.9 29.4 72.7 91. 6* 141.7* 
POCKLIHGTOH P-6331ACSXl 18300 22.9 8 . 2 71.9 
LYHKS LX 4500CSXl 17000 24 . 0 5 . 8 27 . 0 58.3 71.9 97 . 3* 101.9 
PRIZE 2020CSXl 17600 24.0 8 . 9 71.4 
KITCHEN KSC 518CSXl 19100 25.1 10.9 3.7 71.4 87 . 2* 
PAYMASTER 7190CSXl 19600 20.9 16.0 20 . 7 71.4 88 . 4* 
RING AROUND RA 1604CSXl 19200 23.3 8 . 1 9 . 4 27.4 70.8 52.9 101.2 
FUNK'S G-4669CSXl 16500 26.8 5.5 70.2 
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TABLE 9. CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
PAG SX 354CSX) 
MCCURDY 7800CSX) 
RING AROUND RA 1502CSX) 
POCKLIHGTOH PM-641CSX) 
US-13CDXl 
HC+ 6190CSX) 
DEKALB-PFIZER EXP369CSXl 
RING AROUND RA 1512CSPXl 
SHISSLER GR8 196CSXl 
SUPER CROST 7600CSXl 
JACQUES 8400CSXl 
BO-JAC 562CSXl 
NIEMEYER N-114CSXl 
KITCHEN KSC 516CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2680CSXl 
SHISSLER GR8 194CSXl 
FUNK'S 6014XCMSXl 
GARST 8333CSX) 
GARST 8388CSX) 
PIONEER 3358CSX)II 
PIONEER 3377CSXJ## 
GARST 8345CSXl 
LEWIS 8110CSX) 
PIONEER 3378CSXJ 
GARST 8344CSXl 
PAYMASTER 7990CSXJ 
GARST 8373CSXl 
NIEMEYER N-118CSX) 
CARGILL 980CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSX) 
FUNK'S G-4733CMSXl 
DEKALB-PFIZER DK747CSXl 
COKER 21CSX) 
NORTHRUP KING PX 9609CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSXl 
SHISSLER GR8 199C3Xl 
ASGROW RX114C3Xl 
PIONEER 3297CSXl 
PIONEER 3183CSXlll 
PIONEER 3184CSXl## 
NORTHRUP KING PX 9692CSXl 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA HOT AVAILABLE. 
PLANTS (#/ACRE) 
1984 
17400 
18800 
18200 
15400 
15300 
197 00 
18300 
16500 
20600 
18000 
17300 
17100 
16500 
18700 
18900 
19400 
18500 
18900 
17700 
18100 
17100 
18600 
18700 
18800 
17300 
18300 
18700 
17900 
19400 
15100 
20200 
16800 
19400 
18700 
17400 
19900 
18200 
18800 
18300 
19700 
17700 
18100 
MOIST 
DO 
1984 
25.4 
26 . 8 
25.0 
26.2 
25.4 
24.0 
24.6 
22 . 8 
24.0 
25.0 
25.3 
24.2 
23 . 7 
24.5 
26.3 
24.5 
23.4 
23.8 
24.8 
22.5 
20.5 
23.8 
25.6 
19 . 5 
23.8 
22.7 
24.6 
23 . 8 
26 . 8 
28.5 
27 . 2 
26 . 5 
26.3 
23 . 8 
27.7 
24.6 
25.0 
22.3 
25.8 
23.9 
25.5 
23.8 
1111 HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
1984 
14. 9 
20.4 
7. 1 
3. 0 
12.5 
22.4 
2.8 
20.2 
15. 0 
9.2 
20 . 4 
14.8 
5 . 2 
27.9 
5 . 6 
10. 7 
6 . 4 
LODGING 
DO 
1983 
28 . 6 
23 . 0 
31. 0 
6.7 
17 . 4 
14 . 4 
20 . 1 
1.4 
17 . 6 
12 . 9 
MATURITY GROUP 3 
4.3 
5. 0 
1.8 
5.5 
3.3 
4.7 
0.6 
2 . 8 
4. 1 
6. 0 
10 . 0 
4.4 
7.8 
10 . 8 
8 . 0 
3. 7 
7 . 8 
6.8 
9. 1 
10.8 
9.3 
5.8 
9 . 8 
32 . 7 
10.2 
23.7 
9.6 
13 . 7 
17.4 
MATURITY GROUP 4 
1.9 
4.4 
2.4 
11.3 
7.7 
7. 9 
3 . 5 
11.0 
14 . 6 
1982 
37.4 
89.0 
18 . 8 
46.3 
35.9 
49 . 3 
38.3 
19.7 
24.5 
48.8 
73 . 5 
40.7 
33.4 
53.6 
38.1 
70 .1 
69.9 
69.7 
69.7 
69.4 
68.8 
67.7 
67.2 
65.8 
64.9 
64.2 
63.5 
63.3 
62.3 
60.6 
59 . 5 
55 . 3 
96.7* 
91.0* 
90.5* 
87.4* 
85.0* 
78.2 
75 . 4 
74.6 
74 . 4 
73.4 
73.0 
71.9 
71.1 
65.9 
64.0 
63.4 
61.9 
61.9 
59.2 
47.7 
91. 4* 
89.2* 
80.7 
50.6 
78.1 
15.9 
YIELD 
CBU/ACREl 
1983 
69.5 
70 . 7 
60.4 
105.9** 
84 . 2 
89 . 7* 
95.0* 
91.1 * 
82 . 4 
76 . 3 
80.6 
94.3* 
79 . 6 
65 . 9 
81.3 
69 . 1 
79 . 7 
72 . 7 
69.2 
97.2* 
63 . 8 
61.1 
79 . 3 
20.5 
1982 
103.8 
78.8 
125.7* 
109.7 
115 . 6 
104.8 
149 . 5** 
108.7 
109.9 
124.711 
116.0 
95 . 0 
131.111 
115.3 
113.3 
33.2 
* HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST . 
#I WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 10. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED NEAR O'FALLON ON THE RICHARD SCHIPPER 
FARM IN 1983-84 AND THE WELDON SPRING EXTENSION CENTER IN 1981 . 
PLANTED : 4 MAY 1984 . HARVESTED: 6 OCTOBER 1984. PLANTED POPULATION: 23 , 000 . 
BRAND-HYBRID 
O'S GOLD 257 0 CSXJ 
FUNK'S G-4507CSXJ 
JACQUES 8100CSXJ 
MFA 5204CSXJ 
FUNK'S G-4522CMSXJII 
FUNK'S G-4578C3XJ 
CARGILL 937CSXJ 
JACQUES 7900CSX> 
CARGILL 921CS XJ 
FU NK'S G- 4514CSXJ 
GOLDEN HAR VEST H- 2500CSXJII 
AMERICANA 3300CSXJ 
O'S GOLD 2545CSXJ 
AMERICANA 4100CSXJ 
CO KER 8575CSXJ 
FUNK'S 4029 XCSXJ 
DEKALB-PFIZER T1100CSXJ 
BO - JAC 381CSXJ 
RING AROUND RA 1604CSXJ 
GOLDEN HARVEST H-2680CSXJ 
LEWIS 5910CSXJ 
STAUFFER S7795CSXJ 
RING AROUND RA 1505CSPXJ 
DEKALB-PFIZER EXP369CSXJ 
FUNK'S G-4673ACMSXJ 
SHISSLER GR8 196CSXJ 
PAG SX 352 CSXJ 
GROAGRI GSC 2333CSX> 
STONE SX41(SXJ 
PRIZE EXP.206CSXJ 
EK PREMIUM EK 8896CSXJ 
KITCHEN KSC 516CSXJ 
SHISSLER GR8 194CSXJ 
GOLDEN HARVEST H-2695C3XJ 
PAYMASTER 8201CSX J 11 . 
EK PREMIUM EK 7796CSX) 
STAUFFER 114+CSXJ 
LEWIS X59BCSX) 
RING AROUND RA 1502CSXJ 
MFA 6708CSPXJU 
NORTHRUP KING PX 9581CSXJ 
DEKALB-PFIZER EXP464CSXJ 
PAG SX 354CSXJ 
AMERICANA 4640CSXJ 
JACQUES 8400CSXJ 
FUNK'S 6014XCMSXJ 
O'S GOLD 5291CSX J 
SUPER CROST 7600CSXJ 
PRIZE 2020CSXJ 
MFA 6707CSXJ 
MCCURDY 7800CSXJ 
TRIUMPH 1580CSXJ 
BO-JAC 601CSXJ 
EK PREMIUM EK 8805CSXJ 
POCKLINGTON P-6331ACSXJ 
LYN KS LX 4355CSXJ 
LEWIS XHBCSXJ 
PAYM ASTER 7190CSXJ 
RING AROUND RA 1505CCSXJ 
NIEMEYER N- 116CSXJ 
NC+ 6190CSXJ 
CARGILL 955CSXJ 
RING AROUND RAX 3514CSXJ 
POCKLINGTON PM-51CSXJ 
SUPER CROST 6340CSXJ 
GROAGRI GSC 2355CSXJ 
GROAGRI GSC 2216CSXJ 
NIEMEYER N-114CSXJ 
AMERICANA 4730CSXJ 
CARGILL 967CSXJII 
KITCHEN KSC 518CSXJ 
LYNKS LX 4500CSXJ 
ASGROW RX777CSXJ 
GROAGRI GSC 2212CSXJ 
LEWIS X94BCSXJ 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSX)II 
FUNK'S G-4669CSXJ 
DEKALB-PFIZER XL - 72BCSXJ 
PLANTS 
CI/ACREJ 
1984 
17700 
17100 
17700 
19200 
1 7 400 
15900 
17300 
15800 
15900 
17500 
17400 
1630 •) 
142 0 0 
16 4 00 
17900 
16200 
15300 
15800 
16600 
16800 
19700 
16800 
18100 
17700 
19300 
15600 
15600 
17300 
18100 
17700 
16300 
17600 
17000 
14700 
18700 
16800 
16 000 
17700 
17300 
18200 
16400 
14000 
16200 
16 00 0 
16600 
16500 
16200 
17700 
16900 
15400 
17300 
15300 
14000 
17400 
17 900 
18500 
16 000 
17500 
16600 
17300 
15400 
16800 
16600 
15800 
17900 
15700 
16000 
13400 
15900 
15300 
15900 
15300 
15300 
15000 
15800 
13500 
14700 
16800 
MOIST 
c:o 
1984 
20.8 
20.8 
22 . 7 
19 . 5 
21.7 
21.1 
20.8 
22.0 
20 . 7 
21.9 
21.0 
21.1 
22 . 5 
24 . 3 
20 . 4 
19 . 1 
20.2 
18.2 
24 . 0 
25.5 
20.8 
21.3 
21.6 
22 . 6 
23 . 8 
21.2 
21.3 
20.8 
24 . 1 
21.6 
23 . 2 
23.5 
24 . 0 
24 . 8 
22 . 2 
20.6 
23.9 
23 . 5 
22 . 1 
22.2 
22.3 
20 . 2 
23.3 
22 . 5 
24.0 
23.1 
25.1 
24 . 0 
23 . 8 
22 . 0 
24 . 2 
24 . 1 
22.6 
21.0 
20.9 
22.7 
25 . 8 
19 . 9 
21.5 
22 . 2 
22.0 
20 . 9 
21.2 
22 . 5 
21.8 
25 . 6 
19 . 7 
22.2 
24.3 
24.1 
24.1 
23.2 
20.6 
21.5 
24.7 
21.5 
23 . 0 
23.0 
1984 
LODGING 
on 
1983 
MATURITY GROUP 
1.3 
0 . 7 
1.3 
0 . 6 
1.5 
0 . 7 
3 . 4 
0. 0 
2.9 
0. 0 
1.3 
2 . 6 
0 . 0 
0.6 
0. 6 
0 . 0 
0 . 0 
2.1 
32 . 7 
25 . 0 
4 . 5 
4.1 
10 . 3 
4 . 1 
9 . 6 
15 . 2 
8.3 
3.7 
MATURITY GROUP 2 
0. 7 
0 . 6 
0 . 0 
4.2 
0 . 5 
2 . 1 
1.8 
'+ . 7 
0 . 0 
0 . 6 
2 . 1 
2 . 0 
1.2 
2 . 0 
1.4 
1.7 
1.2 
0 . 7 
3 . 0 
2.7 
2.2 
0.6 
5.9 
0.7 
0. 0 
4 . 5 
0.8 
2 . 9 
1.4 
1.4 
1.3 
1.4 
4 . 2 
0 . 0 
2.6 
2 . 1 
0.7 
1.1 
0 . 6 
2.7 
5 . 1 
0.0 
2 . 5 
2 . 8 
0.5 
0 . 0 
1.3 
1.6 
0.7 
1.5 
0.7 
2.1 
1.6 
3.2 
7.1 
0.6 
2 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1.3 
24 
1.5 
14 . 5 
8 . 5 
8.5 
7.6 
13.8 
10.1 
7.1 
15 . 2 
2.0 
9.5 
7.1 
1.6 
2 . 7 
31.7 
8.6 
8.9 
1.8 
9.0 
6 . 9 
20.6 
6.5 
11.6 
4.6 
7.2 
5.6 
9.1 
4.9 
5.5 
23.7 
10.7 
19.1 
17.5 
1981 
6 . 6 
11.9 
4 . 4 
2 . 3 
7 . 0 
15.7 
4.6 
1.4 
7 . 3 
2.0 
7.3 
5.3 
29 . 5 
0 . 0 
4.6 
24 . 7 
5.5 
4.4 
24.6 
6.8 
5.2 
12.7 
1.8 
1984 
179 . 21! 
166.8* 
165 . 81! 
162 . 2 
160 . 8 
155.5 
154 . 7 
151.5 
149 . 6 
147.6 
147 . 3 
146 . 1 
144.1 
143 . 3 
143.( 
141.1 
141.0 
114. j 
186.41!1! 
178.11! 
177. 7 lf 
175 . 91! 
173 . 7 !< 
171. 4>1 
170.3 1! 
170.0 1! 
169.81! 
169 . 61! 
168.11! 
166.8* 
166.1* 
166.1 1! 
165.9* 
164.91! 
163.8M 
163.7M 
163.5 
163 . 4 
162 . 3 
162.2 
161.6 
160.7 
16 0. 5 
160.3 
160 . 0 
158.7 
158.6 
158.5 
158.1 
158.1 
157.7 
157.0 
156.7 
156.2 
155.5 
155.3 
155 . 2 
154 . 4 
153.4 
152.5 
151.9 
151.5 
151.4 
150 . 9 
150.8 
150.7 
150.6 
150 . 6 
150 . 1 
149 . 7 
149 . 6 
148.8 
148.6 
147.9 
147.8 
147.4 
147.0 
146.9 
YIELD 
CBU/ACREJ 
1983 
65 . 6 M 
40 . 0 
50 . 8 
48.5 
33.4 
49.0 
33.2 
45.8 
33.2 
30.1 
<· 2 . 5 
63 . 8 1! 
59.2M 
50.5 
41.0 
63.311 
40.8 
56.211 
52.611 
36 . 0 
54.111 
49 . 2 
44 . 7 
60 . 9!! 
65 . 3!! 
46.6 
57.6M 
56.1* 
47.5 
46.5 
50 . 8 
37.1 
48.0 
36.7 
29 . 4 
50.4 
35.9 
34.4 
36.0 
46.6 
46.9 
37.3 
73.9** 
1981 
117 . 5 
106.9 
80 . 2 
103.0 
102 . 9 
84.0 
85 . 7 
93.6 
103 . 0 
101.2 
105 . 4 
108 . 0 
91.3 
110 . 7 
108.4 
101.5 
102 . 5 
95.5 
92.8 
106.5 
89 . 1 
100 . 9 
102 . 8 
TABLE 10 . CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
DEKALB-PFIZER DK656CSXl 
PRAIRIE STREAM SX710CSXl 
PAG SX 351CSX) 
POCKLINGTOH PM-641CSXl 
MFA 6709CSX> 
KITCHEN KSC 513CSX> 
MCCURDY 7787CSX> 
FEDERAL FX40ACSX> 
DEKALB-PFIZER DK727CSXl 
STAUFFER S7759CSX) 
STONE SX36CSX) 
PRIZE EXP . 207CSXl 
RING AROUND RA 1512CSPX> 
BO-JAC 562CSX) 
AMERICANA C479CSX) 
US-13CDXl 
MFA 6712CSPXl 
LEWIS 8110CSX> 
PIONEER 3358CSX)II 
ASGROW RX114C3Xl 
PAYMASTER 7990CSX) 
FUNK'S G-4733CMSXl 
COKER 21CSXl 
GARST 8345CSXl 
NIEMEYER H-118CSX) 
GARST 8344CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX> 
PIONEER 3378CSXl 
CARGILL 980CSXl 
GARST 8333CSXl 
PIONEER 3377CSXlll 
NORTHRUP KING PX 9609CSXl 
DEKALB-PFIZER DK747CSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSX> 
GARST 8388CSX> 
GARST 8373(SXl 
SHISSLER GR8 199C3Xl 
PIONEER 3183CSXl#l 
PIONEER 3297CSX> 
PIONEER 3184(SXlll 
NORTHRUP KING PX 9692CSX> 
TRIAL AVERAGE 
L.S . D. AT . 05 
PLANTS (II/ACRE> 
1984 
15800 
15700 
15100 
14700 
13000 
15200 
17100 
16500 
15700 
17100 
13500 
13500 
13600 
15900 
13000 
13600 
15600 
18500 
17300 
16500 
17000 
16200 
16400 
18900 
16300 
17700 
18500 
15100 
16800 
18700 
15400 
19100 
15600 
17000 
16800 
15100 
16400 
18700 
18000 
17000 
16400 
16400 
MOIST 
co 
1984 
22.3 
23.4 
22.5 
22.9 
24.5 
21.9 
23.5 
24 . 6 
25 . 0 
23.1 
20.8 
20 . 5 
22.0 
22 . 0 
20 . 5 
20 . 8 
23 . 3 
25 . 0 
23.5 
24 . , 
22.6 
26.8 
26.8 
21.9 
23.0 
21.3 
26.0 
20.9 
23 . 6 
23.3 
20.4 
22.5 
24 . 9 
24.1 
21.1 
21.8 
25 . 3 
23.6 
21.0 
25 . 3 
26.8 
22 . 5 
1984 
0 . 0 
1.3 
3.9 
0 . 7 
0 . 9 
0.7 
3.9 
0. 0 
o.8 
0 . 5 
0 . 0 
1.0 
1.0 
4 . 3 
0.0 
10 . 9 
5.5 
LODGING 
on 
1983 
4 . 2 
23.1 
14.7 
15.0 
10 . 7 
9 . 9 
42 . 1 
MATURITY GROUP 3 
2.3 
0.6 
3.3 
0. 6 
1.8 
0 . 8 
0 . 6 
1.6 
0 . 0 
2 . 6 
0. 0 
2 . 8 
0.6 
0 . 0 
1.3 
3.0 
1.3 
0. 0 
1.4 
4.3 
12.5 
9 . 2 
8 . 4 
8.4 
18 . 1 
12 . 0 
9 . 3 
0 . 9 
19 . 6 
MATURITY GROUP 4 
2.4 
0.0 
0 . 7 
0 . 7 
1.6 
4 . 5 
32.9 
4 . 6 
12 . 0 
1981 
5 . 0 
6.0 
4 . 8 
23.1 
6 . 9 
2.4 
8 . 6 
1984 
146.8 
146.2 
145.9 
144.5 
142.4 
141.8 
141.2 
140.9 
140.5 
140.3 
137.7 
136 . 7 
135.1 
130 . 8 
126.0 
124 . 4 
119.9 
176.211 
173.111 
172.911 
17 0. 811 
167 . 511 
163.811 
162.6 
159 . 0 
158 . 3 
156.9 
156.4 
154.5 
153.5 
153.3 
152.4 
152.0 
149.0 
147.7 
147.2 
143 . 1 
171.511 
167 . 711 
158.7 
140.5 
154.8 
22 . 9 
YIELD 
CBU/ACRE> 
1983 
28 . 0 
35.0 
31.6 
59 . 411 
44 . 5 
42 . 9 
47.0 
64.711 
38.8 
32 . 6 
40 . 4 
43 . 5 
61.9 11 
43 . 8 
52.2* 
52 . 4ll 
61.1* 
63.9* 
42.9 
46 . 0 
23 . 1 
1981 
81.7 
104.3 
92.9 
66 . 4 
124.2!1 
109 . 7 
97 . 7 
20.5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
DATA HOT AVAILABLE. 
llll HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST . 
ll HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
II WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 11. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT THREE CENTRAL MISSOURI LOCAT-
IONS <MARSHALL, COLUMBIA, 
P(ANTED POPULATION: 23dOO. 
AND O'FALLON> IN 1984. 
-----------------------------· --------------- ----------------------------- - -----------~-------- - - --LODGING YIELD 
no CBU/ACREl 
BRAND-HYBRID MARSHAL COLUMBA O'FALLN MEAN MARSHAL COLU~lBA O'FALLN MEAH 
----------------------------------------------------
----------------------------------------------
MATURITY GROUP 
D'S GOLD 2570CSX) 54.5 2.0 1.3 19.2 160.9 95.3* 179.2* 145. 1 * 
FUNK'S G-4507CSX) 55.5 10. 1 0. 7 22.1 160.1 93.6* 166.8* 140 . 1* 
JACQUES 8100CSXl 38.2 8.8 1.3 16.1 156.0 88.5* 165.8* 136. 7lE 
JACQUES 7900(SXl 34.8 6.4 0. 0 13.7 174.0* 74 . 1 151.5 133 . 2 
D'S GOLD 2545CSXl 60.7 5.4 0. 0 22.0 152 . 9 97 . 3* 144.1 131.4 
MFA 5204(SX> 19.3 6.1 0. 6 8 . 6 134 . 7 87 . 0* 162.2 127.9 
FUNK'S G-4522CMSXlU 48.2 7.5 1.5 19 . 0 139.6 81.4 160.8 127.2 
CARGILL 92USXl 31.5 15 .4 2 . 9 16.6 144.7 86.4* 149.6 126.9 
A~lERICANA 3300CSXl 61.9 9.5 2.6 24.6 146.4 82.8* 146.1 125.1 
DEKALB-PFIZER T1100CSXl 30.4 6.8 0. 0 12.4 147.6 86.5* 141.0 125.0 
FUNK'S 4029XCSXl 57.6 0.5 0 . 0 19.3 152.8 76 .2 141.1 123.3 
FUt~K'S G-4514CSXl 45 . 7 12. 1 0 .0 19.2 148.7 73.2 147.6 123.1 
FUNK'S G-4578C3Xl 34.1 10.7 0 . 7 15.1 136.8 76.4 155.5 122 .9 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)IIII 42 . 3 12. 1 1.3 18.5 145 . 5 7 0. 4 147.3 121.0 
CARGILL 937CSXl 48.5 25.5 3.4 25.8 139.9 67 . 2 154.7 120.6 
MlERICANA 4100CSXl 36 . 0 4 . 2 0 . 6 13.6 135.5 80.2 143 . 3 119.6 
COKER 8575CSX) 40.4 5.3 0.6 15.4 111.8 83.7* 143.0 112 . 8 
BO-JAC 381CSXl 16 . 0 2.6 2.1 6. 9 126.8 83.0* 114.5 108.1 
MATURITY GROUP 2 
PRIZE EXP .206CSX l 20 . 4 10.3 2.0 10.9 184.3* 92.8* 166.8* 147.9* 
GOLDEN HARVEST H-2695(3Xl 10 . 5 5.1 1.7 5.7 174.8* 88.3* 164.9* 142.6* 
STAUFFER S7795CSXl 46 . 5 12 . 2 4.2 20.9 156.7 90.6* 175.9* 141.0* 
PAG SX 352CSX> 39.7 6.4 0. 0 15.3 160 . 3 89 . 1* 169.8* 139.7* 
EK PRErliUM EK 7796CSXl 30.0 7. 0 0.7 12.5 167.8* 85.8* 163.7* 139.1* 
D'S GOLD 5291CSXl 40 .7 9.9 1.4 17 .3 169.5* 80.7 158.6 136.2* 
STONE SX41CSXl 21'. 8 9.2 2.1 13.3 153.5 87.1* 168.1* 136.2* 
EK PREtliUM EK 8896CSXl 18.1 12.4 1.2 10.5 161 . 9 77.3 166.1 * 135.1 
RING AROUND RA 1604CSXl 21.0 8.1 0.7 9.9 147.8 70 . 8 186.4** 135 . 0 
GROAGRI GSC 2333CSXl 3<,. 6 10 . 0 0.6 15.0 157 . 0 7"7.4 169.6* 134.6 
LEWIS 5910CSXl 58.6 4.7 0. 0 21.1 144 . 4 ~1.~ 177.7* 134.4 
EK PREMIUM EK 8805CSX> 39.5 1.6 2.1 14.4 160.3 ~., . '\l! 156.2 134.3 
PAYMASTER 8201CSXli# 61.0 8 . 4 1.2 23.5 164.6 ." 3 . ,; 163.8* 133. 9 
DEKALB-PFIZER EXP464CSXl 17.0 2.0 0 . 7 6.5 140.5 98. ·.'** 160.7 133.2 
RING AROUND RA 1505(SPX) 29.2 4.6 0.5 11.4 138.0 85.41< 173.7* 132 . 3 
NIEMEYER N-116CSXl 47.5 2.1 0 .0 16.5 148.9 95.0* 15:! .5 132.1 
LYNKS LX 4355(SXl 22.4 10 .6 1.1 11.3 155.3 85.5* 155.3 132 . 0 
POCKLINGTON PM-51(SXl 25.4 3.3 0. 0 9.5 154.3 90.0* 150.9 131.7 
SHISSLER GR8 196CSX) 27.5 15.0 4.7 15.7 159 . 2 65.8 170.0* 131.6 
SUPER CROST 6340CSX) 44.8 2.9 1.3 16.3 145.1 97. '•* 150.8 131.1 
LEWIS X74BCSX) 20.6 6 . 6 0. 6 9.2 163.8 74.1 155.2 131.0 
RING AROUND RA 1502CSXl 23.1 7.1 2.2 10.8 160.7 o9.7 162.3 130.9 
GROAGRI GSC 2212CSXl 34 . 7 5.6 0.6 13 . 6 154 . 8 89.7* 147.9 130.8 
TRIUMPH 1580CSXl 46.8 4.5 0. 0 17 . 1 151.0 84.4* 157.0 130.8 
MIERICANA 4640CSXl 37.1 9.2 4.5 16.9 156 . 5 75.3 160.3 130.7 
KITCHEN KSC 516(SXl 52.9 27.9 2.0 27.6 162.3 62.3 166.1* 130.2 
BO-JAC 60l<SXl 13.9 3.1 2.6 6.5 150.0 83.4* 156.7 13 0. 0 
LEWIS X59B(SX) 19.5 2.9 2.7 8.3 146.0 80.0 163.4 129.8 
DEKALB-PFIZER EXP369(SXl 32.6 2.8 2.1 12.5 150.3 67.7 171.4* 129.8 
HC+ 6190(SXl 44.9 22.4 2.5 23.2 168.9* 68.8 151.9 129.8 
NORTHRUP KIHG PX 9581< SXl 26.0 6.6 5.9 12.8 151.7 7 5 .8 161.6 129.7 
PAG SX 351(SXl 31.9 5.3 3.9 13.7 152 . 3 91 . 1* 145.9 129.7 
STAUFFER S7759CSXl 34.0 2.6 0.5 12.3 155.2 93.2* 140.3 129.5 
RING AROUHD RAX 3514CSXl 12 . 5 3.2 0.5 5.4 146 . 9 90.2* 151.4 129.5 
MFA 6708(SPXlll# 27.4 15.5 0 . 6 14.5 146 .6 79.5 162.2 129.4 
DEKALB-PFIZER XL-72AA<SXlll 37.9 2.8 0. 0 13.5 157.5 82.3 147.4 129.0 
KITCHEN KSC 513(SXl 34.0 2.9 0. 7 12.5 159.4 85.7* lftl. 8 128.9 
GOLDEN HARVEST H-2680(SXl 31.2 5.6 0.6 12.4 147.5 60.6 178 .1* 128.7 
SUPER CROST 7600CSXl 18.0 9 . 2 1.4 9.5 159.4 64.9 158.5 127.6 
GROAGRI GSC 2355CSXl 57.7 15.2 1.6 24.8 148.6 83 . 2* 150.7 127.5 
STAUFFER 114+<SX) 21.4 6.2 3.0 10.2 143.5 74 . 7 163.5 127 .2 
LYNKS LX 4500<SXl 31.8 5.8 3.2 13.6 160.5 71.9 148.8 127.0 
DEKALB-PFIZER DK656(SXl 29.4 6 . 1 - 0.0 11.8 150.3 83 .1 * 146 . 8 126 . 7 
MCCURDY 7800CSX) 63.0 20.4 4.2 29.2 151.2 6 9. 9 157.7 126.2 
PAG SX 354(SXl 3.2 1'•. 9 0.0 6.0 147.7 7 0.1 160.5 126.1 
PRIZE 2020CSX) 11.3 8 .9 1.3 7.1 148.2 71.4 158.1 125 .9 
CARGILL 955<SX) 21.6 5.4 2.8 9.9 145.5 80.1 151.5 125.7 
LEWIS X94BCSXl 56.2 1.6 2.0 19.9 130.5 98. OlE 147.8 125.4 
JACQUES 8400(SXl 53.2 20.4 0.8 24.8 151.7 64.2 160.0 125.3 
FUNK'S G-4673ACMSXl 16.5 7.3 1.8 8.5 130.5 74.4 170.3* 125 . 0 
AMERICANA 4730CSXl 26.3 3.4 0.7 10.1 148.9 74.3 150.1 124.4 
SHISSLER GR8 194CSX) 26.0 10 . 7 1.4 12.7 147.8 59.5 165.9* 124.4 
AS GROW RX77H SXl 49.9 2.0 7.1 19.6 146.0 77.6 148.6 124.0 
CARGILl 967CSXlU 22.0 7.6 2.1 10.5 147.7 74.7 149.7 124.0 
POCKLINGTOH P-6331ACSX) 41.3 8.2 0.7 16.7 144.0 71.9 155.5 123.8 
PRAIRIE STREAM SX710(SX) 17.9 7.0 1.3 8.7 141.1 83.6* 146.2 123.6 
GROAGRI GSC 2216(SX) 36.8 9.5 0 .7 15.6 142.6 76.9 150.6 123.3 
POCKLIHGTOH PM-641CSX) 27.4 3.0 0 .7 10.3 154.0 6 9. 7 144.5 122.7 
STONE SX36CSX) 30.9 3.3 0 .0 11.4 131.6 97.9* 137 .7 122.4 
MFA 6709CSX> 31.0 7.8 0.9 13.2 137.7 86.8* 142.4 122.3 
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TABLE 11. CONTINUED. 
LODGING 
c:o 
BRAND-HYBRID MARSHAL COLUMBA O'FALLH MEAN 
FEDERAL FX40ACSXJ 
MCCURDY 7787(SX) 
DEKALB-PFIZER DK727CSXJ 
MFA 6707CSXJ 
RING AROUND RA 1505CCSXJ 
PAYMASTER 7190CSXJ 
KITCHEN KSC 518CSXJ 
NIEMEYER N-114CSXJ 
BO-JAC 562CSXJ 
FUNK'S G-4669CSXJ 
DEKALB-PFIZER XL-72BCSXJ 
AMERICANA C479CSXJ 
FUNK'S 6014XCMSXJ 
PRIZE EXP.207CSXJ 
MFA 6712CSPXJ 
RING AROUND RA 1512CSPXl 
US-13CDXl 
PIONEER 3358CSXlftl 
PIONEER 3377CSXl~~ 
LEWIS 8110CSXl 
PAYMASTER 7990CSXl 
GARST 8345CSXl 
GARST 8388CSXl 
CARGILL 980CSXl 
GARST 8333CSXl 
GARST 8344CSXl 
FUNK'S G-4733CMSXl 
NIEMEYER N-118CSXl 
PIONEER 3378CSXl 
COKER 21CSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX> 
GARST 8373CSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSXl 
NORTHRUP KING PX 9609CSXl 
DEKALB-PFIZER DK7471SXl 
SHISSLER GR8 199C3Xl 
ASGROW RX11413Xl 
PIONEER 3183CSXl## 
PIONEER 3297CSXl 
PIONEER 3184CSXll# 
NORTHRUP KING PX 9692CSXl 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT . 05 
16.4 
23.5 
50.6 
47.3 
30.0 
56.0 
59.0 
40.9 
40.4 
33.5 
19 0 7 
20.8 
32.4 
17 0 6 
44.5 
36 . 8 
56.5 
14.2 
30.5 
14 . 9 
34.4 
35.8 
14.5 
42.2 
78.4 
22.6 
6.2 
32.1 
50 6 
9.2 
42.6 
6.4 
38.4 
24.2 
13 0 9 
23.2 
43.8 
17.6 
8.9 
18.3 
45.5 
32.9 
**HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
6 0 0 
2.9 
2 . 9 
21.1 
31.4 
16.0 
10.9 
5.2 
14.8 
5.5 
1.8 
2.3 
6.4 
4 . 1 
8.7 
20.2 
12.5 
1.8 
5.5 
4.7 
4 0 1 
3.3 
5 0 0 
4.4 
4.3 
2.8 
10 0 8 
10 0 0 
0 0 6 
3.7 
6.8 
6 0 0 
7.8 
7.8 
8 0 0 
9 . 1 
10 . 8 
4.4 
1.9 
2.4 
11.3 
7 0 7 
0.0 
3 . 9 
0.8 
1.4 
5.1 
2.7 
1.6 
1.5 
4.3 
0.7 
1.3 
0.0 
2 . 9 
1.0 
5.5 
1.0 
10.9 
7.4 
10 0 1 
18.1 
23.2 
22.1 
24.9 
23.8 
15.8 
19 . 8 
13 . 2 
7 0 6 
7 0 7 
13.9 
7 0 5 
19 . 5 
19.3 
26.6 
MATURITY GROUP 3 
0.6 
0 0 0 
2.3 
0 . 6 
0 . 6 
0 0 0 
2 . 8 
0.6 
0.0 
1.8 
1.6 
0 . 0 
0 . 8 
2 . 6 
1.4 
1.3 
1.3 
3 0 0 
4.3 
3 . 3 
5 . 5 
12 0 0 
7.3 
13 0 0 
13.2 
6.5 
16.4 
27.7 
8.4 
6 . 2 
14.5 
2.0 
4.5 
17 0 3 
4 0 6 
15.8 
11. 1 
8.3 
12.2 
19 0 3 
MATURITY GROUP 4 
2 . 4 
0.0 
0.7 
0.7 
1.6 
8.1 
3.6 
7 .1 
19.1 
14 0 0 
YIELD 
CBU/ACREJ 
MARSHAL COLUMBA O'FALLH 
147.3 
143.2 
142.4 
124 . 8 
132.7 
136.1 
131.8 
137 0 1 
156.7 
133 0 6 
129.5 
147 . 1 
131.2 
122.2 
129.9 
128.4 
106 0 4 
149.2 
164.7 
150.9 
153.0 
149.7 
155.1 
167.1* 
143.0 
156.4 
148.2 
147.2 
146.9 
141 0 7 
145.7 
144.0 
141.1 
141.4 
135.6 
132 0 7 
111.8 
186.9** 
152.4 
155.4 
145.8 
147.8 
20.0 
78 . ~ 
~u . ~ 
30 . 5 
80. r, 
75.9 
71.4 
71.4 
63.3 
63 . 5 
70.2 
72 . 7 
75 . 7 
55.3 
85.0* 
82.5 
67.2 
69 . 4 
90 . 5* 
87.4* 
78.2 
74.4 
85 . 0* 
91.0* 
71.9 
96.7* 
74.6 
65 . 9 
73.0 
75.4 
63.4 
61.9 
73 0 4 
71.1 
61.9 
64.0 
59.2 
47.7 
89.2* 
91. 4* 
80.7 
50.6 
78.1 
15.9 
140 . 9 
141.2 
140.5 
158 . 1 
153.4 
15'• 0 4 
149.6 
150.6 
130.8 
14 7 0 0 
146 . 9 
126 . 0 
158 . 7 
136 . 7 
119 0 9 
135.1 
124.4 
173.1* 
153.3 
176.2* 
170.8* 
162.6 
147.7 
154 . 5 
153.5 
158.3 
167 . 5* 
159.0 
156.4 
163.8* 
156.9 
147 . 2 
149.0 
152 . 4 
152 . 0 
143 . 1 
172.9* 
171.5* 
167.7* 
158.7 
140.5 
154.8 
22.9 
MEAN 
122.2 
121.4 
121. 1 
121. 1 
120 . 6 
120.6 
117 0 6 
117 0 0 
117 0 0 
116 0 9 
116 0 3 
116 0 2 
115 0 0 
114.6 
110 0 7 
110 0 2 
100.0 
137 0 6* 
135.1 
135.1 
132.7 
132.4 
131.2 
131.1 
131.0 
129 . 7 
127.2 
126.4 
126.2 
122.9 
121.5 
121.5 
120.4 
118.5 
117.2 
111.6 
110.8 
149.2** 
137 . 1* 
131.6 
112.3 
126 . 8 
13.4 
* HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST. 
##WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 12 . PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS EVALUATED HEAR CAPE GIRARDEAU OH THE JERRY LORBERG 
FARM IH 1982-84. 
PLANTED: 26 APRIL 1984. HARVESTED: 1 OCTOBER 1984. PLANTED POPULATION: 23100. 
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------
PLANTS MOIST LODGING YIELD 
CI/ACRE) 00 on CBU/ACRE) 
BRAND-HYBRID -"T<.i84 1984 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
-----------------------------------
-----------------------------------
----------------------------
MATURITY GROUP 1 
MCCURDY 7676CSX> 18900 18.4 2.4 149 . 4* 
FUNK'S G-4522CMSXlll 18700 18.8 2.9 4.2 1.8 145.9* 78 . 8* 125.1 
JACQUES 8100CSX> 18700 17.2 5.5 1.5 135.5¥, 63.3* 
O'S GOLD 2570CSX) 20100 17.6 4.0 8.4 5.8 133 . 0* 54.1 158.1* 
FUNK'S G-4507CSX> 18700 17.5 2.0 0. 6 8.1 124.2 51.1 131.1 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX>II 19500 16.7 1.9 0.5 5.9 120.1 64.0lE 134.7lE 
MATURITY GROUP 2 
EK PREMIUM EK 8805CSX> 18500 18.3 0.5 163.7** 
FUNK'S G-4669CSX> 16000 18.8 2.8 155.0lE 
MFA 6707CSXl 18500 17.7 5.9 0 . 4 5.4 154 . 2* 68 . 3* 133.8 
PAG SX 383CMSX> 18400 19.1 4.7 146.4* 
DEKALB-PFIZER EXP464CSX> 17800 17 . 6 1.0 146.4* 
RING AROUND RA 1502CSXl 19800 18 . 7 3.7 6 . 0 0.5 143.2* 55.9 135.4lE 
GOLDEN HARVEST H-2680CSX> 16800 19 . 8 3.4 2.5 6.3 141. 3* 71. 2* 135.4* 
GROAGRI GSC 2212CSX) 17600 17 . 4 1.9 141. 3* 
DEKALB-PFIZER DK727CSXl 18500 20 . 6 1 . 9 0. 0 4.6 139.8* 70.3* 132.5 
PAG SX 351CSXl 18500 17 . 2 7 .1 1.4 6.9 139.2* 50.2 159.5* 
DEKALB-PFIZER DK656CSXl 18200 17.2 1.5 1.6 138. 7* 24.0 
PAG SX 354CSX) 17200 18 . 1 2.6 137.1* 
EK PREMIUM EK 9920CSX> 18100 19 . 1 2.0 136.8* 
RING AROUND RA 1505CSPXl 18300 18 . 4 6.5 136.4* 
LYHKS LX 4480CSX) 18700 19.1 3.9 7 . 5 20.3 136.1* 60.7 148 . 6* 
PAG SX 379CSX) 18900 20.1 2 . 8 135.3* 
AGRATECH GK 850CSX) 18900 19.0 3.4 134.6* 
FUNK'S 6014XCMSXl 18200 17 .8 4.2 132.8* 
RING AROUND RA 1512CSPX> 17800 18.4 1.5 132.6* 
GROAGRI GSC 2355CSX> 18600 18 . 7 8 . 3 131.6* 
GOLDEN HARVEST H-2675CSX) 18800 19 . 0 7.8 4.1 131. 5* 42.7 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSXlll 18900 17.1 0. 9 1.2 4.0 130. 4* 66.6* 127.2 
PAG SX 352CSXl 18900 18.4 2.8 130.2* 
GROAGRI GSC 2333CSXl 18200 18.2 6.9 129.9* 
RING AROUND RA 1505CCSX) 18100 18.0 7.0 128.8* 
RING AROUND RAX 3516CSX) 15200 17.4 0. 0 128.4* 
DEKALB-PFIZER XL-72BCSX) 18200 17.9 3.4 2.4 6.3 128. OlE 37 . 8 178.2** 
GROAGRI GSC 2216CSX> 16800 17.4 1.1 127.9* 
JACQUES 8400CSXl 21000 18.0 5.2 127 . 5* 
MCCURDY 84AACSXl 19900 18.9 3.7 3.0 127.0* 136.0* 
TRIUMPH 1580CSX) 18700 17.1 2.8 126.5* 
RING AROUND RA 1604CSX> 19300 19.2 5 . 5 0. 0 6 . 6 124.4 57 . 9 155.3* 
CARGilL 96 HSXl II 19100 17.5 2.9 1.4 5.4 123 . 8 55.9 165 . 1* 
FUNK'S G-4673ACMSXl 19300 17.8 6 . 1 0.6 10.4 123.6 68 .liE 148.9* 
MFA 6712CSPX> 17800 17.8 2 . 6 122.9 
MFA 6708CSPX)II 19000 17.9 7 . 8 1.2 7.6 122.5 53.5 141.4* 
DEKALB-PFIZER EXP369CSX) 19100 17.5 7.6 122.2 
PAG SX 333CSX) 16600 18.0 2.4 13 . 1 8.2 121.8 58.2 155.2* 
O'S GOLD 5509CSXl 20400 19.1 5.7 3 . 2 7.2 120.8 51.1 133.3 
GOLDEN HARVEST H-2695C3Xl 19700 19.6 5 . 1 5.5 6.0 119 . 1 63 . 9* 130.3 
NORTHRUP KING PX 9581CSXl 19400 17.8 9.9 11.5 8.1 119.0 42.5 142.6* 
COKER 19ACSPX) 18600 19.3 3.8 4.8 9.4 116.9 53 . 5 121.2 
PAYMASTER 8201CSXlll 19500 16.4 6 . 6 1.9 5.5 116.8 56 . 5 152.9* 
LYNKS LX 4488CSX) 19400 17.0 7 . 4 0.5 7.2 114.7 63 . 4* 136. OlE 
CARGILL 955CSX) 19900 17.7 1.3 1.8 111.0 49 . 6 
AGRATECH GK 3912CSXl 19500 16.5 3 . 2 110.2 
US-13CDX> 17900 17.6 17 . 4 13.7 56.0 96.3 54.1 94 . 7 
MATURITY GROUP 3 
PRAIRIE STREAM SX730CSXl 17400 18.4 0.0 0 . 4 158.7* 39.4 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX) 17200 19.2 5.3 0.5 4 . 9 157.0lE 48.4 124.4 
PAYMASTER 7990CSX) 18800 18.3 5.0 154.9* 
PIONEER 3192CSXl 17900 18.1 2.0 154.0* 
DEKALB-PFiZER DK747CSXl 17100 20.0 2 . 0 0.4 152.4* 46.5 
LYNKS LX 4545CSXl 18000 20.2 6.0 0.5 1.9 152.3* 73.0* 134.0 
FUNK'S G-4734CMSX) 18700 20.2 4.3 3.1 152.0* 51.4 
GARST 8388CSX> 18900 17.5 0.4 150.9* 
GARST 8345CSX) 18100 17.3 1.0 150.0* 
GARST 8344CSXl 17600 17.0 \. 0 149.6* 
PIONEER 3165CSX> 18100 18.3 2.5 1.7 147.8* 61.5 
MCCURDY 8150CSXl 18900 19.3 7.1 6.5 146.4* 145.2* 
PIONEER 3378CSXl 18300 15.6 1.0 144.9lE 
AGRATECH GK 925CSX) 19000 19.1 3.8 1.9 144.8* 61.2 
COKER 21CSX) 18700 19.7 3.2 1.4 5.0 143.7* 64.1* 136.9* 
TERRA EXP.1832CSX> 17900 19.0 0.9 137.6* 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSX> 18200 17.6 13.4 7.0 136.4* 44.5 
PIONEER 3377CSXlll 18500 15.9 2.4 135.8* 
AGRATECH GK 900CSX> 18200 19.1 8.1 134.1* 
PAYMASTER 8990CSX> 18700 17.7 4 . 2 5 . 0 133 . 6* 44.5 
GARST 8373CSX) 17700 16.3 1.5 132. 4* 
PIONEER 3358CSX>I• 19400 17.9 0.0 1.6 0 Jt 132.4* 43.0 143.1* 
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TABlE 12. CONTINUED . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------PlANTS MOIST lODGING YIElD (I/ ACRE> (%) ( %) <BU/ACR!;) 
BRAND-HYBRID 1984 1984 1984 1983 1982 1984 1983 19a2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CARGill 9aO<SX> 
DEKAlB-PFIZER DK789(SX) 
FUNK'S G-4733(MSX> 
GARST a333(SXJ 
NORTHRUP KING PX 9609(SX) 
DEKAlB - PFIZER T1230(SX) 
AS GROW RX114<3X) 
PIONEER 3297< SX) 
PIOtlEER 31a3<SXJU 
TERRA EXP . 183 3 (SX) 
PIONEER 3184(SXJU 
COKER 22(3X> 
NORTHRUP KING PX 
TERRA TR-4405(SX) 
TRIAl AVERAGE 
l.S . D. AT . 05 
9692(SX> 
DATA NOT AVAilABlE . 
16900 
17400 
19700 
17600 
19400 
17900 
19000 
17900 
17600 
20000 
19500 
19100 
18100 
17800 
18400 
llll HIGHEST YIElDING HYBRID IN THE TEST. 
20.4 4 . 3 3.3 
20 . 1 0 . 0 1.5 
20 . a 1.4 2 . 9 
16 . a 2.5 
18 . 2 9.3 1.3 
18.7 4.6 0.6 
17.6 6 . a 3 . 7 
MATURITY GROUP 4 
17.7 0. 4 
18 . 5 0 . 5 0 . 7 
19 . a 3 . 6 
18.a 1.3 1.0 
19.4 3 . 3 4 . 4 
20.5 10.3 4 . a 
19.0 8.6 
1a . 3 4 . 0 3 . 2 
2 . 1 
3 . 2 
5.1 
3 . 6 
5 . 5 
6 . 3 
124.6 
119 . a 
119 . a 
119 . 1 
110 . 9 
101.3 
100.9 
143.6* 
129.0ll 
128 . 0lE 
123.7 
119.9 
113 . 6 
112 . a 
132 . 5 
37 . 9 
46.7 
64 . 4ll 
38.1 
45 . 2 
46 . 2 
30.0 
57.2 
21.9 
50 . 2 
21.5 
50 . 8 
22 . 3 
133.6 
143.6* 
170.6* 
161. 2* 
152.6* 
137.3 
44.2 
* HYBRID WHICH DID NOT YIElD SIGNIFICANTlY lESS THAN THE HIGHEST YIElDING HYBRID IN THE TEST. II WIDElY-GROWN HYBRID . 
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TABLE 13. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS IRRIGATED NEAR COLUMBIA ON THE AGRONOMY RESEARCH 
CENTER 1982-84 . 
PLANTED: 1 MAY 1984. HARVESTED: 21 SEPTEMBER 1984. PLANTED POPULATION: 29,300. 
BRAND-HYBRID 
O'S GOLD 2570CSX) 
JACQUES 8100(SX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSX)I# 
FUNK'S G-4522CMSX)## 
LEWIS 5650CSX) 
SUPER CROST 5438CSX) 
FUNK'S G-4507CSX) 
O'S GOLD 2545CSX> 
GROAGRI GSC 2212CSX) 
STAUFFER 114+CSX) 
CARGILL 967CSXll# 
POCKLINGTON PM-661ACSX) 
PAG SX 351CSX> 
TRIU~lPH 158 0 ( SX) 
DEKALB-PFIZER EXP369CSX) 
BO-JAC 603CSX> 
GROAGRI GSC 2333CSX) 
LYNKS LX 4355CSXl 
FUNK'S G-4673ACMSX) 
AGRATECH GK 850CSX) 
PAYMASTER 8201CSX)II 
STONE SX41C SX> 
LYNKS LX 4500(SX) 
DEKALB-PFIZER XL-72BCSX) 
SHISSLER GR8 194CSX) 
SHISSLER GR8 196CSX) 
ASGROW RX777(SX) 
AGRATECH GK 3912CSXl 
NC+ 6190CSX> 
MFA 6708CSPXlll 
STAUFFER S6596CSX) 
NC+ 5990CSX) 
DEKALB - PFIZER DK656CSX) 
GROAGRI GSC 2216(SX) 
LYNKS LX 4488CSX> 
GOLDEN HARVEST H-2675CSXl 
EK PREMIUM EK 7796CSX) 
EK PREMIUM EK 8805CSXl 
PAG SX 352CSX) 
EK PREMIUM EK 8896CSXl 
GROAGRI GSC 2355CSX) 
SUPER CROST 7600CSX) 
POCKLINGTON PM-71CSX) 
DEKALB-PFIZER DK727CSXl 
STONE SX36CSX) 
STAUFFER S7759CSX) 
MCCURDY 8020CSX) 
JACQUES 8400CSX) 
BO-JAC 601CSX) 
BO-JAC 6071CSX) 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSXlll 
PRIZE EXP . 207CSX) 
US-13CDX> 
PIONEER 3378CSX) 
PIONEER 3377CSXlll 
PAYMASTER 8990CSX) 
GARST 8333CSX) 
AGRATECH GK 900CSX> 
PIONEER 3358CSX)#I 
GARST 8345CSX) 
AGRATECH GK 925CSX) 
PAYMASTER 7990CSX> 
CARGILL 980CSXl 
PIONEER 3165CSX> 
FUNK'S G-4733CMSX) 
PRAIRIE STREAM SX730CSX) 
DEKALB-PFIZER DK747CSX> 
GARST 8344CSXl 
TERRA EXP . 1832CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX) 
DEKALB-PFIZER T1230CSX> 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSX) 
LEWIS 8110CSX) 
SHISSLER GR8 199(3X) 
PRINCETON SX 870CSXl 
PLANTS (#/ACRE) 
1984 
25800 
25000 
24400 
24500 
24200 
22700 
23100 
20800 
27800 
23400 
21900 
23400 
22900 
25500 
22800 
25700 
22000 
26000 
25400 
25600 
26400 
22900 
22800 
23700 
24800 
25100 
23300 
22700 
25200 
24300 
24400 
20600 
21700 
20900 
25000 
23700 
24800 
21000 
22500 
24900 
24200 
21400 
18900 
21000 
21000 
22500 
25500 
23700 
18800 
24000 
19300 
21500 
17000 
24400 
24500 
24400 
25000 
24600 
24400 
24800 
24500 
22600 
20300 
23800 
23200 
24300 
23300 
22100 
26800 
20800 
22900 
22600 
20600 
23300 
10400 
MOiST 
00 
1984 
26.5 
27.6 
25.1 
28.8 
25.2 
25.5 
26.4 
25.3 
27.8 
28.9 
28.1 
28.9 
27.8 
24.9 
31.4 
24.9 
27 . 5 
27 . 4 
29 . 9 
29 . 5 
26 . 2 
27.6 
29.0 
29 . 1 
30 . 8 
28 . 6 
25.0 
25 . 7 
27.1 
28 . 1 
32.1 
25.1 
27.8 
26.4 
29.7 
30 . 6 
25.8 
26.4 
27.0 
29.1 
35.8 
30.8 
26.6 
32.5 
27.9 
27.1 
34 . 6 
34.5 
26.5 
31.5 
26.5 
28.6 
28.3 
27 . 3 
26 . 5 
31.8 
27.8 
31.8 
26 . 8 
25 . 0 
34 . 8 
29.1 
32.1 
38.9 
31.8 
33.7 
33.9 
25 . 5 
31.8 
34.2 
34 . 7 
30.8 
32.1 
31.2 
34.5 
1984 
LODGING 
on 
1983 
MATURITY GROUP 
0. 9 
0. 4 
1.5 
1.5 
0.4 
0. 0 
2.0 
2.7 
10.9 
13.1 
8.6 
14.2 
MATURITY GROUP 2 
1.2 
0.4 
1.4 
0. 0 
1.4 
1.8 
0. 4 
1.4 
0 . 5 
1.4 
0.9 
0.9 
2 . 3 
1.6 
1.5 
1.0 
0 . 0 
2.0 
2 . 7 
0.5 
1.4 
1.9 
0. 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
1.0 
0.9 
1. 0 
0.5 
6.3 
1.0 
0 . 0 
2.6 
0.6 
0.0 
1.1 
0.0 
1.5 
1.4 
0.9 
0.6 
0 . 0 
13.6 
12.7 
26.1 
4.8 
13.7 
16 . 3 
6.4 
13 . 4 
19.6 
7.6 
8.2 
9.9 
3.5 
4.6 
34.4 
MATURITY GROUP 3 
0.0 
0.4 
2.3 
0.9 
2.4 
0.5 
2. 0 
0 . 4 
1.1 
1.9 
0.5 
0.5 
1.0 
1.0 
1.0 
1.3 
1.5 
0 . 0 
0.0 
0.0 
2.4 
0.0 
30 
5.6 
14.6 
4.5 
14.9 
11.7 
7.3 
20.1 
2.1 
12.9 
20 . 2 
14.8 
1982 
5.9 
8 . 1 
5.5 
31.8 
7 . 1 
9.0 
17.9 
7 . 7 
15.4 
10.8 
4.8 
10.9 
19.6 
12.2 
4.7 
15.2 
52.4 
1.0 
9.8 
7.3 
11.4 
1984 
205.81111 
190.111 
187.311 
180.6 
180.5 
167.6 
165.5 
147 . 6 
195. UE 
193.511 
193.511 
190.111 
189.411 
189 . 211 
189.211 
187.111 
186 . 911 
186 . 311 
182 . 7 
182.3 
182.0 
181.1 
181.0 
180.6 
180.0 
179.9 
178.5 
178.3 
177.1 
176.9 
176.6 
174 . 0 
172.7 
16 9.1 
168.7 
168.6 
168.5 
167.2 
165 . 8 
164.5 
163.7 
162.0 
161.3 
161.2 
160.9 
160.1 
160.0 
159.0 
158.1 
155.1 
149.9 
144.3 
122 . 1 
200 . 611 
195.';11 
194 . 711 
190 . c;;· 
186. 8Y. 
184.5* 
183.1 
178.0 
170.6 
170.2 
167.5 
166.4 
166.1 
164 . 7 
162 . 4 
159.4 
157.6 
157.0 
155.5 
155.0 
143.0 
127.2 
YIELD 
CBU/ACRE) 
1983 
133.0 
149 . 2ll 
176 . 811 
138.2 
158.211 
130.8 
164 . 911 
177.611 
147.711 
169.5ll 
166.011 
161 . 811 
147 . 2 
156.911 
135.4 
135.7 
153.711 
94.9 
153.911 
143.5 
186.01111 
115.2 
163.811 
159.0* 
121.6 
137.0 
105.8 
127.3 
95.1 
1982 
163.6 
198 . 811 
187.5 
170.7 
188.7 
183.8 
185 . 2 
162.2 
180.5 
190 . 1* 
196.211 
200 . 811 
198.8* 
198.0ll 
201.011 
182.4 
113.6 
191.711 
202.711 
179.2 
178.4 
TABLE 13. CONTINUED. 
BRAND-HYBRID 
PIONEER 3184CSX)II 
PIONEER 3297CSX) 
PIONEER 3183CSX>II 
TERRA TR-4405CSX> 
TERRA EXP.1833CSX) 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D . AT . 05 
DATA NOT AVAILABLE. 
PLANTS (I/ ACRE) 
1984 
26300 
23700 
24800 
19700 
22200 
23100 
MOIST 
00 
1984 
31.0 
27.5 
33 . 3 
35 . 1 
37.7 
29.3 
**HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
1984 
LODGING 
on 
1983 
MATURITY GROUP 
0.0 2.1 
1.6 
0.5 8.7 
1.9 
6.2 
1.2 11 . 8 
1982 
4 
8.6 
10 . 4 
11 . 6 
1984 
199.7* 
192 . 5M 
187.6* 
162.5 
150.8 
172.8 
22 . 7 
YIELD 
CBU/ACRE) 
1983 
152 . 8* 
145.6 
144 . 5 
38.5 
1982 
186.8 
177.3 
181.4 
41.7 
M HYBRID WHICH DID NOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
II WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 14. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT COLUMBIA WITH IRRIGATl~~ AND WITHOUT 
IRRIGATION IN 1984. 
PLANTED POPULATIONS: NOH-IRRIGATED 23000 AND IRRIGATED 29300. 
BRAND-HYBRID 
D'S GOLD 2570CSX) 
JACQUES 8100CSXl 
FUNK'S G-4522CMSXlll 
FUNK'S G-4507CSXl 
GOLDEN HARVEST H-2500CSXl## 
O'S GOLD 2545CSX) 
GROAGRI GSC 2212CSX> 
PAG SX 351CSXl 
TRIUMPH 1580CSXl 
LYHKS LX 4355CSXl 
STAUFFER 114+CSXl 
CARGILL 967CSXl## 
STONE SX41CSXl 
GROAGRI GSC 2333(SXl 
STONE SX36CSXl 
FUNK'S G-4673ACMSXl 
DEKALB-PFIZER EXP369CSXl 
MFA 6708CSPXlllll 
ASGROW RX777CSXl 
DEKALB-PFIZER DK656CSXl 
PAYMASTER 8201CSXl## 
PAG SX 352CSXl 
EK PREMIUM EK 7796CSX) 
EK PREMIUM EK 8805CSXl 
DEKALB-PFIZER XL-72BCSXl 
STAUFFER S7759CSXl 
LYHKS LX 4500CSXl 
GROAGRI GSC 2355CSX) 
GROAGRI GSC 2216CSXl 
HC+ 6190CSXl 
SHISSLER GR8 196CSXl 
EK PREMIUM EK 8896CSXl 
DEKALB-PFIZER DK727CSXl 
BO-JAC 601CSXl 
SHISSLER GR8 194CSXl 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSXl## 
PRIZE EXP.207CSXl 
SUPER CROST 7600CSXl 
JACQUES 8400CSXl 
US-13CDXl 
GARST 8333CSXl 
PIONEER 3377CSXlll 
PIONEER 3378CSXl 
PIONEER 3358(SXlll 
GARST 8345CSXl 
PAYMASTER 7990CSXl 
CARGILL 980CSX) 
GARST 8344CSXl 
LEWIS 8110CSXl 
FUNK'S G-4733CMSXl 
DEKALB-PFIZER DK747CSX) 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSXl 
SHISSLER GR8 199C3Xl 
PI OHEER 3297C SXl 
PIONEER 3184CSXlll 
PIONEER 3183CSXlll 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
LODGING 
00 
IRRIGAT NOH-IRR MEAN 
0.9 
0.4 
1.5 
2.0 
1.5 
2.7 
1.2 
1.4 
1.8 
1.4 
0.4 
1.4 
1.6 
0.5 
0. 0 
0. 9 
0.4 
1.9 
2.7 
0. 0 
2.3 
0.5 
0.9 
1.0 
1.0 
1.1 
1.5 
1.0 
0 . 0 
1.4 
2.0 
6.3 
0 . 6 
1.4 
0. 0 
0.6 
0. 0 
0. 0 
1.5 
13 . 6 
0.9 
0.4 
0. 0 
0.5 
2.0 
1.1 
1.9 
1.0 
0.0 
0.5 
1.0 
0. 0 
1.5 
2.4 
1.6 
0.0 
0.5 
1.3 
2.0 
8.8 
7.5 
10.1 
12.1 
5.4 
5.6 
5.3 
4.5 
10.6 
6.2 
7.6 
9.2 
10. 0 
3.3 
7.3 
2.8 
15.5 
2 . 0 
6.1 
8.4 
6.4 
7.0 
1. 6 
1.8 
2 . 6 
5.8 
15.2 
9.5 
22.4 
15.0 
12.4 
2.9 
3.1 
10.7 
2.8 
4.1 
9.2 
20.4 
12.5 
4.3 
5.5 
0.6 
1.8 
3 . 3 
4.1 
4.4 
2.8 
4.7 
10.8 
8. 0 
7.8 
6.8 
9.1 
1.9 
2.4 
4.4 
7.7 
MATURITY GROUP 1 
1.4 
4.6 
4.5 
6.0 
6.8 
4.0 
MATURITY GROUP 2 
3.4 
3.3 
3.1 
6.0 
3.3 
4.5 
5.4 
5.2 
1.6 
4.1 
1.6 
8.7 
2.3 
3.0 
5.3 
3.4 
3.9 
1.3 
1.4 
1.8 
3 . 6 
8.1 
4.7 
11 . 9 
8.5 
9.3 
1.7 
2.2 
5.3 
1.7 
2.0 
4.6 
10.9 
13.0 
MATURITY GROUP 3 
2.6 
2.9 
0.3 
1.1 
2.6 
2.6 
3.1 
1.9 
2.3 
5.6 
4.5 
3.9 
4.1 
5.7 
MATURITY GROUP 4 
1.7 
1.2 
2.4 
4.1 
YlELD 
CdU/ACREl 
IRRIGAT HO>l-IRR 
205 . 8101 
190.111 
180.6 
165.5 
187.311 
147.6 
195. 1 II 
189.411 
189.211 
186.311 
193.511 
193.511 
181.1 
186.911 
160.9 
182.7 
189.211 
176.9 
178.5 
172.7 
182.0 
165 . 8 
168.5 
167.2 
180.6 
160 . 1 
181.0 
163.7 
169.1 
177.1 
179.9 
164.5 
161.2 
158.1 
180.0 
149.9 
144.3 
162.0 
159.0 
122.1 
190.411 
195.511 
200.611 
184.511 
183.1 
170.6 
170.2 
162.4 
155 . 0 
166.4 
164.7 
155.5 
157 . 6 
143.0 
192.511 
199.711 
187.611 
172.8 
22.7 
95.311 
88.511 
81.4 
93.611 
70.4 
97.311 
89.711 
91.111 
84.411 
85.511 
74.7 
74.7 
87 . 111 
77.4 
97.911 
74.4 
67.7 
79.5 
77 . 6 
83 .1M 
73.5 
89 . 111 
85.811 
86.511 
72.7 
93 . 211 
71.9 
83.2* 
76 . 9 
68.8 
65 . 8 
77.3 
80.5 
83 . 411 
59 . 5 
82 . 3 
85. OM 
64 . 9 
64.2 
6 9 . 4 
96 . 711 
87.411 
75.4 
90 . 511 
85.011 
74.4 
71.9 
74.6 
78.2 
65.9 
64.0 
71.1 
61.9 
59.2 
91.411 
80.7 
89.2* 
78.1 
15.9 
MEAN 
150.51111 
139. 3M 
131.0 
129 . 5 
128.8 
122.4 
142 . 411 
140.211 
136.811 
135.911 
134 .1M 
134 .1M 
134.111 
132 . 1 
129 . 4 
128 . 5 
128.4 
128.2 
128 . 0 
127 . 9 
127.7 
127 . 4 
127.1 
126.8 
126 . 6 
126.6 
126.4 
123.4 
123.0 
122 . 9 
122.8 
120.9 
120.8 
120.7 
119.7 
116.1 
114.6 
113 . 4 
111.6 
95.7 
143 . 511 
141.411 
138 . 011 
137 . 511 
134.011 
122.5 
121.0 
118.5 
116.6 
116.1 
114.3 
113.3 
109 . 7 
101.1 
141.911 
140.211 
138.411 
126.7 
16 . 8 
---------------------------------- ~----------------------------------------------------------------
DATA HOT AVAILABLE. 
Mil HIGHEST YIELDING HYBRID IN THE TEST. 
ll HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAN THE HIGHEST YIELDING H~BRID IN THE TEST. 
II WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 15. PERFORMANCE OF CORN HYBRIDS IRRIGATED HEAR PORTAGEVILLE ON THE DELTA RESEARCH 
CENTER 1982-84. 
PLANTED: 21 MAY 1984. HARVESTED : 1,2 OCTOBER 1984 . PLANTED POPULATION: 29300 . 
--------------------------------------------------------------------------------------------------PLANTS MOIST LODGING YIElD ( 11/.ACR!;l on on CB!J/ACRE> 
BRAND-HYBRID 1984 1984 1984 1983 1982 1984 1983 1982 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
MATURITY GROUP 
FUNK'S G-4522CMSXlll 26400 20.9 0.8 12.9 0.8 205 . 6 109 . 7 132.2 
O'S GOLD 2570CSX> 28100 21.2 4 . 1 15.3 196.9 146 . 4lE 
JACQUES 8100CSX> 28500 20.8 1.5 196.7 
LEWIS 5650CSX) 27800 20.2 0 . 8 186.3 
SUPER CROST 5438CSX) 25900 20.2 2.1 0 . 0 180 . 0 162.8!! 
0'5 GOLD 2545CSXl 26300 21.0 0 . 8 178.9 
FUNK'S G-4507CSXl 26600 19.8 0 .8 10.8 3.2 158.7 133 . 5 155.9 
GOLDEN HARVEST H-2500CSXlll 27000 20 . 0 0 .8 15.2 0.4 138 . 8 114.2 163.1lE 
MATURITY GROUP 2 
GROAGRI GSC 2355CSXl 26900 23.1 2 . 1 230.6!! 
JACQUES 8400CSX> 26400 24.8 2.7 227.5!! 
FUNK'S G-4673ACMSXl 27900 23.1 1.2 12.9 0.4 217.0 127 . 8 165.0!! 
LYNKS LX 4488CSX) 27500 23 . 2 0 . 0 213.9 
MCCURDY 8020CSX) 27200 23 . 3 0. 4 211.6 
BO-JAC 603CSXl 27700 19 . 7 0.8 211.3 
SUPER CROST 7600CSX) 27200 23 . 6 0.8 206.6 
SHISSLER GR8 196CSX> 28300 22 . 7 1.6 205.9 
POCKLINGTON PM-71CSXl 24200 23.7 3 . 6 205.4 
AGRATECH GK 850CSX> 26100 23.7 4 . 7 202.3 
GOLDEN HARVEST H-2675CSX> 27400 24.0 1.6 202.2 
DEKALB - PFIZER DK656CSXl 27100 21.0 0 . 4 11.8 202.1 126.1 
LYNKS LX 4500CSX) 26200 24.6 0 . 4 0.8 200.7 174.6lE 
MFA 6708CSPXl#l 25900 23.3 2 . 2 11 . 7 0.4 199.9 137 . 7!! 135.9 
EK PREMIUM EK 8896CSX) 28100 22.1 3.6 199.8 
STAUFFER 114+CSX> 27900 22 . 9 0. 0 7.5 0.4 199.6 149.1!! 171.7!! 
EK PREMIUM EK 8805CSX) 26100 20.4 0.8 199.6 
STAUFFER S7759CSX) 28100 20.4 1.2 7.2 1.3 197.7 130.8 142.0 
SHISSLER GR8 194CSX) 26400 24.3 0.4 197.4 
NC+ 5990CSX> 26600 19 . 1 0 . 0 196.3 
ASGROW RX777CSXl 26000 22 . 2 0. 4 196.1 
DEKALB-PFIZER XL-728CSX> 26100 22 . 7 0 . 0 14.8 0 . 6 195.6 124.6 163.2lE 
DEKALB-PFIZER EXP369CSX) 26700 23.9 0 . 8 195.0 
STONE SX41C SX > 26700 22.4 6.4 194.6 
PAG SX 352CSX> 27000 20.5 1.3 194.5 
80-JAC 6071CSX> 27100 22 . 6 0. 4 192.1 
TRIUMPH 1580CSX> 27600 20.6 0.4 192.0 
GROAGRI GSC 2333CSX> 24600 21.3 8.3 190.4 
GROAGRI GSC 2216CSX> 24100 20.5 0 . 9 188.4 
80-JAC 601CSX> 25900 20.3 0.8 10 . 6 187.2 143.71E 
LYNKS LX 4355CSX> 28500 19.7 1.2 9.3 1.2 186.7 114.5 174.11E 
PAG SX 351CSX) 25700 21.2 1.2 0.4 182.9 146.2 
STONE SX36CSX) 22900 19.8 0.4 181.2 
NC+ 6190CSX> 27500 19.8 1.2 8.1 181.0 130.7 
DEKALB-PFIZER DK727CSX> 25300 26.7 0.4 10.8 0.0 180.2 129.3 161.811 
AGRATECH GK 3912CSX) 25900 21.2 0.0 178 . 3 
EK PREMIUM EK 7796CSX> 27200 20.5 0.0 174 . 4 
CARGILL 967CSX>U 26700 20 . 7 2.1 7.4 1.2 174.2 142.711 179 . 911 
GROAGRI GSC 2212CSX> 26600 20.4 0.0 173.7 
PAYMASTER 8201CSX)II 28300 18.8 2.4 9.3 2.7 170.9 118.6 166.71E 
POCKLINGTON PM-661ACSX> 28100 20.8 1.6 167 . 2 
DEKALB-PFIZER XL-72AACSX>II 26000 20.1 0.0 13.7 1.2 163 . 2 117.0 176.91E 
PRIZE EXP.207CSX> 24500 22.1 0.0 161.3 
STAUFFER S6596CSX) 27700 21.4 0.0 154.3 
US-13CDX> 23500 21.3 5.3 23.7 ' 11.2 140.1 79.3 119.4 
MATURITY GROUP 3 
PIONEER 3165CSX) 27500 27.3 0.8 4.5 241. 21EII 159.0!!11 
AGRATECH GK 900CSX> 28100 23.0 2.0 220 . 3 
LEWIS 8110CSX> 26300 23.6 0.0 218.5 
AGRATECH GK 925CSX) 27100 23.3 2.5 8.3 215.8 127.4 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSX> 25900 23.5 4.9 14.5 215.4 147.5ll 
PRINCETON SX 870CSX> 24300 24.2 0.9 14.1 0.0 213.1 114.4 177.91E 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX> 26700 24.6 4.7 11.4 0 . 4 211.3 109.2 144 . 0 
FUNK'S G-4733CMSX> 26600 25.0 4.5 5.8 0.4 205.3 155.8!! 202.61111 
CARGILL 980CSXl 25900 24.6 0. 9 18.6 204.9 133.6 
PAYMASTER 8990CSX) 27700 24.6 5.0 9.0 203.0 133.6 
DEKAL8-PFIZER DK747CSX) 24700 24 . 3 0.9 199.1 
PIONEER 3358CSX>II 26700 23.8 0.4 7.7 0.0 198.7 133.4 198 . 311 
PIONEER 3378CSX> 26700 21.0 0.0 198.7 
PIONEER 3377CSX)II 27900 20 . 2 2.4 12.2 196 . 6 138.9!! 
TERRA EXP.1832CSX> 2700'1 23.4 1.2 191.7 
PAYMASTER 7990CSX) 261!1 ~ 22.4 0.4 189 . 6 
DEKALB-PFIZER T1230CSX) 27500 25.1 2.8 186.7 
GARST 8345CSX) 27000 19.8 0.4 171.5 
SHISSLER GR8 199(3X> 27500 25.3 1.6 169.5 
GARST 8344CSX> 25400 20.0 0.4 16!.9 
PRAIRIE STREAM SX730CSX) 27500 24.0 0.0 8.5 161.2 118.6 
GARST 8333CSXl 28300 20 . 2 0.0 142.6 
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TABLE 15 . COHTIHUED. 
BRAND-HYBRID 
PIONEER 3184CSX>II 
PIONEER 3183CSX)#I 
TERRA TR-4405CSX) 
PIONEER 3297CSX> 
TERRA EXP . 1833CSX) 
TRIAL AVERAGE 
L.S.D. AT .05 
DATA HOT AVAILABLE . 
PLANTS (#/ACRE> 
1984 
27100 
26700 
26300 
27400 
27500 
26600 
MOIST 
00 
1984 
24 . 4 
23.4 
25.0 
22.5 
28.6 
22 . 3 
1111 HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST . 
1984 
LODGING 
00 
1983 
MATURITY GROUP 
0. 0 3 . 9 
1.7 7.2 
0.8 
0 . 8 
4 . 0 
1.4 10 . 8 
1982 
4 
0 . 0 
0.4 
0 . 9 
1984 
238 . 111 
223.611 
216.6 
205 . 0 
196 . 7 
193 . 3 
20 . 8 
YIELD 
CBU/ACRE> 
1983 
135.411 
127.8 
125.9 
24.2 
1982 
200.411 
199 . 811 
165.1 
43.5 
11 HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAH THE HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST . 
II WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 16. PERFORMANCE RECORD OF CORN HYBRIDS GROWN AT TWO IRRIGATED MISSOURI LOCATIONS 
<COLUMBIA AND PORTAGEVILLE) IN 1984 . 
PLANTED POPU LATIONS: COLUMBIA 29300 AND PORTAGEVILLE 29300. 
BRAND-HYBRID 
O'S GOLD 2570CSX> 
JACQUES 8100<SX) 
FUNK'S G-4522(MSX)II 
LEWIS 5650<SX) 
SUPER CROST 5438CSX> 
O'S GOLD 2545CSX) 
GOLDEN HARVEST H-2500CSXlll 
FUNK'S G-4507CSX> 
FUNK'S G-4673A(MSX) 
BO-JAC 603CSX> 
GROAGRI GSC 2355CSX) 
STAUFFER 114+CSX> 
JACQUES 8400<SX> 
SHISSLER GR8 196CSX> 
AGRATECH GK 850<SX) 
DEKALB-PFIZER EXP369CSX) 
LYNKS LX 4488CSX) 
LYNKS LX 4500(SX> 
TRIUMPH 1580(SX> 
SHISSLER GR8 194CSX> 
GRO AGRI GSC 2333(SX> 
MFA 6708CSPX)## 
DEKALB - PFIZER XL-7 2B<SX> 
STONE SX41CSX> 
DEKALB-PFIZER DK656CSX> 
ASGROW RX777CSX> 
LYNKS LX 4355(SX) 
PAG SX 351CSX> 
MCCURDY 8020<SX> 
GOLDEN HARVEST H-2675CSX> 
NC+ 5990CSX> 
GROAGRI GSC 2212CSX) 
SUPER CROST 7600(SX) 
CARGILL 967<SX)## 
EK PREMIUM EK 8805CSX> 
POCKLINGTON PM- 71CSX) 
EK PREMIUM EK 8896CSX> 
PAG SX 352(SX> 
NC+ 6190CSX> 
STAUFFER S7759CSX> 
GROAGRI GSC 2216CSX> 
POCKLI NGTON PM-661ACSX> 
AGRATECH GK 3912(SX) 
PAYMASTER 8201CSXll# 
80-JAC 6071CSXl 
BO-JAC 601CSX) 
EK PREMIUM EK 7796CSXl 
STONE SX36CSX> 
DEKALB - PFIZER DK727CSX> 
STAUFFER S6596(SX> 
DEKALB - PFIZER XL-72AACSXl#l 
PRIZE EXP.207(SX> 
US-13CDX> 
PIONEER 3165CSX> 
AGRA TECH GK 900<SX> 
PIONEER 3378CSX) 
PAYMASTER 8990CSX) 
AGRATECH GK 925(SX) 
PIONEER 3377CSXl#l 
PIONEER 3358CSX)## 
CARGILL 980CSXl 
LEWIS 8llOCSXl 
FUNK'S G-4733CMSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSX) 
TAYLOR- EVANS T-E 6998CSX> 
DEKALB-PFIZER DK747CSXl 
PAYMASTER 7990CSXl 
GARST 8345CSX) 
TERRA EXP . 1832CSX> 
DEKALB-PFIZER T1230CSX> 
PRINCETON SX 870CSX> 
GARST 8333CSX> 
GARST 8344(SX) 
PRAIRIE STREAM SX730CSX> 
SHISSLER GR8 199C3X> 
LODGING 
c:o 
CO LL:.M8A PORTAGV ME AN 
0 . 9 
0 . 4 
1.5 
0 . 4 
0 . 0 
2.7 
1.5 
2.0 
0. 9 
1.4 
1.0 
0.4 
1.5 
2 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
2.4 
1.5 
1.8 
0 . 0 
0 . 5 
1.9 
1.0 
1.6 
0. 0 
2.7 
1.4 
1.4 
0 . 0 
1.0 
0. 0 
1.2 
0. 0 
1.4 
1.0 
2.6 
6 . 3 
0 . 5 
1.4 
1.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
2 . 3 
0 . 9 
1.4 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0. 6 
0. 0 
13.6 
0. 5 
2.4 
0. 0 
2 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0.5 
1.9 
0 . 0 
0.5 
0. 0 
1.5 
1.0 
1.1 
2.0 
1.3 
0. 0 
0.0 
0 . 9 
1.0 
1.0 
2.4 
4.1 
1.5 
0 . 8 
0.8 
2 . 1 
0.8 
0 . 8 
0.8 
1.2 
0 . 8 
2 . 1 
0 . 0 
2 . 7 
1.6 
4.7 
0.8 
0 . 0 
0. 4 
0 . 4 
0. 4 
8.3 
2 . 2 
0 . 0 
6 . 4 
0. 4 
0.4 
1.2 
1.2 
0. 4 
1.6 
0. 0 
0. 0 
0 . 8 
2 . 1 
0.8 
3 . 6 
3.6 
1.3 
1.2 
1.2 
0 . 9 
1.6 
0 . 0 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 0 
0. 4 
0.4 
0. 0 
0. 0 
0 . 0 
5 . 3 
0.8 
2 . 0 
0.0 
5 . 0 
2.5 
2 . 4 
0.4 
0 . 9 
0. 0 
4.5 
4 . 9 
4 . 7 
0.9 
0.4 
0.4 
1.2 
2.8 
0. 9 
0. 0 
0 . 4 
0 . 0 
1.6 
MATURITY GROUP 
2.5 
0 . 9 
1.1 
0.6 
1.0 
1. 7 
1.1 
1.4 
MATURITY GROUP 2 
1.0 
1. 1 
1.5 
0 . 2 
2.1 
1.8 
2 . 8 
0.6 
1.2 
0.9 
1.1 
0.2 
4 . 4 
2.0 
0.5 
4.0 
0 . 2 
1.5 
1.3 
1.3 
0 . 2 
1.3 
0 . 0 
0.6 
0 . 4 
1.7 
0.9 
3.1 
4.9 
0 . 9 
1.3 
1.1 
0.4 
0.8 
0.2 
2 . 3 
0.6 
1.1 
0.4 
0.2 
0 . 5 
0.0 
0.3 
0 . 0 
9.4 
MATURITY GROUP 3 
0.6 
2.2 
0 . 0 
3 . 6 
1.4 
1.4 
0 . 4 
1.4 
0. 0 
2.5 
2.4 
3.1 
0.9 
0. 7 
1.2 
1.2 
1.4 
0.4 
0.4 
0.7 
0. 5 
2 . 0 
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YIELD 
<BU/ACRE> 
COLUMBA PORTAGV 
205 . 8** 
190 . 1lE 
180 . 6 
180 . 5 
167 . 6 
147.6 
187 . 3lE 
165.5 
182 . 7 
187 . 1* 
163.7 
193 . 5* 
159.0 
179 . 9 
182.3 
189 . 2lE 
168 . 7 
181 . 0 
189. 2lE 
180.0 
186 . 9lE 
176 . 9 
180 . 6 
181.1 
172 . 7 
178 . 5 
186.3* 
18 9.4* 
160.0 
168.6 
174 . 0 
195 . 1* 
162.0 
193 . 5* 
16 7 .2 
161.3 
164.5 
165 . 8 
177 . 1 
160.1 
169 . 1 
190.1* 
178 . 3 
182.0 
155.1 
158.1 
168 . 5 
160 . 9 
161.2 
176.6 
149 . 9 
144.3 
122.1 
167.5 
186.8* 
200.6* 
194 . 7lE 
178.0 
195.5lE 
184.5* 
170.2 
155 . 0 
166.4 
155 . 5 
157.6 
164 . 7 
170.6 
183 . 1 
159 . 4 
157.0 
127.2 
190 . 4lE 
162 . 4 
166.1 
143.0 
196 . ~ 
196 . 7 
205 . 6 
186.3 
180 . 0 
178 . 9 
138.8 
158 7 
217.0 
211.3 
230 . 6lE 
199.6 
227.5* 
205 . 9 
202.3 
195 . 0 
213.9 
200.7 
192 . 0 
197.4 
190.4 
199.9 
195.6 
194 . 6 
202.1 
196 . 1 
186 . 7 
182 . 9 
211.6 
202.2 
196.3 
173 . 7 
206.6 
174 . 2 
199.6 
205 . 4 
199 . 8 
194.5 
181.0 
197.7 
188 . 4 
167.2 
178.3 
170.9 
192.1 
187.2 
174 . 4 
181.2 
180 . 2 
154 . 3 
163.2 
161.3 
140.1 
241. 2lElE 
220 . 3 
198 . 7 
203 . 0 
215.8 
196.6 
198 . 7 
204.9 
218 . 5 
205.3 
215.4 
211.3 
199 . 1 
189 . 6 
171.5 
191.7 
186.7 
213.1 
142.6 
168.9 
161.2 
169 . 5 
MEAN 
201.3lE 
193.4 
193 . 1 
183.4 
173.8 
163 . 2 
163.0 
162 . 1 
199 .8 
199 . 2 
197.1 
196.5 
193.2 
192.9 
192 . 3 
192.1 
191.3 
190.8 
190.6 
188.7 
188.6 
188 . 4 
188 . 1 
187.8 
187 .4 
187 . 3 
186.5 
186.1 
185.8 
185.4 
185.1 
184.4 
184.3 
183.8 
183.4 
183.3 
182 . 1 
180 . 1 
179.0 
178 . 9 
178 . 7 
178 . 6 
178.3 
176.4 
173.6 
172.6 
171.4 
171 . 0 
170.7 
165.4 
156 . 5 
152 . 8 
131.1 
204.3lE 
203.5* 
199.6 
198.8 
196.9 
196 . 0 
191.6 
187.5 
186.7 
185.8 
185.4 
184 . 4 
181.9 
180.1 
177.3 
175 . 5 
171.8 
170.1 
166.5 
165 . 6 
163.6 
156 . 2 
TABLE 16. COHTIHUED. 
BRAND-HYBRID 
PIONEER 3184CSXlll 
PIONEER 3183(SXlll 
PIOHEER 3297(SX) 
TERRA TR-4405CSX) 
TERRA EXP.1833CSXl 
TRIAL AVERAGE 
l.S.D. AT .05 
DATA HOT AVAILABLE. 
LODGING 
(~) 
COLUMBA PORTAGV 
MATURITY 
0.0 0. 0 
0.5 1.7 
1.6 0.8 
1.9 0.8 
6.2 4.0 
1.2 1.4 
MK HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST. 
MEAH 
GROUP 4 
0. 0 
1.1 
1.2 
1.3 
5.1 
1.3 
YIELD (BU/ACREl 
COLUMBA PORTAGV 
199.7!1. 
187.6!1. 
192.5* 
162.5 
150.8 
172.8 
22 . 7 
238. 1M 
223.6!1. 
205.0 
216.6 
196.7 
193 . 3 
20.8 
MEAH 
218.91!1! 
205.6K 
198.7 
189 . 5 
173.7 
183.0 
18.5 
* HYBRID WHICH DID HOT YIELD SIGNIFICANTLY LESS THAH THE HIGHEST YIELDING HYBRID IH THE TEST. 
II WIDELY-GROWN HYBRID. 
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TABLE 17. ENTRIES IN THE 1984 MISSOURI HYBRID CORN EVALUATION TRIALS. X INDICATES THE LOCATION AT WHICH 
EACH HYBRID WAS.GROWN. 
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
----
A & E A Q F ~ T A T £: A R E A 0 F ~ T A T E IRRI- IRRI-
CEN- SOUTH- GATION CEN- SOUTH- GATION 
BRAND/HYBRID NORTH TRAL EAST TRIAL BRAND/HYBRID NORTH TRAL EAST TRIAL 
-----------------------------------
-----------------------------------
-----------------------------------
----
MATURITY GROUP 1 
AMERICANA 4100CSXJ X X AMERICANA 3300CSXJ X X 
AMERICANA 3100CSXJ X BO-JAC 38HSXJ X 
CARGILL 92HSXJ X X CARGILL 937< SX J X X 
COKER 8575CSXJ X CUSTOM FARM SEED 5801CSXJ X 
CUSTOM FARM SEED W6420CSXJ X CUSTOM FARM SEED 7000CSXJ X 
CUSTOM FARM SEED EW95013CSXl X DEKALB-PFIZER T1100CSXJ X X 
FUNK'S G-4522(MSXJAI X X X X FUNK'S G-4507CSXJ X X X X 
FUNK'S G-4514CSXJ X X FUNK'S G-4578C3XJ X X 
FUNK'S 4029XCSXJ X X GOLDEN HARVEST H-2500(SXJII X X X X 
HAPPEL 8338CSXJ X JACQUES 8100CSX) X X X X 
JACQUES 7900CSX> X X LEWIS 5650CSXJ X 
MCALLISTER SX8310CSXJ X MCCURDY 7676CSXJ X 
MCCURDY 7384CSXJ X MFA 5204CSXJ X X 
MOEWS SM 3620CSXJ X NORTHRUP KING PX 9527CSXJ X 
O'S GOLD 2570CSXJ X X X X O'S GOLD 2545CSXJ X X X 
PAG SX 329CMSXJ X RING AROUND RA 1404CSXJ X 
SHISSLER GR8 176CSXJ X SUPER CROST 5452CSXJ X 
SUPER CROST 5438CSXJ X X 
MATURITY GROUP 2 
AGRATECH GK 3912CSXJ X X AGRATECH GK 850CSXJ X X 
AGRIPRO HPSSSCSXJ X AMERICANA C479CSXJ X X 
AMERICANA 4730CSXl X X AMERICANA 4640CSXJ X X 
ASGROW RX777CSXJ X X X BO-JAC 601< SXJ X X X 
BO-JAC 562CSXJ X X BO-JAC 607HSXJ X X 
BO-JAC 603CSXJ X BURRUS BX 34CSXJ X 
BURRUS BX 26CSXJ X BURRUS BX 28CSXJ X 
CARGILL 967CSXJWI X X X X CARGILL 955CSXJ X X X 
COKER 19ACSPXJ X CROW'S 690CSXJ X 
DEKALB-PFIZER EXP464CSXJ X X X DEKALB-PFIZER 6261CSXJ X 
DEKALB-PFIZER EXP369CSXJ X X X X DEKALB-PFIZER XL-72AACSX)I# X X X X 
DEKALB-PFIZER XL-73CSXJ X DEKALB-PFIZER XL-72BCSXJ X X X 
DEKALB-PFIZER DK727CSXJ X X X X DEKALB-PFIZER DK656CSXJ X X X X 
DOCKENDROFF 7378CSXJ X DOCKENDROFF 7670CSXJ X 
EK PREMIUM EK 7796CSXJ X X X EK PREMIUM EK 8896CSXJ X X X 
EK PREMIUM EK 9920CSXJ X EK PREMIUM EK 8805CSXJ X X X X 
FEDERAL FX40ACSXJ X FONTANELLE 5230CSXJ X 
FONTANELLE 6257CSXJ X FUNK'S G-4673ACMSXJ X X X X 
FUNK'S G-4669CSXJ X X X FUNK'S 6014XCMSXJ X X X 
GOLDEN HARVEST H-2695C3X) X X X GOLDEN HARVEST H-2680CSX> X X X 
GOLDEN HARVEST H-2675CSXl X X GROAGRI GSC 2355CSXJ X X X X 
GROAGRI GSC 2216CSXJ X X X X GROAGRI GSC 2212CSXJ X X X X 
GROAGRI GSC 2333CSXJ X X X X HAPPEL 3361-AC3XJ X 
HAPPEL 8366CSXJ X HAPPEL MS-80CSXJ X 
HORIZON 86HSXJ X HORIZON 718CSXJ X 
JACQUES 8400CSXJ X X X X KITCHEN KSC 516CSXJ X X 
KITCHEN KSC 518CSXJ X X KITCHEN KSC 513CSXJ X X 
LEWIS 5910CSXJ X X LEWIS X62BBCSXJ X 
LEWIS 6140CSXJ X LEWIS X74BCSX J X X 
LEWIS X94BCSXJ X X LEIHS X59BCSXJ X X 
LYHKS LX 4500CSXJ X X X LYNKS LX 4355CSX> X X X 
LYNKS LX 4480CSXJ X LYNKS LX 4488CSXJ X X 
LYNNVILLE RS-2240CSXJ X LYNNVILLE RS-2022CSXJ X 
LYNNVILLE RS-2280CSXJ X LYNNVILLE RS-23ACSXJ X 
MCALLISTER SX7300BCSXJ X MCCURDY 8020CSXJ X 
MCCURDY 7676CSXl X MCCURDY 7787CSXJ X 
MCCURDY 7800CSX) X MCCURDY 84AACSXJ X 
MFA 6707CSXJ X X X MFA 6709CSXJ X X 
MFA 6712CSPXJ X X MFA 6708CSPXJU X X X X 
NC+ 6190CSXJ X X X NC+ 5990CSXJ X X 
NC+ 833HSXJ X NIEMEYER N-114CSXJ X 
NIEMEYER N-116CSX) X NORTHRUP KING PX 9581CSXJ X X X 
O'S GOLD 5509CSXJ X O'S GOLD 5291CSXJ X X 
PAG SX 379CSXJ X PAG SX 383CMSXJ X 
PAG SX 333CSXJ X PAG SX 35HSXJ X X X X 
PAG SX 352CSX> X X X X PAG SX 354CSXJ X X X 
PAYMASTER 8201CSXJII X X X X PAYMASTER 6990CSX> X 
PAYMASTER 7190CSXJ X X PIONEER 3475CSXJ X 
POCKLINGTON PM-51CSXl X POCKLINGTON PM-661ACSXJ X 
POCKLINGTON P-601ACSXJ X POCKLINGTON P-6392C3XJ X 
POCKLINGTON PM-71CSXJ X X POCKLINGTON P-321CSXJ X 
POCKLINGTON P-6331ACSXJ X POCKLINGTON PM-641CSXJ X 
PRAIRIE STREAM SX710CSXJ X PRIZE EXP.207CSXJ X X X 
PRIZE EXP.206CSXJ X PRIZE 2020CSXJ X X 
RANDELL 7115CSXJ X RANDELL 7120CSXJ X 
RING AROUND RA 1511CSXJ X RING AROUND RA 1512CSPX> X X 
RING AROUND RA 1604CSXJ X X RING AROUND RA 1502CSXJ X X X 
RING AROUND RA lSOSCSPXl X X X RING AROUND RA lSOSCCSXJ X X 
RING AROUND RAX 3514CSXJ X RING AROUND RAX 3516CSX> X 
RING AROUND RAX 3515CSXJ X S-BRAND SS-61CSPXJ X 
S-BRAND SS-63CSXJ X S-BRAHD SS-64BCSPXJ X 
SHISSLER GR8 194CSXJ X X X SHISSLER GR8 196CSXJ X X X 
STAUFFER S6596CSXJ X STAUFFER S7795CSXJ X 
STAUFFER S7759CSXJ X X X STAUFFER S7767CSX) X 
STAUFFER ll4+CSXJ X X STOtlE SX36CSXJ X X 
STOtiE SX41CSXJ X X STURDY GROW 829ACSXJ X 
STURDY GROW 816CSX> X STURDY GROW 912WCSXJI X 
STURDY GROW 934WC3XJI X STURDY GROW 805ACSX> X 
STURDY GROW 827ACSXJ X SUPER CROST 6340CSXJ X X 
SUPER CROST 7600CSXJ X X X TRIUMPH l580CSX> X X X X 
US-13CDX> X X X X WAC 918CSXJ X 
WAC WCX 8103CSXJI X WAC 915CSXJ X 
WILSON 1800BCSXJ X WILSON EXP.321CSX> X 
WILSON EXP.305CSXl X WILSON 1700CSXJ X 
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TABLE 17. CONTINUED. 
--------------------------~--------------------------------------------------------------------------------AREA OF STATE AREA OF STATE 
IRRI IRRI-
CEN- SOUTH- GAliON CEN- SOUTH- GAliON 
BRAND/HYBRID NORTH TRAL EAST TRIAL BRAND/HYBRID NORTH TRAL EAST TRIAL 
----------------------------------------------------
--·--------------------------·---------------------------
AGRATECH GK 900CSX) 
AGRIPRO HP771CSX) 
CARGILL 980 C SX> 
CROW'S SL75(SX) 
DEKALB-PFIZER DK789CSX) 
FONTANEL LE 680CSX) 
FUNK'S G-4734<MSX) 
GARST 8333(SX> 
GARST 8345CSXl 
IOWA-MISSOURI SX 20CSXl 
LYNKS LX 4545CSX> 
MCALLISTER TX13AAC3Xl 
MOEWS SM 725CSXl 
NORTHRUP KING PX 9609CSX) 
PAYr1ASTER 8990CSX) 
PIONEER 3192CSX) 
PIONEER 3358CSXll# 
PRAIRIE STREAM SX730CSX> 
SHISSLER GR8 199(3Xl 
TAYLOR-EVANS T-E 6998CSX) 
WAC 922CSXl 
COKER 22C3X) 
NORTHRUP KING PX 9692CSX) 
PIONEER 3297CSX> 
TERRA TR-4405CSXl 
I WHITE HYBRID 
#I WIDELY GROWN HYBRID 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
MATURITY GROUP 3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
AGRATECH GK 925CSX> 
ASGROW RX114C3Xl 
COKER 21CSXl 
DEKALB-PFIZER T1230CSXl 
DEKALB-PFIZER DK747CSXl 
FUNK'S G-4733CMSX> 
GARST 8373CSX) 
GARST 8388CSX) 
GARST 8344CSX> 
LEWIS 8110CSX> 
MCALLISTER SX6837CSX) 
MCCURDY 8150CSX) 
NIEMEYER N-118CSX> 
PAYMASTER 7990CSX> 
PIONEER 3378CSXl 
PIONEER 3165CSXl 
PIONEER 3377CSXl#l 
PRINCETON SX 870CSXl 
TAYLOR-EVANS T-E 6996CSX) 
TERRA EXP.1832CSX> 
WAC 923CSXl 
MATURITY GROUP 4 
X 
X 
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MOEWS SM 6440CSX> 
PIONEER 3184CSXlll 
PIONEER 3183CSXll# 
TERRA EXP.l833CSXl 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TPBLE 18. &XJRCE OF OOMMERCIAL SEED OORN FOR HYBRIDS ENTERED IN 'IHE 1984 MISSOORI YIELD TRIALS. 
lGRIFRO 
AMEEUC11NA 
A&;Ia'l 
BO-JAC 
BURRUS 
CAR;; ILL 
CFS 
CDKER 
rnav•s 
DELAIB-PFIZER 
IXJCKENI:ORFF 
EK PREMIUM 
FEI:£RAL 
FONTANELLE 
FUNK'S 
GARST 
GCLIEN HARVEST 
GCLD KIST 
GSC 
HAPPEL 
I&J!r-MISSCURI 
JACQUES 
KCS 
LEWIS 
LYNKS 
OCAILISTER 
Mc<lJRDY 
MFA 
M)EWS 
NC+ 
NIEMEYER 
NK 
O'S GCLD 
Pl1G 
PAYMASTER 
PIONEER 
PIONEER 
!OCKL:IN:>'ION 
ffiAIRJ.E S'IREAM 
PRINCE'ION 
J:RIZE 
Rl!N1ELL 
Rm:; AROUND 
RS 
S BRl!ND 
a!ISSLER G~ 
STAUFFER SEEJ:S 
S'IONE 
SIURDY GIO'l 
SUEm<:roST 
T-E 
TERRA 
'lRIUMEH 
WAC 
WIL~ 
FIRM 
MIGID SEEJ:S, DIV. OF N.A.P.B. 
AMERIC11NA SEEJ:S, INC. 
A&;OCW SEED OOMPANY 
BtrJAC HYBRID OORN 00. 
BURRr.JS BOCG. & ASSOC. Gia'lERS 
~ILL INC. 
ClJS'IOM FARM SEED 
CDKER' S PEDIGREED SEED 00. 
<Rrn' S HYBRID OORN CDMPANY 
IEKAIB-PFIZER GENEriC) 
IXJCKENIOFF HYBRIDS, INC. 
EK FREMIUM SEED OOMPANY 
FEI:£RAL HYBRIDS 
FONTANELLE HYBRIDS 
EUNK SEEJ:S INTERNATIONAL 
GARST SEED OOMPANY 
OOLUMHANA SEED OOMPANY 
lGRATE<ll SEEJ:S, INC. 
GIDlGRI SEED OOMPANY 
HAPPEL HYBRID SEED 00. 
I&J!r-MISSCURI HYBRID OORN CD. 
JACQUES SEED OOMPANY 
KIT<llEN SEED OOMPANY 
LEWIS SEEJ:S, INC. 
LYNKS SEEJ:S 
MCALLISTER SEED 00., INC. 
McCIJRDY SEED OOMPANY 
Rm:> AROUND P.ROilJCI'S, INC 
IDEWS SEED OOMPANY 
NC+ HYBRIDS 
NIEMEYER HYBRIDS 
NCR'IHFUP KING COMPANY 
O' S GCLD SEED OOMPANY 
Pl1G SEEJ:S 
PAYMASTER SEEDS 
PIONEER HI-BRED INT., INC. 
PIONEER HI-BRED INT., E. DIV. 
!OCKL:IN:>'ION SEEDS 
l:RAIRIE S'IREAM HYBRIDS, INC. 
J:RINCE'ION FARMS 
HARTZLERS SEED OOMPANY 
.RJ\NIELL SEED OOMPANY 
Rm:> AROUND FROilJCI'S, INC. 
LYNNVILLE SEED OOMPANY 
S<llE<ll:IN:>ER SEED OOMPANY 
a!ISSLER SEED OOMPANY 
STAI.JFFER SEEDS, INC. 
S'IONE SEED FARMS INC. 
S'lURDY GOCW HYBRIDS INC. 
:Ell-lARD J. EUNK & SCNS, INC. 
TAYLeR-FNJlNS SEED OOMPANY 
TERRA SEED OOMPANY 
'IRIUMEH SEED OOMPANY 
SEIDI'EC IN'I'EBNATIONAL, INC. 
Wn.~ HYBRIDS, INC. 
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BOX 2995, MISSION, KS 66201 
P.O. BOX 275, B&EN, n. 62316 
7000 EORTlGE RD, I<A.I.AMAZOO, MI 49001 
RT. 2, MI.'. RJLASKI, n. 62548 
RT. 1, BOX 22, ARENZVILLE, n. 62611 
P.O. BOX 467, MJNTICELLO, n. 61856-0467 
P.O. BOX 160, IDMENCE, n. 60954 
P. 0. BOX 340 , HARTSVILLE, SC 29550 
BOX 306, MILFORD, n. 60953 
3100 SYCAIDRE RD., IEKAIB, n. 60115 
RT. 2, D!\NiliLLE, IA 52623 
RT. 1, Bml'i'ICK, n. 61417 
5520 35'IH AVE., WI.RION, IA 52302 
RT. 1, NICKERSCN, NE 68044 
1300 W. WASH:IN:>'ION, BI.DJM:JN;'ION, n. 61760 
BOX 300, CDON RAPIDS, IA 50058 
ELIRED, n. 62027 
BOX 644, ASHBUIN, GA 31714 
BOX 1656, 6201 S. E. LCOP 289, IDBBOCK, TX 79408 
RT. 1, PALMYRA, ID 63461 
P.O. BOX 481, KOOS.l\IX)UA, IA 52565 
720 ST. OOIX S'IREET, IRESCDTT, WI 54021 
RT. 36 WEST, IDINNml\L, M) 63401 
P.O. BOX 38, URSA, n. 62376 
P. 0. BOX 637, WIRSHl\LL'IO'I'N, IA 50158 
BOX 28, MI.'. H.EASl\NT, IA 52641 
P.O. BOX 66, .rnEMJNT, IA 52561 
12200 FORD RD., surrE 410, DALLAS, TX 75234 
P.O. BOX 214, GRl\NVILLE, n. 61326 
3820 N. 56'IH ST., BOX 4408, LINCDLN, NE 68504 
RR, B&Lm:> GREEN, ID 63334 
1452 29'IH ST., #214, WEST IES IDINES, IA 50265 
P.O. BOX 460, PARKERS:3UR;, IA 50665 
BOX 1207, EREM)NT, NE 68025 
BOX 307, BELIDND, IA 50421 
7000 PIONEER PARI<WAY, BOX 85, JCENS'ION, IA 50131 
1000 WEST JEFFERSCN ST., TIPION, IN 46072 
RT. 2, GIRARD, n. 62640 
RT. 3, BOX 356, .ERl\NI<FORT, IN 46041 
P.O BOX 319, J:RINCE'ION, IN 47670 
RT. 1, BOX 458, HARRISCNJILLE, M) 64701 
714 1ST AVE., CS.KALCX:SA, IA 52577 
12200 FORD RD. , SUrrE 410, DALLAS, TX 75234 
LYNNVILLE, IA 50153 
RT. 1, HARLAN, IA 51537 
RT. 3, ELMV'OOD, IL 61529 
975 DURKIN IRIVE, SJ:R:IN:>FIELD, n. 62704 
RT. 2, H.EASl\NT :ELAINS, n. 62677 
BOX 94, ARCDLA, n. 61910 
P. 0. BOX 67, REN'1Ll\ND1 IN 47951 
P.O. BOX 68, 'IULIA, TX 79088 
BOX 10121, II.BBOCK TX, 79408 
BOX 1050 , RALLS, TX 79357 
BOX 2212, HEREFORD, TX 79357 
P.O. BOX 391, HARLJlN, IA 51537 
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